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RESUMEN 
Este trabajo de investigación tiene el propósito de conocer el nivel de 
competencia lingüística en comunicación escnta en los estudiantes de la 
Licenciatura en Humanidades con Especialización en Español del Centro Regional 
Universitano de Colón, y su relación o coherencia con las asignaturas del área 
lingüística del Programa de la Carrera 
Su desarrollo representa un tipo de estudio descnptivo, de orden cualitativo e 
interpretativo, que condujo a la descnpción y análisis de las teorías sobre 
competencia lingüística en comunicación escnta, a los contenidos de los 
programas de asignatura del área lingüística al perfil de egreso del Plan de 
Estudio 
La información se obtuvo con la aplicación del cuesbonano, la ejecución de la 
prueba de composición y la entrevista al personal docente Estos instrumentos 
permitieron obtener los resultados de los niveles de competencias, según el 
dominio teónco, ortográfico-lexical, gramatical-semántico y el dominio de 
recursividad —creatividad Además, facilitó el registro del cnteno de cohesión y 
coherencia en el texto 
De este modo, la atención del trabajo se centró, como pnmer enfoque, en el 
estudiante como gestor básico que construye su aprendizaje profesional Se 
determinó, así, los dominios que apoyan esa formación y aquellos que 
constituyen una barrera El segundo foco de atención de este estudio logró 
registrar la coherencia entre los contenidos y los logros o indicadores de 
competencia 
Palabra Clave competencia lingüística, competencia comunicativa, coherencia, 
programa 
y 
ABSTFtACT 
This research aims to determine the level of proficiency in wntten in the 
students of the Bachelor of Arts majonng in Spanish Centro Regional Universitario 
de Colón communication and relabonship or consistency with the subjects in the 
language area of the Program Race 
Its development represents a type of descripbve study of qualitative and 
interpretative order, which led to the description and analysis of theones of 
language skills in wntten communication, the program content of the linguistic area 
subject exit profile to Plan Study 
The informabon was obtained with the application of the questionnaire, the 
execution of the test composition and interview teachers These instruments 
allowed to obtain the results of skill levels, according to the theory, spell-lexical, 
grammatical and semantic domain-domain -creativity recursion It also facilitated 
the registration of the cntenon of cohesion and coherence in the text 
Thus, the work focused attention as a first approach, the student as a basic 
building manager professional learning It was determined, and the domains that 
support the training and those that constitute a bamer The second focus of this 
study was able to record the coherence between content and achievement 
indicators or competition 
Keyword linguistic competence, communicative competence, consistency 
program 
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INTRODUCCIÓN 
El factor de calidad que sustenta la acción educativa a nivel supenor exige la 
formación de individuos capaces de comunicarse con corrección de forma oral y 
escnta, pero el panorama educativo en muchas ocasiones, muestra una actuación 
irreflexiva, poco fiel a la normativa del sistema lingüístico, por parte de nuestros 
estudiantes 
La consulta a diversas fuentes bibliográficas indican que esta es una realidad 
muy generalizada en casi todo los países, de ahí, la existencia de vanos estudios 
que intentan indagar las causas 
Lo cierto es que constituye una preocupación válida en Panamá, el rendimiento 
académico en comunicación escnta por parte de los estudiantes universitanos, 
ante ello, urge contactar a los discentes y docentes, además de estudiar los 
programas para indagar los procesos que intervienen en el logro de estas 
competencias Así, nace el objetivo de este estudio que pretende conocer el nivel 
de competencia lingüística en comunicación escnta en los estudiantes de la 
Licenciatura en Español y su relación de coherencia con el programa de estudio 
La busqueda del registro más idóneo condujo la investigación hacia los 
estudiantes de la Escuela de Español, ya que en su campo laboral está la 
formación académica de los jóvenes que conforman la estructura a nivel medio, de 
igual manera, deben desenvolverse en instituciones y organismos como 
correctores y onentadores de estilo, entre otras actividades profesionales, por 
ende, el logro es fundamental ante la responsabilidad profesional que les espera 
a largo plazo 
Con este propósito se especificó la población y se seleccionó al Centro 
Regional Universitano de Colón Con motivo del estudio se consideró la totalidad 
de la población y se trabajó con los tres niveles que actualmente tiene la carrera 
de español 
Se aplicaron los instrumentos con el objetivo de registrar las competencias 
lingüísticas en comunicación escnta desarrolladas hasta el momento y observar su 
relación con la estructura de los contenidos programáticos del plan de estudio, en 
consecuencia, el estudio está al servicio de la meta educativa a nivel supenor 
(indagar y desarrollar la calidad educativa), en correspondencia con los objetivos 
de la Licenciatura en Español (logro en competencia lingüística comunicativa) 
Por otro lado, mantiene relación con los contenidos programáticos que 
coadyuvan al logro de esas competencias y a los objetivos de la investigación que 
relaciona todos estos aspectos para poder registrar si el resultado ha sido óptimo y 
cuáles son los aspectos que hay que revisar 
En la realización del estudio se indagó los antecedentes por considerar que 
serían una guía sólida para la estructura del trabajo, se planteó las preguntas del 
problema que habrían de dingir la búsqueda de respuestas a esas interrogantes, a 
través de los estudiantes y el plan de estudio, se justificó la importancia de la 
investigación como diagnóstico de una realidad que preocupa a nivel de todos los 
órdenes del sistema educativo nivel medio y supenor 
De igual manera, se contempló, en este apartado, los objetivos que guiarían el 
estudio identificando el objetivo general y los específicos, pues la meta es 
ponderar el desarrollo de diferentes dominios lingüísticos, además, se estableció 
IX 
el alcance de la investigación, ya que su estudio abarca diferentes realidades, 
procesos, registros, conductas, entre otros aspectos que exigió determinar su 
alcance Otro cnteno significativo fue presentar la delimitación y limitación del 
trabajo, así pues, se pudo concretar el estudio La hipótesis constituyó un 
elemento de orientación y de comprobación en el estudio Todos estos aspectos 
estructuraron el primer capítulo de este trabajo de investigación lingüística 
Por otra parte, el segundo capítulo denominado Marco teónco se sitúa en el 
proceso de reflexión sobre todas las teorías que fundamentan la investigación 
desde el punto de vista lingüístico y cumcular, en consecuencia, apoyan el registro 
de los dominios y competencias a investigar, además, se indagó el marco teórico 
como fuente bibliográfica y de experiencias que orientarían el camino de este 
trabajo de investigación 
Los aspectos metodológicos se desarrollaron en el tercer capítulo indicando el 
tipo de investigación descnptiva, las fuentes, las variables y su operacionalización, 
por ende, se identificó los instrumentos como medio que apoyarían el registro de 
este proceso comunicativo, de ahí, que se realizó la descnpción de los 
instrumentos y el tratamiento que se le dio a la información recabada 
Capítulo significativo lo constituye el cuarto que presenta el análisis e 
interpretación de resultados y ofrece un panorama del proceso y logro de las 
competencias en el dominio teórico, ortográfico y lexical Incluye, además, el 
criterio gramatical y semántico, determina el registro de la cohesión y coherencia, 
y procura registrar el grado de recursividad y creatividad detectado 
x 
Toda esta estructura y proceso de investigación convergen en las reflexiones 
finales descntas en las conclusiones y recomendaciones 
xi 
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CAPÍTULO 1 
1.1 Antecedentes 
Evidentemente, el estudio del lenguaje, la forma de adquirirlo y proyectado en 
la vida social ha tomado en nuestra era un giro de extraordinana importancia, pues 
los hechos han demostrado la necesidad de ligar los contenidos, la acción docente 
y estudiantil a un perfil específico que responda a la realidad de la sociedad 
compleja, globalizada, pluncultural y mulbdisciplinana, en consecuencia, surge la 
necesidad de logros, entre ellas las competencias comunicativas y sus 
dimensiones constitutivas De tal manera, adquiere el área de la lengua una gran 
dimensión como forma de acceder al conocimiento y poner en práctica el uso del 
idioma español 
La tarea del docente universitano al respecto se hace cada vez más compleja, 
no sólo porque cada día existe más acceso a nuevos conocimientos, sino también 
porque las respuestas lingüísticas de los estudiantes no registran mayor 
competencia para conceptualizar y expresa su saber y su sentir en sus actos 
comunicativos 
Condición que ha generado muchos estudios, como bien reafirma Camps 
(2006 30) al indicar que las investigaciones sobre los procesos redaccionales se 
desencadenan por la percepción de una situación de crisis en la competencia 
escnta de los estudiantes 
Esta realidad ha motivado el desarrollo de una literatura científica que versa 
sobre la importancia de la escntura en la Universidad, que dinge su preocupación 
hacia el acto de escribir en estudiantes y docentes, al considerar que escnbir le 
permite alcanzar diversos objetivos en el ámbito académico y profesional 
2 
Por su parte, Camps y Castelló (2013 18), en sus investigaciones, sostienen 
que escribir es una actividad habitual en los entomos universitarios Una gran 
parte del conocimiento que se elabora en ellos, se plasma a través del texto 
Otro estudio representativo que refleja la teoría sobre la comunicación escnta 
en la universidad lo proporcionan Castelló, Lista y Corselles (2013 14) al infenr 
que en el contexto basado en la enseñanza aprendizaje el estudiante debe 
producir un texto propio de la comunidad profesional que pretende lograr 
Se han realizado muchas investigaciones en el campo de la composición, 
algunas enfocadas en la actividad de escribir por parte de los estudiantes 
universitanos Estos estudios como los de Castelló, Banales y Vega (2011-98) 
plantean que la dificultad puede estar en la manera de afrontar los pnnapales 
retos y actividades implicadas en la realización de dichas tareas híbridas tales 
como la representación de la situación comunicativa o las actividades de 
búsqueda, comprensión, síntesis e integración de la información 
Paula Carlino (2005 42) relaciona los resultados de sus investigaciones con 
los marcos teóncos de escribir a través del currículum, para inferir las 
concepciones que podrían corresponder a las prácticas declaradas 
Castelló, M (2009 43) en su artículo Aprender a escribir textos académicos 
¿copistas, escribas, compiladores o escritores? define cada realidad expuesta en 
el título de su trabajo de investigación desarrollando las principales dificultades 
que enfrentan los estudiantes universitarios al escnbir Las dificultades que 
menciona las enmarca, entre otras, a través de las siguientes reflexiones existe 
un desconocimiento de la naturaleza del proceso de la composición escrita, un 
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desconocimiento de las características estructurales y funcionales de los textos 
académicos, entre otros aspectos 
Paulina, Canino (2004 3), plantea en otro estudio, que la cultura escnta es 
intrínseca a las disciplinas y agrega que sacar partido de la función epistémica de 
la escntura son los objetivos del movimiento Escnbir en todas las asignaturas 
"Este movimiento sostiene que escnbir es un método para pensar ( ) la 
Universidad exige incorporarse a la cultura escnta de una disciplina, por la cual es 
preciso aproximarse a sus conceptos y también a sus patrones comunicacionales 
específicas" (Canino, 2004 2) 
Además, motiva su trabajo la convicción de que escnbir no es solo un medio de 
expresar lo que se piensa y de transmitir conocimientos ( ) sino que puede ser un 
instrumento que onenta, revisa y transforma el propio saber 
Anna Camps (2006 29) en su investigación Escnbir para aprender una visión 
desde la teoría de la actividad expresa su enfoque sobre este proceso académico 
dentro de la universidad y manifiesta que aprender y escnbir es como un espacio 
de confluencia y de contradicciones entre sistemas de actividades diversas 
Con ese fin o desarrollo temático se ha podido detectar estudios que analizan 
el fenómeno para focalizar las posibles relaciones entre los hechos que puedan 
indicar las causas de la dificultad lingüística en los jóvenes universitanos Estas 
reflexiones se bifurcan hacia la interpretación de situaciones concretas en el aula, 
otros, se dingen hacia la apropiación del saber por parte del discente añadiendo la 
correlación con la actuación lingüística 
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Otra publicación valiosa sobre esta temática es el trabajo de Tobón (2006 13) 
intitulado Competencia, Calidad y Educación Supenor donde se establece la 
importancia del estudio de las competencias para asegurar la pertinencia en las 
funciones centrales en la educación universitana 
Otro documento que sirve de antecedente es el estudio elaborado por José 
María Ruíz (1999 40) que proporciona conceptos para la elaboración y adecuación 
de planes y programas de estudio, a través de argumentaciones sobre la 
importancia de buscar la coherencia interna y externa de la relación implícita que 
existe entre los propósitos y los contenidos dingidos hacia el perfil de toda carrera 
Definitivamente, esta inquietud sobre el logro de competencias lingüísticas en 
los discentes ha generado vanos estudios que se establecen, de igual manera, 
como antecedentes de esta investigación, así, en el ámbito centroamencano 
detectamos fuentes que reflejan preocupación por esta temática a través de las 
investigaciones realizadas por el Instituto de Investigación para el Mejoramiento de 
la Educación Costarricense (IIMEC-actual INIE) en el trabajo de Rodino nem 
(1984 177) titulado Problemas de expresión escnta del estudiante universitano en 
el cual sustenta que existe un desconocimiento de las diversas posibilidades de 
vanación y uso de ese código en función de distintas situaciones comunicativas 
La investigadora María Gronpone (1984 402), enfoca, así, el valor de los 
elementos linguísticos y de los semánticos en la expresión, al poner de relieve la 
importancia de la comprensión conceptual en la acción comunicativa 
Esta temática se posesiona del interés investigabvo por la importancia que 
adquiere en el desarrollo académico del joven universitano, por tanto, su estudio y 
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beligerancia es mayor si se enfoca en el discente que cursa La licenciatura en 
Español por ser el idioma su objetivo formal como disciplina profesional 
Otro factor que incrementa la significación de este proceso de investigación 
son los objetivos de la carrera que enmarcan a la competencia lingüística como 
una competencia básica en el logro o formación de este profesional Así se 
enfatiza la importancia de egresar profesionales con la capacidad de 
desempeñarse en el ejercicio pleno de los oficios lingüísticos promoviendo la 
lengua como sistema de comunicación tanto instrumental como creativa para el 
ejercicio de la profesión (Propuesta de plan de estudio, 2011 30) 
La perspectiva ideal está consignada en el plan de estudio que se onenta a la 
busqueda de habilidades, desarrollo de razonamientos que se dinjan a mantener 
la estructuración e integración de las asignaturas y contenidos que incidan en el 
nivel de conocimiento y el nivel de práctica de la educación lingüística de los 
estudiantes de la Licenciatura de Humanidades con Especialización en Español 
del Centro Regional Universitano de Colón 
1 2 Planteamiento del problema 
Los educadores a nivel universitano han estado sumamente preocupados 
sobre la calidad de la comunicación escnta en los jóvenes, por ello, comentan y 
critican Esta actitud que muchas veces se hace espontáneamente en la 
Universidad debe ser una conducta necesana que genere reflexión sobre la 
actividad educativa, los estudiantes y el programa que onenta su desarrollo 
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Por tanto, no se puede adoptar ninguna decisión acerca de los discentes sin 
inquenr sobre sus capacidades y resultados de alguna manera es, más, 
consciente o inconscientemente, los mismos estudiantes al integrar grupos de 
trabajo se forman opiniones unos de otros ante cualquier acción escnta de estos 
emitiendo, así, juicios favorables o desfavorables 
Es pues, sustancial que surjan interrogantes en este estudio que permitan 
descnbir aspectos del problema 
1 ¿Qué relación o coherencia se identifican entre los contenidos de 
asignaturas lingüísticas del programa de asignatura y las competencias 
lingüísticas en los actos comunicativos del estudiante en la carrera de 
español? 
2 ¿Cómo se relaciona el nivel de conocimiento de la lengua y el nivel de 
práctica en los actos comunicativos de los estudiantes de la carrera de 
español? 
3 ¿Cuál es el nivel de conocimiento lingüístico de los estudiantes de la 
carrera de español? 
4 ¿Cuáles son los problemas lingüísticos que con más frecuencia se 
detectan en la actualización lingüística de los estudiantes? 
1.3. Justificación 
Esta investigación representa una acción descnptiva que encausa su estudio 
en el análisis de las competencias lingüísticas que deben identificar la actuación 
comunicativa del estudiante de la Licenciatura de Español En el desarrollo de 
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este proceso de investigación se observará la secuencia temática y el alcance que 
tiene el programa de estudio para determinar si se sustenta con una visión 
integradora e interdisciplinana de los conocimientos sobre la comunicación y el 
lenguaje, en consecuencia el estudio de este aspecto se identifica como un 
elemento básico para observar la coherencia entre las partes y el resultado que 
determine 
Su importancia, pues, se estructura en el orden lingüístico al identificar las 
dimensiones del lenguaje que condicionan las competencias lingüísticas, en el 
orden formativo, al recabar la información sobre el proceso de adquisición del 
aprendizaje de la lengua, su problemática y la busqueda de respuesta ante ello 
Por otro lado, se incrementa o se valonza su estudio desde la perspectiva del 
orden cumcular al abordar en el análisis de los contenidos de los programas del 
área lingüística y de expresión escrita del plan de estudio Esta línea cumcular 
representa una etapa de venficación en relación a la pertinencia, ya que se busca 
identificar un aspecto de la estructura del plan de estudio contenido 
Además, el estudio podrá identificar las fuerzas (estrategias, técnicas, entre 
otras) que se integran para el logro de las competencias lingüísticas en 
comunicación escnta y describir aquellas que no se complementan El estudio 
servirá también como antecedente a la evaluación del plan de estudio, 
específicamente el de la carrera de español que solo tiene tres años de haber sido 
modificado 
De igual manera, se podrá replantear procedimientos que apoyen a los 
discentes y docentes en su práctica académica, así pues su importancia se 
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refuerza en el hecho de producir información de base para las próximas 
reflexiones 
En definitiva, la investigación se enmarca en acciones que coadyuven a la 
identificación de realidades relacionadas con la competencia lingüística en 
comunicación escnta y su desarrollo en la vida universitana de los estudiantes de 
la Licenciatura del Centro Regional Universitario de Colón 
1.4. Objetivos 
1.4 1. Objetivo General 
• Conocer el nivel de competencia lingüística en comunicación escnta en 
los estudiantes de la carrera de español y su relación o coherencia con 
el programa de estudio 
1.4.2. Objetivos Específicos 
• Descnbir el problema lingüístico más común que registran los 
estudiantes 
• Identificar la organización del conocimiento de la lengua y su pertinencia 
en los actos comunicativos 
• Identificar los parámetros de gramabcalidad y semanticidad en las 
construcciones de acuerdo a las reglas del sistema 
• Descnbir el nivel de recursividad y creatividad del lenguaje en la 
actuación lingüística 
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• Relacionar las asignaturas lingüísticas con el nivel de conocimientos y 
competencias lingüísticas en comunicación escrita 
1.5. Alcance, delimitación y !Imitación 
1 51. Alcance 
Esta investigación permitirá registrar las competencias lingüísticas en 
comunicación escnta de los estudiantes de la Licenciatura de Español del Centro 
Regional Universitano de Colón Además permitirá determinar la relación o 
coherencia con las asignaturas lingüísticas del programa de la Licenciatura 
1.5.2. Delimitación 
Este estudio se genera y se ubica en el Centro Regional Universitario de la 
Provincia de Colón, específicamente en la Escuela de Español de este Centro de 
Estudios Supenores 
1.5.3. Limitación. 
Recibir el aporte espontáneo y participahvo en el acto de escribir (composición) 
generó un grado de dificultad, ya que al pnncipio los alumnos (as) se mostraron 
reacios a escnbir El diálogo permitió aclarar que su actuación comunicativa no 
sería evaluada cuantitativamente en ninguna asignatura, ni sancionada, ni 
recnminada Además, se expresó el valor diagnóstico del trabajo de investigación 
Esta acción logro que los estudiantes se animaran a participar exponiendo con 
autonomía sus ideas y cntenos 
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1.6. Hipótesis. 
A mayor coherencia entre los contenidos programáticos de las asignaturas del 
área lingüísticas del programa de estudio, mayor competencia lingüística en 
comunicación escnta en los estudiantes de la Licenciatura en Español del Centro 
Regional Universitano de Colón 
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CAPITULO 2 
MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 
2 1. Perspectivas teóricas de las competencias 
2 1.1. Las competencias: Aproximación conceptual 
Registrar una visión teórica sobre el desarrollo de las competencias y su 
influencia positiva, que de hecho ejerce en la formación profesional en general, 
como manifestación de habilidades que tienen que ver con las auténticas pautas 
de comportamiento o eficiencia que manifiesta en sus actividades los discentes y 
con las que responden a expectativas o exigencias asertivas del medio profesional 
constituye una acción compleja 
Esta acción ofrece las posibilidades de un desarrollo que gestiona un 
aprendizaje adecuado que puede ser asumido positivamente si existe el interés y 
la motivación como señala Alles Marta (2006 55) sobre este concepto al retomar 
lo postulado por David C, McClellan (1987) al decir que la motivación consiste en 
un interés recurrente para hacer algo mejor, convirtiéndose en un indicador que 
apoya el desarrollo de la gestión por competencia 
De igual manera, en su obra Dirección estratégica de recursos humanos, ya 
citada en el párrafo antenor Plantea Alles (2006) la definición de competencia 
expuesta por vanos autores entre ellos Spencer y Spencer (1993), que manifiestan 
que "competencia es una característica subyacente en el individuo que está 
casualmente relacionada con un estándar de efectividad y/o con un performance 
superior en un trabajo o situación" (p 59) Al emplear estándares para evaluar el 
rendimiento se está midiendo a través de los resultados obtenidos la voluntad y la 
aptitud del individuo 
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Ofrece, además Alles (2006 64) en esta misma obra la opinión de Claude Levy 
Levoyer (1992) que afirma que las competencias representan un rasgo de unión 
entre las características individuales y las cualidades requendas para conducir 
muy bien las misiones profesionales prefijadas Se infiere que esas características 
individuales pueden fluctuar en intensidad, segun el individuo y las competencias 
que exige la institución Y este contenido conductual es lo que verdaderamente 
determina el funcionamiento efectivo de las acciones que se ejerciten a nivel 
profesional 
La competencia como la habilidad para responder a las demandas o llevar a 
cabo tareas con éxitos y consistentes con las dimensiones cognitivas y no 
cognitavas son definidas por organismos internacionales Las competencias bajo 
estos lineamientos pretenden el desarrollo con un agudo sentido crítico (OCDE, 
2002 4) 
En este sentido, Armengol, Castro, Janot (2011), en su investigación, 
comentan sobre la competencia como "una combinación de comprensión global, 
sentido comun, conocimientos de los demás que permite a la persona adecuar 
cada parte del proceso" (p 77) Consecuentemente, el nivel de conexión entre 
esas combinaciones puede ser una realidad en determinadas personas o jóvenes, 
no obstante, pueden suscitarse, asimismo, reacciones de resistencia al desarrollo 
de esos conocimientos, habilidades tanto entre los alumnos, como en las otras 
fuerzas operantes (metodologías, técnicas) en el contexto profesional o 
institucional 
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Daniel Goleman (1999 18) relaciona el término con las siguientes ideas ya 
no importa sólo la sagacidad, la preparación y la experiencia, sino cómo nos 
manejamos con nosotros mismos, con los demás Inquiere el autor que el 
individuo puede estar confiado en sus capacidades académicamente cualificadas 
y conscientes que el éxito profesional sólo será a través de su tarea y el nivel de 
interrelación con las personas con las cuales gestionan procesos, por ende, 
requiere mayor intensidad de relación, dentro de un marco de acción profesional 
socializado 
Por su parte, Sergio Tobón (2008 13, 14, 15), en su estudio, La formación 
basada en competencia en la educación supenor presenta algunos argumentos 
sobre la importancia de considerar el enfoque por competencia como un medio de 
lograr la pertinencia de los programas educativos, ya que onenta el aprendizaje 
con los retos y problemas del contexto social, comunitano, profesional y 
organizacional, de igual manera, sostiene que el enfoque de las competencias 
posibilita gestionar la calidad de los procesos de aprendizaje de los estudiantes 
Todas estas opiniones apoyan el estudio realizado, pues sus enfoques 
permiten considerar los diversos factores que los autores dilucidan 
2.1 2 	 Una cuestión polémica: competencia académica y competencia 
profesional 
La organización de una programación enmarca el contexto global del proceso 
de enseñanza — aprendizaje Lograr la complejidad del pensamiento indica el 
desarrollo permanente del conocimiento, de las habilidades, de las destrezas, 
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desarrollar la capacidad de resolver problemas, entre otros aspectos procurados a 
través de diversas acciones, por ello, Salas Zapata (2009 3) al reflexionar sobre 
este aspecto se apoya en la opinión de Segura (2003), que considera el 
aprendizaje como la reconstrucción de los esquemas de conocimiento del sujeto a 
partir de las expenencias que éste tiene con los objetos — interacbvidad y con las 
personas — intersubjetividad- en situaciones de interacción que sean significativas 
de acuerdo con su nivel de desarrollo y los contextos sociales que le dan sentido 
Por tanto, organizar el proceso supone crear una estructura en la que participe 
todos los estamentos importantes que intervienen en la interacción didáctica en 
una concurrencia de intenciones de cara a la consecución o desarrollo de 
competencia 
Así pues, la complejidad del mundo actual y a su vez de los contenidos que 
hay que construir y adquinr nos dinge a la sistematización del proceso que implica 
seleccionar los estímulos de la dinámica enseñanza-aprendizaje y la 
jerarquización de las estrategias y procedimientos que nos permitan desarrollar las 
competencias, por lo tanto, construir aprendizaje 
Ante ello, Hernández Pina (2009-316) proporciona la opinión de Mem (2009) 
al comentar que aprendizaje es el mejor medio de empoderamiento y 
engrandecimiento de las personas para poder enfrentarse a las transformaciones 
presentes y futuras, puesto que a través del aprendizaje se pueden crear nuevos 
conocimientos y competencias 
Hoy en día la estructura educativa a nivel universitaria construye el aprendizaje 
bajo el parámetro de las competencias que le han de permitir al alumno tener la 
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oportunidad de reconvertir su aprendizaje en un trabajo profesionalizado que 
constituye, a la vez, una trayectona hacia su incorporación social con las 
habilidades y competencias necesanas 
En este sentido, expresa Salas W (2009 9) que la implementación de la 
formación por competencia demanda una transformación radical, más no 
inmediata, de todo un paradigma educativo, implica cambios en la manera de 
hacer docencia y en la organización del sistema educativo 
Definitivamente, este hecho orienta hacia la relación y convergencia entre 
todos los elementos que apoyan el aprendizaje por competencia facilitando, que la 
estructura de aprovechamiento considere el potencial de los alumnos (aptitudes 
intelectivas, procedimentales y motivación por un aprendizaje autónomo), el de los 
profesores, capacidad de planificar, diseñar expenencias y actividades de 
aprendizaje coherentes como resultados esperados 
Por otro lado, Hernández Pina, Ciares Martínez (2009) sostienen que la 
adquisición de las competencias hay que plantearlas desde un enfoque hollstico 
que las conciben como el conjunto de conocimientos, procedimientos, 
capacidades" (p 316) 
Al fin y al cabo, la calidad de los contenidos del programa que se ofrecen y 
toda la estructura conceptual susceptible de ser aprendida y su organización son 
vitales para el proceso de aprendizaje en la medida en que exista más coherencia 
entre ellos 
Consecuentemente, el proceso de formación se entiende como la habilidad de 
manejar de una forma apropiada los desafíos provocados por los problemas 
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complejos De tal manera, les plantean a los individuos que, para actuar de 
manera responsable y adecuada en un contexto tienen que integrar conocimientos 
complejos, habilidades y actitudes (Escudero Muñoz, 2008 8) 
Así pues, en este contexto de teorías adquiere la competencia mayor 
importancia en el campo educativo a nivel supenor, ya que es evidente están 
implicadas un conjunto de circunstancias (saber, conocer, hacer y ser) Las 
cuales deben examinarse con atención para deslindar las presiones sociales y 
aprovechar oportunidades supuestas o reales del mercado 
Se ha ratificado la importancia de la competencia desde el punto de vista 
formativo, pero también relacionan su importancia como una preparación para la 
vida profesional, así, en muchos niveles de la sociedad subsiste una creciente 
preocupación sobre el papel de la universidad ahora y en el futuro sobre el 
enfoque educativo como formación profesional 
Se observa inquietud en las reflexiones de González Maura (2005 182) al 
sostener que el proceso de enseñanza aprendizaje en el Centro Universitano debe 
concebirse en función de la profesión Todas las actividades académicas de 
investigación y labores han de diseñarse teniendo en cuenta su contribución a la 
formación profesional Por otra parte, Riesgo González (2008) define las 
competencias profesionales como "una capacidad efectiva para llevar a cabo 
exitosamente una actividad laboral plenamente identificada" (p 82) 
Comentar sobre la competencia profesional conduce a uno de los enfoques a 
través del cual se visualiza el currículum como un sistema tecnológico, ya que 
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considera al producto del sistema educativo para el logro de actividades 
profesionales (Torres Hernández, 1988 24) 
Por su parte, Sabalza (2003 26), establece el dilema entre la profesionalización 
frente al ennquecimiento cultural onentación que se dé a la formación La 
tendencia prevalente en este momento es onentar los estudios universitanos de 
cara a la profesionalización 
La Universidad en su doble función debe ser según Morín (2002 86) adaptarse 
a la modernidad científica e integrarla, responder a las necesidades 
fundamentales de formación, proporcionar profesores para las nuevas profesiones 
pero también, sobre todo, proporcionar una enseñanza meta-profesional, meta-
técnica Es decir, una cultura 
Lo cierto es que ha habido en este sentido un cambio fundamental de la 
interpretación de la relación universidad, sociedad y contexto laboral Se observa, 
así, que a la función epistémica de la escntura hay que sumarle una función de 
aprendizaje de las formas comunicativas de la comunidad profesional 
Esta redefinición explica muchas de las expectativas propuestas en la política 
educativa que convergen en la busqueda de la calidad educativa que es más que 
un rendimiento académico, implica el compromiso, la satisfacción, la entrega lo 
que requiere un amplio rango de medidas de resultados, la busqueda de la calidad 
no está en un punto de llegada está en el camino, es un proceso cuasi ético 
A esto se le añade la opinión de Picardo Joao (2002) que manifiesta que "la 
calidad en la educación se da en dos aspectos perspectiva axiológica (excelencia) 
y perspectiva pragmática, (funcionalismo)" (p 140) 
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En esta línea de pensamiento, los impactos sociales del mercado laboral 
competitivo pueden convertirse en oportunidades si la universidad logra que los 
estudiantes egresen como profesionales que puedan desempeñarse como espera 
la sociedad ser competente significa cumplir con las expectativas que se tienen 
con el desempeño esperado (Pimienta Prieto, 2012 6) 
Consciente de ello, la universidad a través de las diferentes carreras que 
ofrece diseña sus planes considerando competencias específicas y competencias 
transversales De tal modo, lograr que el estudiante adquiera el dominio de las 
competencias propias de su titulación y a la vez, desarrolla las que le permiten 
enfrentar posibles desafíos y cambios en el devenir profesional 
Esta realidad invita a meditar sobre las ideas de MEC (Ministeno de Educación 
y Ciencias) (2006) citado por Riesgo González (2008) al sostener que "los títulos 
deben preparar para el acceso al ejercicio profesional, es decir, deben tener como 
objetivo la amplia empleabilidad de su título" (p 1 3) 
2.1.3 	 Las competencias comunicativas y sus dimensiones 
constitutivas 
El contenido fundamental de lo que el docente quiere desarrollar a través del 
desempeño informativo y comunicativo de su acción es que sus alumnos se 
capaciten para relacionarse con la realidad que traten, manejen el matenal de 
estudio, dominen el trabajo de una manera razonada y realista entre sí 
Situación que les permite adquinr un campo de expenenaa a través del 
conjunto de conocimientos, opiniones, actitudes, ideologías y cultura en general 
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condensado en su d'ano vivir y en su experiencia académica Estas vivencias 
será el soporte para expresarse por escnto 
De esta forma, va a utilizar técnicas comunicativas que reflejen lo expuesto por 
los alumnos para que nuevamente vuelvan a ellos y reconsideren lo manifestado 
Trata de que descubran las ambigüedades o vanedades de cada planteamiento 
que se hace en clase Aporta el nivel de información adecuado a los alumnos que 
incida en su capacitación y comprensión de los contenidos informativos, culturales 
y lingüísticos de una matena dada 
De igual manera, constituye un hecho significativo que el discente logre cada 
vez más autonomía en el aprendizaje, por lo tanto se debe trabajar para que el 
alumnado medite sobre la significación conceptual y contextual que tiene el logro 
de las competencias comunicativas 
Esta acción permite que estos procesen la información, segun su propia 
estructura mental No le interesa la memonzación sino que evalua el rendimiento, 
como procesa cada uno la información y como realiza su competencia 
comunicativa Entendida ésta, segun Víctor Miguel Niño Rojas (2005) como el 
"conocimiento y las habilidades que le permiten al hablante usar los signos del 
lenguaje para aprehender conceptualmente el mundo y compartir dicho 
conocimiento a través de la producción de mensajes con destino a un oyente, en 
situaciones socioculturales reales" (p 46) 
Para conseguir este interés y preocupación por una comunicación efectiva 
sabe el educador que no solamente su acción educativa debe incidir en el área 
racional del alumno, si no que trata de llegar a otras zonas y áreas de la 
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personalidad de forma que susciten la creatividad imaginativa y que se involucren 
en el tema o tarea lingüística que se esté realizando en clase, como sería 
redactar un texto Convirtiéndose, así, en el grupo de competencias que alcanzan 
mayor pnondad, capacidad de abstracción, análisis y síntesis, capacidad de 
aplicar conocimiento en la práctica 
En suma, al considerar la clasificación de las competencias según ICFES 
(Instituto colombiano para el fomento de la educación supenor) encargado de la 
realización de los exámenes de calidad en educación supenor (ECAES) se 
determina que los estudiantes deben desarrollar tres tipos de competencias la 
interpretativa (comprensión de información), la argumentativa (explicación y 
justificación de enunciados y acciones) y la proposihva (producción y creación) 
(Salas, W , 2009 7) 
Estas consideraciones apuntan a determinar cuáles son las necesidades 
lingüísticas que deben satisfacer la acción educativa que permita identificar los 
cntenos o indicadores óptimos de competencias y subcompetencias en sus 
diversas áreas de énfasis (cognibvas, simbólicas, semióticas, pragmática, 
discursivas, entre otras) con más precisión la especificación de los saberes, del 
saber hacer y del saber ser que puedan manifestar 
Finalmente, no solo es importante conocer los elementos del sistema 
lingüístico sino también es necesario utilizarlos de forma apropiada, de tal 
manera, que puedan adquirir e integrar estos saberes sobre las competencias 
comunicativas para superar sus dificultades de comunicación y poder cumplir de 
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forma optimas sus propias necesidades comunicativas durante su vida 
universitana y su postenor desarrollo profesional 
2 1.3.1. La competencia lingüística — competencia gramatical 
La perspectiva teónca sobre la competencia lingüística revela la tremenda 
complejidad del fenómeno estudiado, de ahí la necesidad de identificar el 
concepto de competencia lingüística que ha sido discutido por la investigación 
lingüística desde Bloomfield hasta Chomsky (1969) Este último sostiene que la 
competencia lingüísticas se centra en las operaciones gramaticales que tiene 
intenonzadas el individuo y se activan según se desarrolle su capacidad coloquial 
Por otro lado, se determina que las competencias en el lenguaje son actuaciones 
en tomo a la identificación, interpretación, argumentación y abordaje de diversas 
situaciones con base en el lenguaje, además de considerar a las ideas que 
reafirman que la competencia lingüística es el buen conocimiento de la lengua 
materna (Tobón, 2009 47) 
Por consiguiente, bajo el impeno de la actuación lingüística que rodea el 
proceso comunicativo es necesano conocer bien por la reflexión las normas 
lingüísticas con el propósito de preservar la comprensión mutua Sarmiento 
(1997 7) comunica que la norma presenta dos niveles de actuación perceptiva el 
de la eficacia y el de la corrección En el pnmero de ellos, el hablante tiende a 
cifrar su mensaje con la claridad suficiente para que el oyente lo descifre con las 
posibilidades mínima de error, en el segundo, a fin de salvaguardar la calidad de 
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la comunicación el hablante elige el registro dotado de la corrección pertinente y 
adecuado a la situación, a la matena y al oyente 
Se debe recordar indicar que la competencia gramatical incluye el 
conocimiento de los elementos léxicos y las reglas de morfología sintaxis, 
semántica, a nivel de gramática de la oración Este componente se centra 
directamente en el conocimiento y la habilidad requenda para comprender y 
expresar con exactitud el significado literal de los enunciados Esta significación 
presenta un paralelo entre competencia lingüística y competencia gramatical 
Este registro elegido se observa en una sene de actividades que constituyen, 
postenormente un proceso y cada proceso se controla a través del conocimiento 
de las normas Por consiguiente, para que estas actividades, estos procesos sean 
productivos y converjan así, las metas definidas las competencias comunicativas 
Las tareas lingüísticas realizadas son, en su mayoría, una acción individual que 
exigen muchas oportunidades, la retroacción lingüística como un esfuerzo de 
obviar las desviaciones lingüísticas detectadas Por ello, Niño Rojas (2010 19) 
comenta sobre las ideas Bakhbn al indicar que estos hechos reflejan las 
condiciones específicas y el objeto de cada una de las esferas no solo por su 
contenido temático y por su estudio verbal, o sea, por la selección de los recursos 
léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua, sino ante todo por su 
composición o estructura 
Lo cierto en el logro de esa competencia lingüística-gramatical, intervienen en 
la práctica tres bloques semántica y lexicología (competencia semántica), 
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morfosintaxis (competencia morfosintáctica) y fonética y fonología (componente 
fonético — fonológico 
Se señala que en esta actividad lingüística hay que tener conocimiento del 
lenguaje que pertenece a la esfera individual, además, del conocimiento sobre 
lenguaje que representa la parte teónca 
Así pues, en el proceso de acercamiento progresivo del estudiante al objeto o 
producto lingüístico es necesano la práctica y que esas actividades que se 
realicen vayan dingidas a potenciar el desarrollo lingüístico del estudiante 
Esa acción de potenciar el desarrollo lingüístico debe integrar en ese 
conocimiento la sistematadad que según Niño Rojas (2010) exige que se usen 
ciertos signos y se apliquen determinadas reglas Se plantea la necesidad de 
entender que el estudiante asume una posición activa y comprometida en la 
construcción de sus conocimientos lingüísticos 
Igual importancia tiene el reconocimiento de la recursividad que se denva de la 
creatividad en el lenguaje humano, se basa en las posibilidades de ampliar una 
oración Otro factor es la creatividad, expuesta como la acción "capaz de 
construir (producir o comprender) mensajes siempre nuevos, a partir de los 
medios finitos que le da la lengua" (Niño Rojas, 2010 122) 
Todos estos elementos constituyen dominios que hay considerar en el 
momento de trabajar con las competencias lingüísticas en los estudiantes 
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2.1.3.2. Competencia pragmática, discursiva y textual 
La perspectiva pragmática permite observar la lengua como actividad 
comunicativa de naturaleza social por medio de la cual los miembros de un grupo 
pueden satisfacer exigencias comunes e individuales 
Para Bertucelli Papi (1993 30) en su texto titulado Qué es la pragmática, 
menciona las ideas de Moms, de Clark y de Verschueren sobre pragmática Así 
comunica que Morris (1962) manifiesta que las reglas pragmáticas no son sino la 
explicación de costumbres de comportamientos garantizados por las respuestas 
de la colectividad 
De igual manera, Papi señala, que la pragmática es para Clerk (1960) una 
noción de uso entendida como una clase de actividad humana en la que la lengua 
no es más que un ingrediente Además, proporciona las ideas de Verschueren 
(1962) sobre la pragmática al comentar que podría y debería concebirse como el 
estudio de los mecanismos y motivaciones que onginan dichas elecciones 
lingüísticas y de los efectos que estas producen intencionadamente 
Lo cierto es que la pragmática parte del presupuesto que la comunicación es la 
función pnmana de lenguaje y al respecto hay una tradición antenor a las ideas 
formuladas por K Bühler (1967) - (representativa, expresiva y apelativa), por otra 
parte, Jakobson, establece que el lenguaje debe estudiarse en toda la vanedad 
de sus funciones Otra lingüista que valoró la identificación de las funciones en la 
expresión del lenguaje fue K Halliday (1979), apoyado por las ideas de Bemstein 
Bertucelli Papi (1993 152) 
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El discurso surge como punto de contacto comunicativo entre un hablante y un 
oyente y, por lo tanto, cubre y relaciona múltiples aspectos lingüísticos semióticos, 
semánticos, sintácticos, psicolingüísticos, sociolingüísticos, entre otros 
De hecho, el conocimiento y las habilidades para producir discursos o lo que es 
lo mismo para construir un texto con significado se puede llamar competencia 
textual Esa competencia textual parte de la aprehensión y conocimientos de la 
realidad, marco de referencia de los hechos cognoscitivos y el respeto a las macro 
reglas selección, información relevante, la generalización, secuencia de 
proposiciones del texto y construcción, unidad global de contenido 
Otro aspecto que representa una unidad básica es la dimensión semántica que 
influye la dimensión cognitiva como base de la simplificación y las unidades 
significativas (los modernas y palabras, las frases y oraciones, los párrafos o 
cláusulas y la misma tipología textual) 
2.1.3 3. El discurso y su enfoque en la lengua escrita 
El sistema lingüístico proporciona los mecanismos que nos permiten realizar 
actividades discursivas durante el desarrollo del ejercicio académico, 
constituyéndose en un registro observable Esta realidad ya la comentaba 
Saussure (1986) al indicar que la imagen gráfica de las palabras nos impresiona 
como un objeto permanente y sólido será más fácil de comprender que el 
vínculo natural en la mayoría de los individuos las impresiones verbales es más 
firme y durables que los acusticos Además, la lengua aparece regulada por un 
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código, ahora bien, ese código es a su vez una regla escnta sometida a un uso 
nguroso la ortografía 
Niño Rojas (2010 167) indica que en todos estos procesos es importante tener 
presente la macro estructura (contiene el tema, el rema y la red compleja 
semántica) Analizar sobre estos aspectos conduce hacia una de las 
características fundamentales de la estructura que es la coherencia entendida 
como la relación de adecuación semántica entre las proposiciones de la secuencia 
textual, relación que se manifiesta en que la interpretación semántica de cada 
enunciado depende de la interpretación de los demás que le anteceden o siguen 
en la cadena Ante ello, Carlino P (2009 2) manifiesta que la busqueda de 
coherencia a través de releer, revisar, reescnbir, aparece en pnmer plano solo 
cuando el que escnbe tiene en cuenta las necesidades informativas de su 
audiencia 
La cohesión es otro factor significativo en el discurso escnto y su carácter es 
gramatical (conexión y correlación de oraciones en el discurso) Así, pues el 
enfoque de las competencias posibilitan gestionar la calidad de los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes mediante las contribuciones evaluación de la 
calidad del desempeño y evaluación de la calidad de la formación que brinda la 
institución educativa Bertuccilli Papi (1993 168) reflexiona sobre las señales 
discursivas que corresponden al área gramatical 
Otro elemento a considerar son las señales discursivas que corresponden al 
área gramatical Se trata de expresiones frecuentes en el habla y en el discurso 
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escnto que imita al hablado y que mantiene una relación que los une a los 
conceptos de coherencia y pertinencia 
Las producciones escntas constituyen un proceso analítico para un autor como 
Bakhtin (1982) Sus ideas son reflexionadas por Anna Camps y Monserrat Castelló 
(1996) cuando registran que las producciones reflejan las condiciones específicas 
y el objeto de cada una de las esferas no sólo por su contenido (temático) y por su 
estilo verbal, o sea por la selección de los recursos léxicos, fraseológicos y 
gramaticales de la lengua, sino, ante todo, por su composición o estructuración 
De igual manera, señala como competencias que debe dominar el estudiante 
universitano la siguiente concebir-utilizar-la escntura como herramienta de 
aprendizaje y pensamiento cuando expone "escnbir exige también el dominio de 
convenciones lingüísticas y textuales que constriñen las formas posibles de 
expresar lo que uno quiere decir" (p 3) 
Agrega que otra competencia debe ser conocer y regular las actividades 
implicadas en el proceso de composición de textos académicos que representan 
una actividad cognitiva muy compleja 
2.1.3.4 Las competencias semánticas 
Se entiende lo semántico como todo lo que tiene que ver con el significado, 
pero lo cierto es que lo semántico no se puede separar de la gramática ni del 
vocabulano, sin embargo, no se pueden confundir los problemas de semántica 
léxica con los problemas de gramática Así pues, sobre la dimensión semántica 
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que conforma la competencia Trujillo (1988 11), informa que aunque el significado 
de los signos se haya establecido genéticamente en la conciencia colectiva por 
inducción, una vez, establecido, ha dejado de funcionar como abstracción, para 
convertirse en el punto de vista o cnteno a través del cual entendemos o intuimos 
tales o cuales aspectos 
Por el contrano, el significado léxico es simbólico, lo que significa que 
determina la forma de nuestra percepción de la realidad Agrega el autor que sólo 
se puede detectar la imprecisión contextual cuando se argumenta que lo 
significado de los signos son conceptos, ya se atiende a objetos mentales 
ngurosamente delimitados, a definiciones o abstracciones comprensivas de toda 
clase de objetos reales 
Comenta, además, Trujillo (1988) que el contenido de un concepto "es 
inconfundible, y unicamente en este sentido puede usarlo la lingüística, ya que 
sólo sobre esa base se podrá afirmar que tal palabra o expresión significa o no lo 
mismo que tal otro" (pág 40) Esta relación de adecuación entre los signos y sus 
significados apoyará la identificación de la imprecisión conceptual 
2.1 4. 	 Las competencias didácticas en el contexto educativo 
Una estructura didáctica que forma para la libertad, para el desarrollo del 
pensamiento complejo que contextualiza, integra y procesa incesantemente el 
plan intelectual, técnico y científico, que plantea la posibilidad y la necesidad de 
oponer la racionalización cerrada a la racionalización abierta está compuesta por 
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personas cuya gestión formativa está garantizada por su autonomía, su capacidad 
por la búsqueda de estrategias y procedimientos que lleven al logro de 
competencia en la formación de los estudiantes 
En realidad el conjunto educativo es un grupo humano que elabora su propia 
estrategia fundamentándose en los pnncipios de la actividad, la reflexividad, la 
inclusión, la adecuación, la pertinencia, la congruencia y la motivación, además de 
su creatividad, sus ideas, su intuición de futuro teniendo como objetivo el máximo 
nivel de autorrealización como discente 
Por tanto, los profesores satisfechos y eficientes en el desempeño educativo 
que realizan lo que le guste y disfrutan de su trabajo están capacitados para 
establecer las competencias y sub competencias que desean lograr y para ello, se 
preocupan de indagar y de utilizar las estrategias necesanas para el mejor 
rendimiento de sus tareas de la unidad educativa 
De esta forma, el uso de la estrategia docente constituye una actitud que no 
permite el estancamiento o la rutina El docente elabora planes de acciones en 
una actitud de acomodación continua a las exigencias educativas de momento 
presente, consciente que el circuito del conocimiento funciona a través de la 
organización transdisciplinana del saber 
Por ello, debe abordar todas las estrategias que le permitan el desarrollo 
cognitivo del estudiante, el logro del aprendizaje significativo y el desarrollo de 
valores que complementen esa formación académica A nivel didáctico Salas, 
(2009 8) comenta sobre la propuesta de Gómez (2002) de que debe existir un 
cambio de metodología centrada en el estudiante y en el proceso de aprendizaje, 
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de esta manera, se valoran las técnicas y estrategias como un medio de lograr la 
competencia lingüística en los estudiantes 
Por cierto, la rapidez de su intuición junto con la información acumulada 
disponible y las expenencias de actuaciones pasadas aglutinan los elementos 
motivadores de su acción educativa, en consecuencia, evita cualquier 
interferencia ajena que pueda bloquear sus intentos (resistencia al cambio de 
estrategia) y está dispuesto a cambiar de estructuras procedimentales aunque le 
exija un gran esfuerzo de energía el tener que estar luchando para conseguir sus 
propósitos educativos 
No obstante, no se amilana ante las dificultades que le puede ocasionar la 
resistencia al cambio, sino que las aborda con fuerza e imaginación 
constituyéndose en un ejemplo conductual de autonomía para sus alumnos y 
pretende además con el uso de esas estrategias docentes que ellos a su vez 
alcancen conductas de autodeterminación al ser una fuerza fundamental que 
participa en el proceso educativo 
En cualquier caso el alumno ha pasado de ser el objeto educativo impotente y 
pasivo en sus relaciones con el funcionamiento y organización del currículum a 
mantener una participación espontánea y se mantiene en la busqueda de 
alternativas de interacción, intereses e integración en el proceso de aprendizaje 
Ante ello, el docente tiene constantemente la necesidad de actualizarse y 
hacer uso de todo procedimiento y estrategia didáctica que fortalezca la 
investigación, el razonamiento lógico, el desarrollo cognitivo, valores y la 
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competitividad en la tarea que el estudiante realiza y le permite el logro de su 
profesionalidad 
Al estudiar el marco global de competencias a desarrollar en el contexto los 
educadores obtendrán, un mayor conocimiento de los procedimientos, técnicas y 
estrategias en relación al desarrollo del contenido que deben orientar, así, 
conscientes que la metodología es el conjunto de oportunidades y condiciones que 
se ofrecen a los estudiantes para organizar de manera sistemática e intencional 
todos aquellos medios que favorezcan el aprendizaje 
En definitiva, la acción del docente irá encaminada, en este sentido a 
promocionar todos aquellos procedimientos didácticos aplicables al campo 
educativo, así, pues la estructura didáctica reacciona ante la conducta de guía y 
orientador del educador aprovechando las ventajas técnicas que ofrece a sus 
alumnos con actitudes creativas, entre otros aspectos del proceso formativo 
Zabalza (2003 10) señala las siguientes competencias docentes didácticas 
competencia planificadora (planifica el diseño del programa, la organización de los 
contenidos y la selección, las estrategias de enseñanza y de evaluación), 
competencia didáctica del tratamiento del contenido (seleccionar, secuenciar y 
estructurar didácticamente los contenidos), competencia comunicativa (se enfatiza 
la capacidad para transmitir con pasión un mensaje a los alumnos e interesados 
por el conocimiento), competencia metodológica (comprende todas aquellas 
acciones onentadas a gestionar la tarea docente e implica la organización de los 
espacios de aprendizaje) 
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Añade, además, la competencia comunicativa irrelacional que se concibe como 
las relaciones interpersonales y la interacción docente-alumno, competencia 
tutonal que incluye como una forma de atención educativa donde el profesor 
apoya al estudiante o un grupo de estudiantes de manera sistemática 
Consecuentemente, este comportamiento docente bnnda la posibilidad de 
confrontar otras alternativas pedagógicas que complementen el logro de las 
competencias y las sub competencias Todo el contenido fundamental de su 
acción comunicativa con los alumnos y de la transmisión de la información cultural 
pertinente de los cursos va encaminada a la consecución de logros efectivos de 
las competencias en el desarrollo integral de las personas Su capacitación 
intelectual y la información disponible están a disposición de los alumnos en una 
actitud pantana de igualdad de oportunidades a las fuentes de información 
A todo esto, se establecen elementos de revisión del plan de trabajo, de los 
recursos, de las actividades o acciones emprendidas A propósito, se dialoga 
sobre los desempeños individuales y se consideran las opiniones que surjan en 
ese intercambio de comunicación conduciendo, de tal manera, el proceso hacia 
conductas reflexivas por parte del docente y del estudiante Recordando que cada 
método es bueno para determinadas situaciones de E-A, pero ningún método es 
bueno para todas 
Se crea un clima de respeto a las ideas u opiniones ajenas que posibilita el 
diálogo espontáneo de los alumnos al docente y viceversa, que permite indagar 
sobre ¿Cómo se está enseñando?, ¿cómo aprende?, ¿Cómo aplican los 
conocimientos? Y se observa el logro de eje conductual 
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De esta forma, la respuesta a estas interrogantes da paso a la relación docente 
con el alumno de reflexión y autorreflexión; además de apoyar el diálogo al seguir 
una trayectoria horizontal de libre acceso y utilización significativa. 
Por otro lado, Edgar Morín (2002:54) reflexiona sobre el pensamiento complejo 
y de esta reflexión se comenta que en la docencia se debe generar el desarrollo 
de un pensamiento que planteé la imprevisibilidad al ser capaz de adoptar una 
postura en relación a la incertidumbre; así pues, se relacional al pensamiento 
complejo como un hecho de la vida que respeta la multidimensionalidad de los 
seres y de las cosas y permite un estado de alerta extrema ante el dogma de la 
simplificación. 
La consecución de competencias que habiliten este desarrollo lo tiene por la 
injerencia de estrategias y procedimientos en su capacitación pedagógica y por la 
categoría humana hacia un proyecto ético de vida. El docente debe orientar al 
alumno hacia las actitudes parciales y no evaluatívas. 
Reitera Morín (2002:55) que para que exista una verdadera capacidad de 
desarrollo del pensamiento complejo la condición indispensable es que exista 
fluidez de juicio para dar respuesta a la incertidumbre que la vida nos ofrece. 
Este hecho se da cuando la percepción e información acerca de la realidad 
educativa sobre lo que se quiere incidir o que demanda una respuesta se pone a 
prueba frente a las formas rígidas y estereotipadas. 
Definitivamente, estas situaciones en la que predomina la complejidad, la 
lógica el razonamiento ante una realidad cambiante, ante la incertidumbre 
constante y la multidisciplinariedad de la ciencia exige al educador la búsqueda de 
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estrategias docentes que coadyuven a mantener una actitud con previsión de 
futuro (prospectiva) con aceptación reflexiva del pasado con una visión realista, 
cambiante, multidisciplinana y globalizada del presente 
Por tanto, al diseñar las estrategias didácticas para formar competencias se 
debe reflexionar sobre los cntenos de desempeño, lo saberes esenciales, las 
evidencias requendas y el rango de aplicación 
Según Sergio Tobón (2008 30) las estrategias más importantes en la formación 
de estrategias de sensibilización, estrategia de atención, estrategia de adquisición, 
estrategia de personalización de la información, estrategia de recuperación de la 
información, estrategia para favorecer la cooperación, estrategia para la 
transferencia de información, estrategia para favorecer la actuación del docente y 
estrategia docente para favorecer la valoración 
2.2. El plan de estudio de la Licenciatura en Humanidades con 
Especialización en Español 
2.2.1. El Programa de Asignatura del Área Lingüística 
El Plan de Estudio de la Licenciatura se estructura, según el modelo por 
asignaturas al respetar la secuencia lógica de cada matena Los estudios 
reconocen que la organización del contenido por asignatura es la más antigua, 
difundida y aceptada en el sistema educativo, si bien responden a un orden lógico 
en el tratamiento de los temas 
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De esta forma, el programa de asignatura se estructura como el instrumento 
básico orientador del desarrollo y evaluación de una asignatura Define el tipo, 
organización y estructura de todos aquellos aspectos que, para fines de 
aprendizaje y enseñanza se consideran social, cultural y profesionalmente 
valiosos y eficientes Es un instrumento para el desarrollo del currículo, de tipo 
flexible, cuyas orientaciones deben adecuarse, mediante el planeamiento 
didáctico, a las particulandades y necesidades de los alumnos y el contexto 
educativo 
Ante ello, se identifica como una exigencia establecer un modelo de diseño 
que muestre las articulaciones que existen entre contenidos mínimos y la 
conveniencia de agrupar mejor los contenidos dentro de las diversas asignaturas 
de suerte que en cada semestre se cursen un numero compacto de ellas (Días 
Barriga, s/f 39) 
El incremento del rendimiento se traduce en la adecuada organización del 
contenido que facilita, ubicar métodos y técnicas propios de los componentes de 
cada tema 
El Programa de la Licenciatura de Humanidades con Especialización en 
Español contempla seis asignaturas por semestre que hacen un total de treinta y 
nueve El área lingüística que corresponde a este estudio se refleja por semestre 
de la siguiente forma el primer semestre del primer año contempla 4 asignaturas 
del área lingüística Lenguaje y Comunicación en Español, Comunicación Escnta, 
Redacción de Textos Descnptivos y Expositivos (asignaturas de apoyo) y 
Gramática I, considerada asignatura fundamental 
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En el segundo semestre se registra tres asignaturas de apoyo que son 
Comunicación Oral, Normativa de la Lengua Española y Redacción de Textos 
Narrativos y Argumentativos y como asignatura fundamental aparece Gramática II 
y Lexicología y Semántica 
En el segundo año como asignatura de apoyo aparecen Fundamentos 
Teóncos de los Estudios Lingüísticos I y como fundamental Fonología y Fonética I 
y Gramática III Para el cuarto semestre del segundo año se registra como 
asignatura de apoyo Fundamentos Teóncos de los Estudios Lingüísticos II y como 
fundamental Fonología y Fonética II y Gramática IV 
En el tercer año, quinto semestre la estructura pone como asignatura de apoyo 
Redacción y Composición avanzada I y como fundamental Gramática V En el 
sexto semestre, el programa designa como asignatura de apoyo Redacción y 
Composición Avanzada II y como fundamental Gramática VI En el cuarto año, el 
séptimo semestre aparece como asignatura de apoyo Histona de la Lengua I y 
Pensamiento Crítico Aplicado al Lenguaje y como fundamental Latín 1 En el 
octavo semestre la asignatura de apoyo es Histona II y como fundamental Latín II 
Las asignaturas del IV y V año no se registran dentro del estudio, pues en el 
Centro Regional Universitano de Colón en la Escuela de Colón no se ha formado 
el IV año de la carrera 
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2.2.2. Los principios curriculares 
Para proceder a una acción educativa que constituya un balance de 
competencias adquindas por los alumnos al final de los estudios obliga a realizar 
una relación entre las competencias adquindas por los educandos y los objetivos 
más globales 
Esta relación es esencial porque permite integrar por una parte, la adquisición 
de conocimientos y por otra, las expenencias adquindas a través de un ejercicio 
profesional, pues un currículo no se implementa hasta que un profesor lo usa para 
enseñar a sus estudiantes, es decir, la implementación debe considerar las 
realidades de la enseñanza 
Un análisis sistemático para detectar los puntos de acción en ese sistema 
cumcular en estudio debe partir de lo que algunos teóncos denominan los 
pnncipios curriculares que intervienen en el proceso de la elaboración y 
actualización de los programas de asignatura como son la flexibilidad, la 
coherencia, la secuencia, la objetividad, la articulación y la actualización 
Este estudio definirá tres de estos pnncipios por su relación directa con la 
ejécución de estas propuestas que son el pnncipio de flexibilidad, de coherencia y 
secuencia El término flexibilidad cumcular ha sido definida por Abraham 
Magendzo (2008 20) como la posibilidad que tiene el curriculo de adaptarse a las 
necesidades y realidades de las localidades de las escuelas de suerte que 
responda a los intereses, aspiraciones y condiciones de cada una ellas 
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De esta manera, es necesano presentar los niveles de flexibilidad y 
descentración para garantizar una visión desde ángulos y postura diferente 
Flexible, en tanto los problemas a resolver son diferentes y cambiantes, le exige 
mayor capacidad adaptativa e inteligencia institucional 
Consecuentemente, aplicar este pnncipio exige una actitud racional que impida 
que su acción desmedida desvirtué el propósito cumcular que se persigue Ante 
ello, se recomienda considerar los siguientes aspectos Flexibilidad en la 
organización y jerarquización de los contenidos y métodos de enseñanza, 
Flexibilidad para la elección y aplicación de distintas estrategias pedagógicas y 
Flexibilidad para incluir actividades no contenidas en el programa de estudios 
De esta forma, esta flexibilidad favorece la fijación de objetivos, la 
programación y la realización de acción y los modos de proceder, ya que el 
docente podrá detectar el método que da buen resultado para alguna área del 
estudio de la lengua, en cambio podrá registrar aquel que no es conveniente para 
ese contenido pero posiblemente apoye al estudio gramatical 
En consecuencia, esta posibilidad de focalización de una metodología de una 
estrategia que permita el ajuste de estos a los resultados esperados puede apoyar 
la orientación de esa función académica hacia el perfil que se desea obtener 
Se agrega, además, que es la relación honzontal recíproca que debe existir 
entre los elementos didácticos entre ellos objetivos, contenidos, expenencias de 
aprendizaje y los cntenos de evaluación que estructuran los diferentes 
documentos cumculares como son programas de asignatura, entre otros 
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En otras palabras, este principio de coherencia establece la relación entre los 
fines ultimos de la educación y el perfil de egreso, entre el perfil y las 
competencias, entre el perfil, y los objetivos y las áreas cumculares, entre el perfil 
y los diversos elementos de los planes de estudio, programas de asignatura y 
planeamiento didáctico 
Para Zabalza (2002 24) el currículo deberá incluir, además, la idea de 
"unicidad" y "cohesión interna" características que resultan esencial a la 
perspectiva curncular A propósito de esa coherencia funcional interna debemos 
preguntamos si existe armonía y continuidad entre los aspectos antes 
mencionados, pues solo así se podría contactar que cada una de las funciones 
que se realizan está bien coordinada si hallan suficientemente implicados en la 
función y que favorezcan el desarrollo de la formación del discente 
Continúa el autor manifestando que la unidad y la coherencia interna es un 
proceso caractenzado por una adecuada continuidad que sea capaz de promover 
el máximo desarrollo personal y profesional de los estudiantes 
La importancia de la organización y de la relación en todo proceso del cual no 
escapa el educativo está según Morín (2002 16) en reconocer que el conocimiento 
es solo conocimiento en tanto es organización, relación y contextualización de la 
información 
En síntesis para analizar las relaciones entre cada uno de esos elementos se 
deberá analizar la coherencia entre metas, procedimientos y cntenos, por una 
parte y expectativas de los interesados (alumno y profesor) por la otra De igual 
manera, en la medida que los interesados asumen y hacen propio los objetivos y 
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métodos propuestos, asimismo, el nivel en que los interesados están acordes con 
el rol que les ha tocado desarrollar entre otros aspectos 
En relación al pnncipio de secuencia se alega que consiste en el 
establecimiento de un orden lógico — psicológico en la selección de los contenidos 
y en la elaboración de los objetivos y expenencias de aprendizaje, manteniendo 
una dinámica de ampliación, profundización, nivel de complejidad y de 
comprensión, de lo más sencillo a lo más complejo, a lo más genénco, a lo más 
específico 
En esta línea de pensamiento agrega Camps (2006 29) que el dominio de 
conceptos implicados en un determinado campo del conocimiento no se puede 
presuponer y habrá que prever cómo pueden acceder a dicho dominio los 
aprendices La enseñanza requiere secuenciación y programación, aunque se 
programe a través de actividades o proyectos 
En esta investigación el pnncipio y alcance adquiere relevancia en relación con 
los estudios de los contenidos 
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2.2.3. Estructura de un plan de estudio: La Licenciatura en 
Humanidades con Especialización en Español 
Al reflexionar sobre el plan de estudio se considera la opinión de Raquel 
Glazman y María De lbarrola (1978 28) que definen el plan de estudio como el 
conjunto de objetivo aprendizaje operacionalizado convenientemente, agrupados 
en unidades funcionales y estructuradas de tal manera, que conduzcan a los 
estudiantes a alcanzar un nivel universitano de dominio de una profesión 
De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 295 del Estatuto de la Universidad de 
Panamá, (2009) se indica que 
"Los planes de estudio deben contenerla justificación y los fundamentos de la carrera, 
el perfil del egresado, los objetivos de la carrera, las áreas de formación, los requisitos 
de ingreso, los cntenos metodológicos y de evaluación, el numero de periodos 
académicos, la modalidad, las asignaturas correspondientes a cada período 
académico, sus programas sintéticos, sus abreviaturas, numeros y códigos, las horas 
semanales de clases teóncas, de práctica o de laboratono, los créditos que confiere y 
los prerrequisitos de cada una de ellas y la opción u opciones de trabajo de 
graduación aceptadas para culminar la carrera" (p 226) 
En cualquier caso, el plan de estudio permite determinar la cantidad de horas 
créditos que debe cubrir todos los programas De hecho, el plan de estudio de la 
Licenciatura en Español establece la duración de los estudios (diurno 4 años y 
nocturno, 5) De igual manera, se refleja el total de semestre (8 en horano diurno 
y 10 en horario nocturno) Asimismo, proporciona la cantidad de créditos totales 
(147) A todo esto, las horas de formación arroja un total de 2,712 horas 
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estructuradas en 1,928 teóncas y 784 prácticas Establece, además, el total de 
asignaturas que corresponden a 38 y refleja un seminano Totalidad que arroja 39 
asignaturas 
2.2.3.1. Una mirada a la evolución estructural del plan de estudio, 2012. 
2 2.3 1.1 Antecedentes 
El plan de estudio de la Licenciatura en Humanidades con Especialización en 
Español ha vivido diversas transformaciones de investigaciones cumculares 
realizadas desde 1986 a 1990 durante el período del Dr Diógenes Ceden° Cena, 
la Doctora Dons Coparropa de Galván 
Posteriormente, la segunda propuesta curricular en su pnmera parte publicada 
en julio en 1994 informó sobre la característica y el perfil del egresado, además, 
de elaborar el perfil de ingreso y los objetivos de la carrera 
El tercer documento, publicado en 1997 ofreció un plan de cinco años y fue 
aprobado en el Consejo Académico 45-96 del 30 de octubre de 1996 Su vigencia 
inició en el año 1997 
Por otro lado, durante la dirección de la doctora Mercedes Bolaño, tres años 
después, surge el denominado plan Bolaflo En este plan se redujo los años de 
estudio de 5 a 4 y su reajuste fue aprobado por el consejo Académico según nota 
51-99 del 10 de diciembre de 1999 Este plan adoptó dos áreas de conocimiento 
Literatura y Lingüística 
Para el período 2005-2006-2007 se nombró una comisión cumcular del 
Departamento de acuerdo con el Resuelto No 44-04 del Consejo Académico del 
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27 de octubre de 2004 Esta comisión respondió al llamado de la Vicerrectoría 
Académica de la Universidad de Panamá para que siguiera curso al proyecto de 
transformación cumcular de la Universidad de Panamá en los años 2004-2006 
Asumiendo, estas ideas de renovación cumcular ya para esos años a través 
del proyecto TUNNING las universidades inician un proceso de convergencia, 
establecer unos objetivos estándar de transparencia y comparación e incentivar a 
las universidades para que estableciesen estrategias de enseñanza y aprendizaje 
no solo con referencia a los contenidos sino también a las competencias 
generales 
Se asume que al diseñar hay que justificar y tomar decisiones sobre las 
cuestiones esenciales del conocimiento y de la enseñanza valoración y análisis 
de contextos sociales, políticos, culturales y organizativos, así como de los sujetos 
de la formación, finalidades, contenidos, metodología, matenales relaciones 
pedagógicas y evolución Escudero (2009 14) 
Considerando todos estos aspectos, la comisión curricular del departamento de 
español contempló las siguientes funciones diagnóstico de las demandas sociales 
y laborales y del desarrollo científico, técnico y humanístico, diagnóstico de la 
capacidad institucional, la realización de encuestas a estudiantes, profesores 
egresados y sector externo, se sistematizó y analizó los resultados de las 
encuestas y se realizó la redacción y presentación de un informe 
Para el año 2007 se planteó un nuevo enfoque, ya que como bien argumenta 
Escudero (2009 16) un currículo (titulación) no debiera verse, entonces, como un 
programa producto que hay que pautar, aplicar, sino como un encuentro 
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intelectual y personalmente valioso entre determinados contenidos, culturales, los 
estudiantes y los profesores integrar el conocimiento y la experiencia disponible 
procurando respetar un cnteno de unidad de integración 
Para el año de 2008 esa reestructuración de la Licenciatura en Humanidades 
con Especialización en Español emprendió su autoevaluación cumpliendo con las 
etapas siguientes la preparatona, de organización y planificación y finalmente de 
ejecución y desarrollo y el resultado fue el informe final de autoevaluación de la 
licenciatura en Humanidades con Especialización en Español 
En septiembre de ese mismo año, se recibió la visita de los Pares externos, 
procedente de Centro América, quienes presentaron unas recomendaciones 
Postenormente el Consejo Supenor Universitario Centroamencano — CSUPSA y el 
Sistema Centroamencano de Evaluación y Armonización de la Educación 
Supenor-SICEVAES- certificaron el programa 
A finales de 2012, ya la Junta del Departamento había aprobado dicho plan de 
estudio y los profesores se capacitaron para la elaboración de programas 
analíticos y sintéticos por competencia 
2.2.3.2 Justificación y descripción de la carrera 
Se justifica una Licenciatura en Humanidades con Especialización en Español 
que permita a los estudiantes acceder a un nivel cultural acorde con las 
responsabilidades y exigencias específicas de la labor profesional y docente que 
sepan atender, conocer y desarrollar habilidades propias de esta época de 
grandes movimientos sociales y tecnológicos 
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En consecuencia, se justifica esta Licenciatura por ser reconocida 
socialmente, apreciada, de alto nivel, a las que aspiren estudiantes de las mejores 
escuelas del país Así pues, se justifica por la formación de un individuo que sea 
modelo en su uso de la lengua, que sepa expresarse Se necesitan profesionales 
capaces de realizar, de inmediato una lectura crítica, capaces de resumir las 
ideas, capaces de expresarse oralmente con corrección, capaces de redactar con 
orden y corrección y capaces de comprender el mundo real como una totalidad 
vital El dominio de la lengua española es imprescindible para el fortalecimiento 
de la identidad cultural 
La Licenciatura en Humanidades con Especialización en Español apoya al 
estudiante en el desarrollo comunicativo a través de competencias lingüísticas 
(orales y escntas) Entiéndase a esta realidad como la habilidad de manejar en 
forma apropiada los desafíos de situaciones y problemas complejos, les planteen 
a los individuos que, para actuar de manera responsable y adecuada en un 
contexto, tienen que integrar conocimientos complejos, habilidades y actitudes 
Juan Manuel Escudero, (2009 30) 
Esta licenciatura forma de la comunicación escrita, de la comunicación, de 
la lingüística, la literatura y el español como una segunda lengua 
Las competencias que debe poseer el Licenciado con Especialización en 
Español se dingen a dominar la gramática, la literatura, la expresión oral y escrita 
Le permite además emplear estos saberes en la práctica de la corrección y 
redacción De igual manera la carrera le permite ennquecer su vocabulario, la 
expresión oral, la redacción, el racionamiento verbal y la lectura 
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2 2.3.3. Fundamentos curriculares y objetivos 
Al elaborar el plan de estudio, los fundamentos que se consideraron fueron los 
siguientes Fundamentos Legales, Constitución Nacional, Ley 24 de la Universidad 
de Panamá, Normas de la Facultad de Humanidades, del Departamento de 
español y Escuela de Español 
De otro lado, se consideraron los fundamentos cumculares política académica 
curncular aprobada en el 2004 por el Consejo Académico que creó el sistema de 
planificación, gestión y evaluación cumcular Asimismo, se analizó los aspectos 
sobre la enseñanza de la lengua la ciencia que se encarga de los estudios de 
lenguaje considerando los estudios lingüísticos y sus ciencias auxiliares la 
lingüística histónca, la lingüística sincrónica, la lingüística comparada Además, de 
la sociolingüística, psicolingüística la antropolingüísbca, la lingüística del habla, la 
lingüística del texto o pragmática, la lingüística estructural y la generativa y sus 
ciencias auxiliares 
Por cierto se consultó los fundamentos filosóficos que involucra el desarrollo de 
las capacidades, intelectivas básicas y las capacidades intelectivas de orden 
superior (análisis, síntesis, conceptualización, manejo de información, 
pensamiento sistémico, pensamiento crítico, investigación y meta —cognición) 
Otros fundamentos válidos fueron los psico-pedagógicos, los fundamentos 
sociológicos, los fundamentos epistemológicos y los fundamentos económicos 
La Licenciatura en Humanidades con Especialización en Español forma 
profesionales como la sociedad demanda destinados a la investigación lingüística 
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o literana Entre sus objetivos tiene formar, de manera integral Licenciados en 
Humanidades con Especialización en Español que promuevan, tanto en la 
sociedad panameña como internacional el correcto uso de la lengua española 
como sistema de comunicación En consecuencia, pretende favorecer las 
vinculaciones con los sectores productivos laborales, sociales, egresados, etc , 
con el fin de ennquecer y mejorar de una manera permanente la oferta académica 
Por otra parte, desarrolla la capacidad de analizar, interpretar, valorar diversas 
clases de textos y concretar contenidos expuestos mediante la lengua española 
Desarrollar y promover la investigación científica para perfeccionar los 
conocimientos que permitan el dominio de la lengua española en sus funciones 
científicas y creativas Por cierto, promueve el manejo de la comunicación oral y 
escrita en todos los niveles, con propiedad como reflejo del dominio de los 
componentes de la lingüística, sus relaciones y funcionalidades Todas estas 
competencias y sub competencias se logran mediante el estudio de la lingüística y 
la literatura 
2.2.3.4. Estructura curricular: Perfil profesional de egreso y la malla 
curricular del plan de estudio. 
Los elementos que integran el plan de estudio de la Licenciatura en 
Humanidades con Especialización en Español están configurados de acuerdo a 
las disposiciones establecidas por el Consejo Académico de la Universidad de 
Panamá y son las siguientes área de formación general, nudeo comun 
representarán el 25 y 30% del total de créditos de formación de la carrera El 
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núcleo comun fue aprobado en el consejo Académico ampliado extraordinano, 
reunión No 26-11 del 12 de junio de 2011 
Este núcleo común tiene dos dimensiones la general y la particular En la 
dimensión general sus asignaturas ofrecen dos créditos y en la dimensión 
particular sus asignaturas ofrecen un total de veintiocho créditos 
El área de formación profesional está constituida por asignaturas 
propedéuticas o de iniciación a la disciplina y por asignatura de apoyo que ofrecen 
el marco de referencia necesano para la comprensión de las asignaturas 
fundamentales 
Las asignaturas fundamentales y específicas son las que suministran los 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para comprender y aplicar las 
funciones y tareas que caracterizan a una determinada carrera Estas asignaturas 
tienen un mínimo de 70% del total de crédito de formación Para asegurar la 
flexibilidad de cumcular los planes de estudio de la carrera tienen asignaturas 
obligatorias, optativas y electivas 
Las áreas de formación o dominio que corresponden a la Licenciatura en 
Humanidades con Especialización en Español son área lingüística que 
comprende la lingüística teónca, la lingüística aplicada y lengua y sociedad 
Otra área que comprende la estructura del plan de estudio es el área de 
expresión oral y escrita entendida como la sub área de la lingüística aplicada que 
se encarga de estudiar los aspectos pragmáticos del uso de la lengua en función 
comunicativa 
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2.2 4. En su diseño formal: metodologfas, técnicas, actividades y recursos 
Se proponen en el plan de estudio para el área lingüística las siguientes 
realidades de la enseñanza investigación, estudios de casos, demostraciones, 
foros, discusiones, debates, talleres 
En cuanto al área literana se motiva al docente al uso de investigaciones, 
foros, discusiones, debates, estudio independiente, grupo de discusión, lectura 
guiada, talleres, entrevista 
Entre las técnicas recomendadas están la lluvia de idea, exposición dialogada, 
grupos de discusión, charlas, exposiciones, excursiones, debate dingido, estudio 
independiente, proyecto, foro, taller, video foro, análisis de documentos, estudio de 
Caso 
2.2.4.1. 	 Sugerencias evaluativas en el plan de estudio 
Se propone evaluaciones diagnósticas al inicio de los semestres y al inicio de 
los módulos, además de evaluaciones formativas que incluyan la autoevaluación y 
la coevaluación Se concluye con la evaluación sumativa parcial y la sumativa 
final como lo establece el estatuto y la ley universitana 
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CAPITULO 3 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
3.1. Tipo de investigación 
Esta investigación es de tipo descriptiva, pues se identifican procesos, 
procedimientos y su reflejo en la competencia o logro en comunicación escrita 
De igual manera, en este proceso sistemático de estudio se aplica el modelo 
cualitativo-cuantitativo Cualitativo, ya que se explora sobre el motivo de la 
investigación, se descnbe el proceso y los hechos, se establece interacciones 
entre las competencias lingüísticas 
Por otra parte se aprecia la aplicación del modelo cuantitativo al recabar datos, 
y analizarlos, e interpretar sus resultados para ubicar, postenormente, en cuadros 
3.2. Fuentes de información 
3.2.1. Fuente primaria-sujeto 
Se ha obtenido la información directa de los estudiantes que integran la 
Licenciatura de Español del Centro Regional Universitario de Colón Por otro 
lado, se consideró de manera específica a los docentes que laboran en la 
especialidad, aunque también se escuchó las reflexiones de aquellos docentes 
del área lingüística que laboran en funciones de servicio en otras facultades 
De igual manera, una consulta pnontana fue el diálogo sostenido con los 
funcionanos universitanos de la sección de Cómputo del Centro Regional 
Universitario de Colón que proporcionaron información estadística de los 
estudiantes 
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3.2.2. Fuente secundarla-recursos materiales 
Se ha consultado, analizado y estudiado las fuentes bibliográficas que versan 
sobre los contenidos lingüísticos, entre los que están los textos de gramática, 
semiótica y pragmática Así como libros de redacción y ortografía que 
completan estas subcompetenaas lingüísticas 
Se recumó a la consulta de textos de evaluación, que explican el sistema de 
regulación en educación y currículo, pues onentan el desarrollo del diagnóstico 
y estado del sistema curricular Completan estas consultas los libros que 
presentan y explican los diversos procedimientos y estrategias en el aprendizaje 
fortaleciendo, así, los aspectos conceptuales y teóncos de este estudio 
Fuente significativa han sido las revistas de consulta obligatona en el 
desarrollo de este estudio Por otro lado, se consultó los textos de investigación 
con el propósito de conocer las bases, diseño y estructura de toda 
investigación 
Los documentos escritos que registran las leyes universitanas y los acuerdos 
aprobados por el Consejo Académico en relación a la aprobación del plan de 
estudio de la Escuela de Español aportaron aspectos cumculares básicos para 
comprender este plan 
A su vez, se consultó la Gaceta Oficial sobre los acuerdos que establecen el 
estudio del español en la carrera universitana La consulta de textos ha sido 
apoyada por consultas en Internet a través de la biblioteca virtual de la 
Universidad de Panamá, Simón Bolívar, la Biblioteca Víctor Manuel Pérez del 
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Centro Regional Universitario de Colón y la Biblioteca Antonio Castillero del 
ICASE 
3.2.3 La población 
La población motivo de este estudio asciende a la cantidad de 42 estudiantes 
Por lo tanto se estudiará el universo en su totalidad y los profesores 
3 3. Variables 
V.I. Coherencia entre los contenidos programáticos de las asignaturas del 
área lingüística 
V D Mayor competencia lingüística en comunicación escnta 
3.3.1. 	 Conceptualización de las variables 
En este estudio se conceptualizan las siguientes vanables coherencia 
curncular definida por Zabalza (2003 24) como un proceso caractenzado por una 
adecuada estructura interna y una continuidad que sea capaz de promover el 
mayor desarrollo personal y profesional de los estudiantes Además se define 
como la interacción, armonía o convergencia entre los propósitos, contenidos, 
saberes, competencias y herramientas metodológicas que confluyen hacia los 
resultados propuestos en el plan de estudio que haya, pues logro de competencia 
y pertinencia 
Por otro lado, constituye una vanable significativa la competencia comunicativa 
definida en el texto de Bertuccilli Papi (1984 87) por Gumperz como el 
conocimiento de las convenciones de procesación del discurso y de las normas 
comunicativas relativas que los participantes tienen que controlar para poder 
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comprender y mantener la cooperación conversaaonal Por otro lado, Niño Rojas 
(2010 40) define competencia comunicativa como un conocimiento diverso y 
amplio que abarca un conjunto de subcompetenaas de distintas índoles 
( lingüística, pragmática, discursiva) 
Se aplicó el instrumento considerando la coherencia entre los contenidos 
programáticos de las asignaturas del área lingüística y las competencias 
lingüísticas en comunicación escnta Las cuales evidenciaron a través de cada 
una de las asignaturas que conforman el plan de estudios 
La confiabilidad se determinó a través de las propias respuestas de los 
estudiantes y profesores quienes indicaron a través de los instrumentos aplicados 
como es la competencia que debe alcanzar un egresado que se forma al estudiar 
la Licenciatura en Español Estos estudiantes deben demostrar todas aquellas 
competencias definidas en el perfil de egreso de la carrera Por otro lado, 
podemos hablar de que existe confiabilidad y validez por el juicio de expertos que 
se realizó a través de la literatura que permitió ver su aplicabilidad y flexibilidad en 
diferentes campos 
3.3.2. 	 OperaclonallzacIón de las variables 
V.I. Coherencia entre los contenidos programáticos de las asignaturas del 
área lingüística 
V.D. Mayor competencia lingüística en comunicación escnta 
Operacionalmente estarán representadas por las competencias 
lingüísticas y las subcompetenaas (gramaticalidad, cohesión, ortografía, 
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vocabulano y propiedad, semanticidad De igual manera, la relación de las 
estrategias con la adquisición del conocimiento en comunicación escrita se 
operacionalizará con la aplicación de la escala descriptiva Todos estos 
instrumentos determinarán la forma como interpretan, argumentan y 
proponen sus ideas 
La entrevista a los docentes servirá para reflejar el grado académico 
de los docentes en relación con la enseñanza de esta asignatura 
3.4. Instrumentalización 
Los instrumentos que apoyan este estudio son Matriz de Alcance y Secuencia 
de los contenidos cumculares del área lingüística y expresión escrita que permiten 
observar la correspondencia entre los contenidos Además se elaboró la matriz de 
Relación o coherencia ente los objetivos de la carrera, las competencias de perfil 
de egreso y su relación con las áreas de dominio lingüístico para justificar los 
dominios lingüísticos que servirán de registro hacia el logro de las competencias 
La matriz de relación entre los objetivos de la carrera, los objetivos de la 
investigación, los indicadores de logro, los instrumentos y las fuentes apoyarán la 
identificación de los instrumentos adecuados para cada indicador de logro, 
además, la matriz de correspondencia entre las competencias de perfil de egreso, 
los dominios y los descnptores de cada dominio establecen su relación o 
coherencia 
La elaboración de cada matriz permitirá realizar las reflexiones que permitan 
identificar la coherencia de los contenidos del área lingüística y escrita con las 
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competencias que propone el perfil de egreso y la realidad diagnóstica de las 
competencias de los estudiantes de la Licenciatura en Español del C R U de 
Colón 
Los resultados de este estudio se obtienen por la aplicación del cuestionano-
escala descnptiva y la prueba de composición justificada con una escala 
descnptiva 
Se refleja la relación entre los objetivos de la carrera y las variables de estudios 
y los instrumentos en el cuadro No 1 y la matriz de correspondencia entre los 
objetivos de la investigación, los indicadores de logro, los instrumentos y las 
fuentes en el cuadro No 2 
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CUADRO N° 1 
RELACIÓN DE VARIABLES E INSTRUMENTOS 
OBJETIVOS DE LA CARRERA VARIABLES INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
• Formar, de manera integral 
Licenciados 	 en 
• Coherencia 	 curricular 
de los contenidos de 
• Matriz 	 de 	 alcance 	 y 
secuencia 
Humanidades 	 con 
Especialización en 
Español 	 que 	 promuevan, 
tanto 	 en 	 la 	 sociedad 
panameña 	 como 
internacional, el correcto uso 
de la lengua española como 
• 
las 	 asignaturas 	 del 
área 	 lingüística 	 y 
escrita, 
Indicadores 	 de 	 I 
competencia 
• Matriz de relación entre los 
objetivos 	 de 	 la 	 carrera, 
competencia del perfil de 
egreso y los indicadores de 
dominio. 
sistema 	 de 	 comunicación, 
tanto 	 instrumental 	 como 
analítico y creativo, 	 en 	 las 
áreas 	 de 	 lingüística, 
literatura, 	 expresión 	 oral 	 y 
escrita.., 
lingüística 	 y 	 escrita 
(gramaticalidad, 
semanticidad, 
creatividad, 
coherencia, 
vocabulario, 
propiedad 
• Escala de apreciación 
• Desarrollar 	 profesionales 
con la capacidad de manejar 
la comunicación oral y 
escrita, en todos los niveles, 
con propiedad, como reflejo 
del dominio de los 
componentes de la 
lingüística, sus relaciones y 
funcionalidades... 
• 
ortografía). 
Competencia 
Lingüística 	 Y 
comunicativa 	 en 	 el 
área escrita. 
• 
• 
• 
Prueba de composición 
Escala descriptiva 
Entrevista docente 
• Dominio 	 de 
estrategias 	 escritas 
en 	 comunicación 
escrita 
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CUADRO No.2 
MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN, LOS INDICADORES DE LOGRO, LOS INSTRUMENTOS Y LAS 
FUENTES 
Objetivo 
General 
Objetivo Específico Indicadores de logro Instrumentos Fuentes 
Conocer el nivel Describir 	 los 1.Mantiene la ortografía 
	 correcta Prueba de ejecución Diseño curricular 
de competencia problemas lingüísticos más en el uso de la lengua escrita. Escala de apreciación Programas del área 
lingüística de comunes que registran los (objetivo 1) lingüísticas 
comunicación estudiantes de la carrera. 2. Hace uso adecuado de los signos Estudiantes 
escrita en los de puntuación 	 requerido en el Bibliografía general 
estudiantes de la escrito. (objetivo 1) Cuestionario Bibliografía especifica 
Carrera de Identificar 
	 la 3. Evita el error de propiedad al no Prueba de ejecución 
Español y su organización 	 del repetir 	 los 	 términos 	 en 	 su Escala de apreciación 
relación o conocimiento de la lengua redacción. (objetivo 1) Diseño curricular 
coherencia con los y 	 su 	 pertinencia 
	 en 	 los 4. Aplica la segmentación en silabas Programas del área 
programas de 
estudio en el área 
actos 	 de 	 comunicación 
escrita. 
pertinentes al redactar el 
	 texto, 
(objetivo 1) 
lingüísticas 
Estudiantes 
lingüística 5.Desarrolla el texto con coherencia Cuestionario Bibliografía general 
Identificar 	 los 
parámetros 	 de 
al 	 aportar 	 información 
	 lógica, 
relevante y ordenada. (objetivo 1 
y 2) 
Prueba de ejecución 
Escala de apreciación 
Bibliografía especifica 
gramaticalidad 
	
y 6. Mantiene 	 el 	 orden 	 lógico 	 y Diseño curricular 
semanticidad 
	 en 	 las concordancia 	 gramatical 	 en 	 el Programas del área 
construcciones 	 elaboradas escrito. (objetivo 2 y 3) lingüísticas 
de acuerdo a las reglas del 7. Selecciona las palabras y las ideas Cuestionario Estudiantes 
sistema, u oraciones más apropiadas a los 
conceptos que intenta expresar. 
Prueba de ejecución 
Escala de apreciación 
Bibliografía general 
Bibliografía especifica 
Describir el nivel de 
sistematicidad, recursividad 
(objetivo 1 y 2) 
8. Establece 	 relaciones 	 entre 	 las 
y creatividad del lenguaje oraciones, 	 según un orden y un Diseño curricular 
en la actuación lingüística sentido para conseguir un texto Programas del área 
escrita. integrado. (objetivo 3) lingüísticas 
*Identificar las fortalezas y 9. Utiliza 	 con 	 propiedad 	 las Estudiantes 
debilidades de las estrategias diferentes 	 etapas 	 del 	 desarrollo Bibliografía general 
didácticas y actividades de los temporal - 	 etapa inicial, etapa Bibliografia especifica 
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programas del área lingüística 
en términos de evaluar su 
coherencia con el logro de 
competencias lingüística en 
comunicación escrita 
final - (objetivo 3) 
10 Elige 	 las formas gramaticales 
apropiadas, segun la intención de 
lo que expresa. (objetivo 3) 
11 Utiliza adecuadamente las 
construcciones concesivas, 
adversativas y modales (objetivo 4) 
Diseño cumcular 
Programas del área lingüística 
Estudiantes 
Bibliografía general 
Bibliografía especifica 
Cueonano 
Prueba de ejecución 
Escala de apreciación 
matnz Diseño cumcular 
Programas del área 
lingüística 
Estudiantes 
Bibliografia general 
Bibhografía especifica 
12 Mantiene 	 el orden lógico y 
concordancia 	 gramatical 	 en 	 el 
escrito (objetivo 2 y 3) 
13 El producto escrito indica que se 
cubrió 	 la etapa de planificación 
(objetivo 4 y 5) 
14 Deternuna con claridad el género 
y 	 la organización 	 estructural 	 del 
texto (objetivo 5 y 3) 
15 Mantiene el desarrollo coherente 
del contenido del texto y la adecuada 
cohesión entre sus partes (objetivo 
4 y 5) 
16 Las 
	 ideas 	 desarrolladas 	 se 
relacionan 	 con el título 	 (objetivo 
2,4 y 5) 
17 Distingue en su estructura textual 
la oración principal de la secundaria. 
(objetivo 2,4 y 5) 
18 Mantiene 	 en la estructura del 
escnto la sección de introducción, 
desarrollo 	 y conclusión 	 (objetivo 
2,4 y 5) 
19 Utiliza adecuadamente los 
constituyentes opcionales del 
sintagma nominal Relaciona los 
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modelos de párrafo al elaborar el 
texto. 
1.(objetivo 2,4 y 5). 
20.Transforma 	 morfológica 	 y 
sintácticamente las oraciones para 
alcanzar la suficiencia expresiva, la 
consistencia de los argumentos y la 
solidez del escrito. 
Demuestra conocimiento de un 
vocabulario apropiado para 
seleccionar un registro pertinente al 
desarrollar el texto 
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3.5. Descripción de los instrumentos 
Conocer el nivel de competencia lingüística en comunicación escrita en los 
estudiantes de la Licenciatura en Español del C R U de Colón dingió el estudio 
hacia la obtención de información a través de vanos instrumentos de investigación, 
entre ellos la matriz de alcancé y secuencia de los contenidos lingüísticos del 
programa de Licenciatura en Español Esta matriz registra en la primera columna 
(vertical) las áreas lingüísticas y las sub-áreas de expresión escrita que estudia el 
lenguaje desde su estructura y los mecanismos que le permiten funcionar como 
sistema de signos portadores de significados (Plan de Estudio, 2010 31) 
De igual manera, registra el área de expresión escrita que estudia los 
aspectos pragmáticos, del uso del lenguaje en función comunicativa Entre las 
asignaturas motivo de estudio está la gramática (Esp 100-120, Esp 210-235, Esp 
300-325) 
Por otra parte, contempla las siguientes asignaturas La Comunicación 
Escnta (Esp-105-125), Normativa de la Lengua (Esp 130), Redacción de Textos 
Descriptivos y Expositivos/Argumentativos y Narrativos (Esp 110-135), 
Lexicología y Semántica (Esp 140), Fundamentos Teóricos de los Estudios 
Lingüísticos (Esp 205-240), Redacción y Composición Avanzada (Esp 305-330) 
En la diagramación de la matriz se presenta en la primera fila (horizontal) 
los años de estudios (Pnmer Año, Segundo Año y Tercer Año) y en la sección 
horizontal se ubican los contenidos que se desarrollarán a lo largo del ciclo, 
ejemplificando la secuencia correspondiente 
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Ahora bien, verticalmente se ubican los contenidos propios del nivel 
correspondiente (alcance) y entre las áreas y los niveles se ubican los contenidos 
Por otro lado, la matnz que relaciona los objetivos de la carrera las 
competencias y subcompetencias del perfil de egreso con los dominios que 
representan las vanables del estudio permite relacionar de manera válida la 
selección de estos dominios con el objetivo de especificar los resultados en 
relación con la competencia 
La validez de esta matriz y de la escala que apoya el análisis de los 
resultados de comunicación escnta adquiere su concreción a través de la validez 
de contenido, pues en la medida en que las tareas que se presentan al examinado 
corresponden a los objetivos aceptados en un curso o programa se logra la 
validez, es decir, en la medida en que el esquema de la prueba incluye los 
objetivos del curso y de los Items de la prueba corresponden al esquema trazado 
se logra esta condición (263 72) Observar cuadro No 3 
De igual manera, se utilizó la escala de apreciación que registra a través de los 
dominios las vanables que se evaluarían a través de la actitud que los estudiantes 
tienen sobre si estos dominios constituyen apoyo o barreras en su redacción Esta 
escala descriptiva se determinó con los términos siempre, con valor de cinco, 
frecuente, valor de cuatro, algunas veces, valor de 3, ocasionalmente, valor de 
dos, nunca, con un de valor uno 
Los descnptores de los dominios se elaboraron con enunciados adaptados a 
los aspectos de las producciones escntas que puedan evaluarse presentados en 
el libro Estrategia Docente para un aprendizaje significativo de Fnda Díaz Bamga 
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Arceo y Gerardo Hernández Roja (2010 300) en el cual aparece este aporte de 
Cassani y la consideración de las habilidades cognitivas lingüísticas considerados 
para contemplar procesos metacognitivos implicados en la composición escnta, 
según Lecuona y Atorresi desarrollados en el libro de Fnda Diaz Bamga 
(2010 290) 
La validez de estos instrumentos se mantiene a través de la validez de 
constructo que hace referencia a la naturaleza de lo que se mide y de igual 
manera, a la validez de la evaluación al darse la adecuación entre el resultado y lo 
que se evalúa La validez de la evaluación hace referencia al grado en que un 
determinado instrumento mide aquello que se pretende medir (Castillo, 2005 217) 
Esta relación de constructo se observa a través del cuadro No 4 que contempla el 
objetivo de la carrera, las competencias del perfil de egreso, los dominios y los 
descnptores de estos que apoyaron la redacción de la escala descnptiva 
La composición debía registrar un mínimo de trescientas palabras en su 
estructura La escala descnptiva estaba estructurada con grados preconstituidos, 
en la que cada factor está dividido en tres grados o niveles los cuales se expresan 
mediante frases descriptivas Esto permite al evaluador elegir dentro de cada 
factor aquél grado que mejor se ajuste al rendimiento del estudiante a evaluar 
Ver cuadro No 5 
En esta escala se define cada uno de los aspectos que se pretende evaluar y 
se presenta las características que permiten identificar los diferentes grados o 
niveles en que se clasifican los logros del alumno, por cada aspecto en mención 
La prueba de ejecución o composición escnta indaga sobre el dominio o 
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competencia lingüística en el área escrita Se les solicitó a los estudiantes que 
realizaran una composición que tuviese un mínimo de trescientas palabras en su 
estructura El tema del texto se le asignó y la selección del título surge sobre la 
base de los objetivos de la carrera y el contenido temático que desarrolla los 
estudiantes en las diversas asignaturas del área lingüística, por lo tanto, la 
temática es conocida y estudiada El título del trabajo se denominó La Lengua 
como vehículo de comunicación, creación cultural y artística 
Para evaluar los trabajos de expresión escnta que se obtuvieron como 
producto de esta prueba de ejecución se utilizó una escala descriptiva con tres o 
cuatro descnptores y con cinco adjetivos nominales que definían el nivel o grado 
de dominio de la evaluación La correspondencia evaluabva utilizada registra los 
siguientes grados autónoma, 5, sabsfactona, 4, necesita mejorar, 3, no 
satisfactorio, 2 y no responde 1 
Los dominios utilizados son ortografía y vocabulario que registra la ortografía, 
los signos de puntuación requendos, la creatividad y propiedad Por su parte, el 
dominio que indica ajustes y conceptos sobre el tema involucra los aspectos, las 
ideas que se relacionan con el tema y el desarrollo de esas ideas en base a 
conocimientos lingüísticos 
De igual manera, el dominio que comenta sobre la estructura del texto 
cohesión y coherencia inserta en la evaluación los descnptores registran inicio, 
desarrollo y conclusión, las ideas secundanas parten de una idea central, uso de 
las relaciones lógico temporal, marcadores del discurso y la puntuación, orden 
lógico y concordancia gramatical La validez de los descnptores con la escala se 
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refuerza a través de la validez de constructo, la validez de contenido y la validez 
de evaluación antes citada 
En relación a la entrevista realizada a los docentes las preguntas de este 
documento iban dingidas a indagar el grado académico del docente, los títulos 
obtenidos en el área lingüística o literana los años de servicio, la categoría y el 
tiempo Estos datos se indagaron como referencia del grado de preparación que 
tienen los docentes que laboran en el Centro Regional, específicamente en el 
Departamento de Español 
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3.6 Tratamiento de la Información. 
Para el tratamiento de los datos, los instrumentos fueron agrupados según el 
dominio a evaluar, se contaron las opciones identificadas para cada dominio 
(conteo de frecuencias absolutas) y luego las frecuencias absolutas se 
transformarán en frecuencias relativas (porcentajes) haciendo uso de la siguiente 
fórmula 
Porcentaje = frecuencia absoluta X 100 
14 
Postenormente, los porcentajes resultantes fueron vertidos en las respectivas 
tablas por opción de la evaluación, segun el dominio analizado 
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CAPÍTULO 4 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
La información obtenida a través de los instrumentos tiene su análisis e 
interpretación Estos resultados brindaran elementos que permitirá confirmar el 
acierto en la adquisición de las competencias lingüísticas o detectar distorsiones o 
grado de dificultad en la actuación lingüística o comunicación escnta 
4.1 Análisis e interpretación de la relación o coherencia entre los 
objetivos de la carrera, competencias y sub-competencias del perfil de 
egreso, dominios y descriptores. 
Conocer los objetivos a largo plazo de la carrera, las competencias y sub 
competencias del perfil de egreso, vinculado a lo que se pretende determinar en 
este estudio permitió recabar la información y apoyar el análisis e interpretación de 
los resultados obtenidos de su actuación lingüística estudiantil 
Esta actuación indicó su competencia en comunicación escnta o sus puntos 
débiles, su formación, su habilidad o potencialidades Así mismo, este análisis 
reflejó la relación con los programas del área lingüística, pues todo registro de 
competencias debe ir íntimamente ligado a un programa de formación y desarrollo 
que busque que la acción educativa logre los objetivos propuestos De ello, se 
deducirán una sene de puntos vitales 
Además, la inclusión de los descnptores del campo cumcular del área 
lingüística y escnta asegura el aprendizaje significativo de contenidos, así como 
una visión integrada de la realidad lingüística y comunicativa en los estudiantes 
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Por otro lado, la escala descnpbva se estructura en vanos dominios o 
competencias, de modo que determina, a su vez, la frecuencia de actuación, 
según el descnptor En consecuencia, el registro del porcentaje según frecuencia 
indicará si el descnptor constituye apoyo o barrera en su acto de composición 
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CUADRO N°3 
RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DE LA CARRERA, COMPETENCIAS DEL PERFIL 
DE EGRESO Y LOS INDICADORES DE DOMINIO. 
Objetivo de la 
carrera 
Competencia 
de perfil de 
egreso 
Sub-competencia 
de perfil de egreso 
Gramatical - 
semántico 
Dominio 
Teórico 
Cohesión y 
coherencia 
Ortografía y 
léxico 
Recursividad y 
creatividad 
• Formar, 	 de 
manera 
integral 
Licenciados 
en 
Humanidad 
es 	 con 
Especializa 
ción 	 en 
Español 
que 
• Comunica 
ción 
lingüística, 
• Equilibrio 
entre la 
teoria y la 
práctica 
para 
fortalecer 
• Aplica los 
conocimientos 
sobre las 
diversas 
corrientes 
lingüística y 
sus 
respectivos 
aportes. 
• Describe sus 
X X 
promuevan, 
tanto en la 
sociedad 
las 
competenc 
las. 
relaciones, 
sintagmáticas 
y 
X X X X 
panameña 
como 
internaciona 
I, el correcto 
uso 	 de 	 la 
lengua 
española 
como 
sistema 	 de 
comunicaci 
ón, 	 tanto 
instrumental 
como 
analítico 	 y 
creativo, en 
• Identifica, 
interpreta, 
argumenta 
, 
transfiere, 
y resuelve 
problemas 
del 
contexto 
mediante 
la lengua 
oral y 
escrita, 
paradigmática 
s a través del 
textos. 
• Distingue los 
fenómenos del 
signo 
lingüístico y su 
proyección en 
la 
comunicación 
oral escrita. 
• Demuestra 
capacidad del 
razonamiento 
lógico y 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
las áreas de 
lingüística, 
literatura, 
expresión 
• Crea 
conciencia 
de la 
importanci 
coherente 
para expresar 
sus 
pensamientos 
X X X X 
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oral 	 y 
escrita.., 
• Desarrollar 
a del 
lenguaje 
escrito 
como 
con sentido 
crítico.., en 
formar oral y 
escrita 
profesionale 
s con la 
capacidad 
de manejar 
la 
comunicaci 
medio de 
conocimie 
nto. 
• Reconoce la 
estructura del 
texto, lo 
interpreta lo 
sintetiza, y 
esquematiza 
X X X X 
ón 	 oral 	 y 
escrita, 	 en 
todos 	 los 
niveles, con 
con objetividad 
y precisión . 
• Redacta con 
claridad y 
X X X 
propiedad, 
como reflejo 
del dominio 
de los 
component 
es de la 
lingüística, 
SUS 
relaciones y 
funcionalida 
des... 
precisión las 
diversas 
modalidades 
de los textos... 
• Maneja la 
comunicación 
escrita con 
propiedad... 
• Proyecta 
habilidad para 
la 
transferencia y 
organización... 
X X X X 
(claridad, 
coherencia y 
corrección) 
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CUADRO N° 4 
COHERENCIA ENTRE LAS COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS DEL PERFIL DE EGRESO, SUS DOMINIOS Y LOS DESCRIPTORES DEL DOMINIO. 
Objetivo de la carrera Sub-competencia 
del perfil de 
egreso 
Dominio 
Teórico 
Ortografía y 
Léxico 
Gramatical y 
Semántico 
Recursividad y 
creatividad 
Cohesión y 
Coherencia 
• Formar, 	 de 	 manera • Aplica 	 los Usas 	 el 	 signo Mantienes 	 la -Usas 	 las 	 formas -Utilizas 	 los -Te 	 expresas 
integral 	 Licenciados conocimientos lingüístico 	 para ortografía 	 correcta gramaticales marcadores 	 como mediante 	 frases 
en Humanidades con sobre las diversas expresar 	 algo 	 Y en 	 el 	 uso 	 de 	 tu apropiadas, 	 según elemento 	 de sencillas 	 y 
Especialización 	 en corrientes comunicárselo 	 a redacción, la 	 intención 	 de 	 lo recursividad 	 en 	 tu enlazadas 	 con 
Español 	 que lingüística 	 y 	 sus alguien. 
- 	 Haces 	 uso que expresas en el texto. conectores 
promuevan, tanto en la respectivos -Dominas 	 el adecuado 	 de 	 los texto. -Practicas 	 la habituales. 
sociedad 	 panameña 
como internacional, el 
correcto 	 uso 	 de 	 la 
lengua española como 
sistema 	 de 
comunicación, 	 tanto 
instrumental 	 como 
aportes. 
• Describe 	 sus 
relaciones, 
sintagmáticas 	 y 
paradigmáticas 	 a 
través del texto, 
• Distingue 	 los 
concepto de índice 
como 	 asociación 
significativa 	 en tu 
redacción, 
- 	
Refleja 	 al 
conjunto 	 de 
conocimientos 
signos 	 de 
puntuación 
requeridos 	 en 	 tu 
composición. 
- Evitas el error de 
propiedad 	 al 	 no 
-Utilizas 
adecuadamente las 
construcciones 
concesivas, 
adversativas 	 y 
modales 	 en 	 tu discurso 	 usando 
 
creatividad 	 en 	 tu 
texto añadiendo la 
información 
requerida detalles y 
valoraciones. 
-Haces uso de la 
deixis temporal y 
espacial para 
narrar. 
-Ordenas 	 el 
analítico y creativo, en 
las 	 áreas 	 de 
lingüística, 	 literatura, 
expresión 	 oral 	 y 
fenómenos 	 del 
signo 	 lingüístico 
y 	 su 	 proyección 
en 	 la 
lingüísticos, 
subjetivos 	 y 
socioculturales 	 al 
expresarte 	 por 
repetirlos términos 
en tu redacción. 
-Aplicas 	 la 
segmentación 	 en 
composición. 
-Muestras 	 control 
sobre 	 las 
estructuras 
expresiones 
como 	 primero, 
después, 	 luego, 
etc. 
escrita.., comunicación 
oral escrita, 
escrito. sílabas 	 pertinentes 
al redactar el texto. 
gramaticales. 
(Tiempo, 	 perífrasis, 
gerundio). 
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Objetivo de la 
carrera 
Sub- 
competencia del 
perfil de egreso 
Dominio 
Teórico 
Ortografía y 
Léxico 
Gramatical y 
Semántico 
Recursividad y 
creatividad 
Cohesión y 
Coherencia 
• Desarrollar • Demuestra - - -Utilizas 
-Manejas 	 las 
profesional capacidad del - El conjunto de -Utilizas 
	 unos adecuadamente diferentes 
es 	 con 	 la razonamiento funciones 	 y repertorios los -Produces mensajes estructuras 
capacidad lógico 	 y operaciones lingüísticos constituyentes nuevos en tu texto textuales. 
de manejar coherente intelectuales reducidos a un opcionales 	 del utilizando 
	 los -Produces 
	 tus 
la para expresar apoyan 	 la número 	 de sintagma conocimientos composiciones 
comunicaci 
ón 	 oral 	 y 
sus 
pensamientos 
conceptualizaci 
ón de tus ideas. 
fórmulas 	 y 
palabras 	 al 
nominal 
	 en 	 la 
construcción del 
lingüísticos, 
Tu 	 creatividad 	 se 
usando 	 de 
manera 
escrita, 	 en con 	 sentido - 	 Al 	 redactar redactar. texto. apoya 	 en 	 la adecuada 	 los 
todos 	 los crítico.., en realizas 	 la -Al 
	 revisar 	 tus estructura 	 de 	 los recursos 	 que 
niveles, 
con 
formar 	 oral 	 y 
escrita 
asociación 
mental 	 que 	 te 
textos 	 detectas 
imprecisiones 
-Usas 	 los 
marcadores del 
diversos 	 tipos 
	 de 
texto. 
apoyan 	 las 
relaciones 
propiedad, 
como 
permite 
identificar 	 la 
léxicas 	 e 
interferencias 
discurso 
	 como 
recurso 	 que 
- 	 El 	 nivel 	 de 
sistematicidad 	 del 
lógicas 	 y 	 de 
progresión 
reflejo 	 del 
dominio de 
los 
componentes 
de 	 la 
lingüística, sus 
categoría 
gramatical 	 que 
utilizas, 
lingüísticas, complementan 
tu redacción, 
-Revisas 
	 el 
escrito 	 lo 	 tienes 
presente 	 cuando 
redactas. 
Haces 
	 usos en tu 
texto de la función 
representativa 	 y 
temática. 
relaciones 
	 y • Reconoce 
	 la -El 	 vocabulario texto 	 para expresiva 	 como 
funcionalidade estructura 	 del que 	 utilizas 	 es verificar 	 la medio 	 de -La 	 información 
s... texto, 	 lo - Sustentas las propio 	 al 	 nivel corrección creatividad. que 	 aportas es 
interpreta 	 lo reglas que cursas. gramatical. El 	 conocimiento relevante 	 al 
sintetiza, 	 y morfológicas 	 y -Cuando -Te 	 preocupas histórico, 
	 lingüístico desarrollo 
	 del 
esquematiza sintácticas 	 que redactas por 	 aplicar 	 las y 	 sociológico tema. 
con utilizas en base permites 	 las regularizaciones favorece 
	 la -Haces usos de 
objetividad 	 y a 	 los interferencias del sistema en ampliación 
	 de 	 tus elementos 
	 de 
precisión. conocimientos de 	 otras tu escrito ideas en el texto. referencias y de 
• Redacta 	 con 
adquiridos, 
- 	
Aplicas 	 el 
lenguas 
	 que 
conoces. 
-Transformas 
morfológica 	 y 
La 	 intención 	 en 	 el 
discurso 
	 apoya 	 el 
frases 	 de 
relativo simple. 
claridad 	 y funcionamiento -Tu 	 repertorio sintácticamente desarrollo -Al 	 redactar 	 tu 
precisión 	 las de 	 la 	 red 	 de lingüístico 	 te las 	 oraciones informativo 	 en 	 tu texto los enlazas 
diversas relaciones 	 de permite 	 aportar para 	 alcanzar redacción. de 	 manera 
modalidades articulación, la 	 información suficiencia -El 	 uso 	 de 	 los lógica 	 con 
	 el 
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significación apoyan 
el desarrollo de la 
temática de tu texto 
-Usas 	 tus 
experiencias 
culturales 	 para 
añadir contenido a 
tu texto 
-Al 	 redactar 	 te 
preocupas 	 de 
expresarte 	 con 
onginalidad 	 y 
creatividad 
- 	 Las 	 lecturas 
realizadas apoyan la 
recursividad 	 y 
creatividad 	 en 	 tu 
composición 
de 	 los 
textos 
• Maneja 	 la 
comunicación 
escrita 	 con 
propiedad 
• Proyecta 
habilidad para 
la 
transferencia y 
• organización 
(clandad, 
coherencia y 
corrección) 
coordinación y 
subordinación 
en tu texto 
- Desarrollas un 
tema en base a 
los 
conocimientos 
lingüísticos 
adquindos 
- Al iniciar tu 
redacción 
meditas sobre 
el conocimiento 
que 
	
tienes 
sobre 	 la 
estructura de un 
texto expositivo 
- Al redactar 
consideras 	 la 
puntuación, 
segun 	 tus 
conocimientos, 
como 	 un 
organizador 
textual 
- Trabajas sobre 
una 
fu nda mentación 
teórica tus 
textos 
Procura 
mantener las 
relaciones que 
haces el sentido  
requenda en tu 
redacción 
-Al redactar el 
texto 
encuentras las 
frases y las 
palabras 
adecuadas 
-Al 	 redactar 
ideas distintas 
usas el punto y 
aparte 
- Al terminar la 
redacción 
compruebas si 
los signos de 
puntuación 
utilizados son 
los correctos 
-A medida que 
vas escribiendo 
revisas 	 la 
ortografía y la 
puntuación 
-Demuestras 
conocimientos 
de 	 un 
vocabulano 
apropiado para 
seleccionar un 
registro 
pertinente 
-Revisas 	 el 
texto 	 para 
expresiva 
-Utilizas, 	 sin 
dificultad 	 las 
estructuras 
gramaticales 
simples 
-Dominas 	 la 
concordancia 
entre sujeto — 
verbo 	 o 
nombres 	 y 
adjetivos 	 al 
redactar 	 tu 
escrito 
-Las estructuras 
oracionales 
subordinadas 
constituyen 
estructuras de 
fácil uso en tu 
redacción 
-Seleccionas las 
oraciones más 
apropiadas 	 a 
los conceptos 
que 	 intentas 
expresar 
-Mantienes el 
orden lógicos y 
la concordancia 
gramatical en el 
escrito 
- Identificas y 
usas  
inicio 	 el 
desarrollo y el 
final 
- Al redactar tus • 
párrafos cuidas 
que las ideas 
partan de una 
idea central con 
sentido 
-Escnbes 	 las 
oraciones de tus 
párrafos de 
forma 
concordante 
apreciando su 
utilidad 
comunicativa 
-Distingues en la 
estructura 
textual la oración 
principal de la 
secundaria 
-Las 	 ideas 
desarrolladas se 
desarrollan con 
el título 
Mantienes 	 el 
desarrollo 
coherente 	 del 
contenido 	 del 
texto 	 y 	 la 
adecuada 
cohesión 	 al 
utilizar  
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y el significado 
del texto como 
totalidad 
- 	 Usas 	 la 
información 
lingüística o no 
lingüística como 
recurso 	 para 
tomar 
decisiones 
sobre las reglas 
ortográficas, 
visualizar 
repeticiones 
innecesanas 
correctamente 
las 
proposiciones 
adjetivas en tu 
composición 
-Reconoces 
	 el 
valor cualitativo 
de las oraciones 
de 	 predicado 
nominal 	 y 	 su 
uso 	 en 	 tu 
escnto 
correctamente 
los 	 signos 	 de 
puntuación 
-Distingues 	 con 
claridad 	 en 	 tu 
redacción 	 el 
inicio, 	 la 
exposición 	 y 	 la 
conclusión 
- 	 Utilizas en tu 
redacción 	 los 
marcadores 	 de 
gramaticales 
	 y discurso 	 para 
aspectos 	 de apoyar los textos 
cohesión en el 
escnto 
expositivos 
Procuras 
ampliar el 
conocimiento 
que 	 tienes 
sobre 
semántica para 
aplicarlo en el 
texto 
- 	 Usas 	 tus 
conocimientos 
sobre 	 la 
sinonimia 	 y 	 la 
antonimia 	 al 
redactar 
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4.2 Análisis e Interpretación de los resultados del dominio teórico. 
El propósito del pnmer instrumento denominado dominio teórico se vincula con 
el objetivo de investigación que relaciona las asignaturas lingüísticas con el nivel 
de conocimiento y competencia lingüística, de igual manera, se corresponde con 
la competencia del perfil de egreso que se refiere a la aplicación de las teorías 
lingüísticas inherentes a la evolución de la lengua y descnbe sus relaciones 
Además, proporciona respuesta a una de las preguntas del planteamiento del 
problema que cuestiona ¿Cuál es el nivel de conocimiento lingüístico de los 
estudiantes de la Carrera de Español? 
El dominio que refleja la frecuencia en porcentaje y promedio de los procesos 
teóricos está enmarcado en 15 descnptores Por una parte 4 se relacionan con la 
asignatura de gramática, 6 se corresponden con las asignaturas de expresión 
escrita Los descnptores restantes, 5, se ubican en las asignaturas Normativa de 
la lengua, Fundamentos teóncos de los estudios lingüísticos y Lexicología y 
Semántica 
El análisis y resultado de los cuatro descnptores que registran la frecuencia en 
los aspectos teóricos relacionados con la gramática (dominio del concepto de 
índice, sustentación de las reglas morfosintácticas, la red de asociación e 
identificación de las teorías gramaticales) se definen como un apoyo A excepción 
del aspecto que señala la posible aplicación de la red de relaciones de 
articulación, coordinación y subordinación que genera un puntaje promedio de 3 
Por otro lado, los descnptores que enuncian aspectos relacionados con las 
asignaturas del área de expresión escnta (conceptualización de ideas, lifo 
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lingüístico, segun destinatario, estructura y texto expositivo, progresión y sentido 
del texto y uso de la información lingüística, cohesión) arrojan un uso frecuente, al 
indicar un porcentaje que oscila entre un 50% y 57% de uso frecuente, por lo 
tanto, se reflejan esos conocimientos como un apoyo en la redacción 
En cambio, los descnptores que manejan los conceptos de normativa, 
fundamento teónco y semántico (ampliación del conocimiento sobre semántica, 
conocimientos sobre sinonimia, progresión en el sentido, fundamentaaón teórica 
de los textos y reflejo de conocimientos lingüísticos y culturales) reflejan una 
barrera en la actuación lingüística del segundo año al indicar un porcentaje no 
mayor de 42% en el grado de estimación denominado algunas veces Este 
registro se modifica con el nivel de tercer año que refleja un promedio de 4 
representando, así, para este grupo de estudiantes un apoyo 
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Cuadro No. 5 
PUNTUACIÓN PROM EDIO DE LOS RESULTADOS Y FRECUENCIAS CON LA QUE LOS PROCESOS TEÓRICOS CONSTITUYEN 
APOYO O BARRERA EN LA REDACCIÓN POR AÑO QUE CURSA EL ESTUDIANTE 
Dora Info y Porcentaje 
 Siempre 5 	 Frecuente I 	 Algunas 	 I Ocasional I Nunca 1 I 	 4 	 I 	 veces 3 	 I 	 2  
Giro linguistico, según destinatario 
35,7 64,3 0,0 1 	 0.0 0,0 
28,6 35,7 35,7 	 0.0 0,0 
42,9 28,6 21,4, 	 7,1 0,0 
Dominio del concepto indice 
0,0 28,6 57,1 0,0 0,0 
21,4 28,6 28,6 21,4 0,0 
21,4 42,9 7,1 14,3 14,3 
Reflejo de conoclm lentos lIngulsticos y culturales 
0.0 50,0 28,6 7,1 7,2 
0,0 57,1 28,6 14,3 0,0 
14,3 50,0 35,7 0,0 0,0 
Conceptualización de Ideas 
0,0 57,1 35.7 0,0 0,0 
7,1 57,1 7,1 28,6 0,0 
7,1 64,3 14,3 7,1 0,0 
identificación de las categorías gramaticales 
14,3 35,7 0,0 
28,6 28,6 
	
42,91 	 7,1 
	
42,9 	 0,0 0,0 
21,4 64,3 7,1 	 0,0 0,0 
Sustentación de las reglas m orfosinté cticas 
7,1 42,9 35,7 14.3 0.0 
7,1 42,9 50,0 0,0 0,0 
21,4 21,4 50,0 7,1 0,0 
Aplica la red de asociación 
7,1 14,3 50,0 21,4 0,0 
14,3 35,7 28,6 21,4 0,0 
14,3 35.7 35.7 7,1 7,1 
Base Iln 	 ülstica al redactar 
21,4 57.1 	 21,4 0.0 0,0 
35,7 50,0 	 7,1 0,0 0,0 
35,7 42,9 	 14,3 7,1 0,0 
Estructura y texto expositivo 
57,1 14,3 14,3 14,3 	 0,0 
42,9 28,6 28,6 0,0 	 0,0 
35,7 21,4 35,7 0,0 	 7,1 
La puntuación, uso ortográfico 
28,8 57,1 14,3 0,0 0,0 
35,7 7,1 57,1 0,0 0,0 
50,0 21,4 21,4 0,0 7,1 
Fundam entación teórica de los textos 
0,0 71,4 21,4 0,0 7,1 
7,1 14,3 1,7 35.7 0,0 
21,4 42.9 21,4 14,3 0,0 
P rocura la progresión y el sentido 
7,1 42,9 42,9 7,1 0,0 
0,0 57,1 21.4 21,4 0.0 
14,3 64,3 7,1 7,1 7,1 
Uso de la Información lingüística, cohesión 
21,4 21,4 42,9 14,3 0,0 
0.0 50.0 42,9 7,1 0,0 
35,7 50,0 14,3 0,0 0.0 
Am pliación del conocimiento sobre sem ántica 
7,1 42,9 21,4 28,6 0,0 
7,1 28,6 57,1 7,1 0,0 
35.7 28,6 35,7 0,0 0,0 
Conocimientos sobre sinonim la 
21,4 14,3 	 14,3 
	
21,41 	 28,6 
	
7.1 	 57,1 21,4 14,3 	 0,0 
42.9 	 28.6 21.4 0.0 	 7,1 
año que cursa el 	 Puntuación 
estudiante 	 promedio 
laño 	 4 
Daño 
	
4 
III año 	 4 
l año 	 3 
II año 	 4 
III año 	 3 
l año 	 3 
II año 	 3 
III año 	 4 
l año 	 4 
II año 	 3 
III año 
	
4 
l año 
	
4 
laño 
	
4 
III año 	 4 
l año 	 3 
II año 	 4 
III año 	 4 
l año 	 3 
Daño 	 3 
III año 
	
3 
l año 	 4 
año 
	
4 
III año 
	
4 
l año 	 4 
II año 	 4 
III año 	 4 
l año 	 4 
laño 
	
4 
III año 	 4 
taño 
	
4 
II año 	 3 
III año 	 4 
l año 	 4 
año 	 3 
III año 
	
4 
l año 
	
4 
II año 	 3 
III año 	 4 
l año 	 3 
II año 	 3 
III año 
	
4 
l año 
	
3 
II año 	 4 
N/R 
0,0 
0,0 
0,0 
0,01 
0.0 
0.0 
7,1 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,1 
0.0 
0,0 
7.1 
0,0 
0,0 
0,0 
7,1 
0,0 
0,0 
0,0 
7,1 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
uen 
	
au 
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4.3 Análisis e interpretación de los resultados del dominio ortográfico 
y lexical 
El cuadro No 6 registra los resultados del instrumento que corresponde al 
dominio ortográfico y lexical Este dominio surge de los conceptos expresados en 
los objetivos de la carrera cuando hace referencia al desarrollo de profesionales 
con la capacidad de manejar la comunicación escnta con propiedad 
De igual manera, se relaciona con la competencia de comunicación escnta 
que expresa la importancia de la propiedad como reflejo del dominio de los 
componentes lingülsticos, sus relaciones y funcionalidades fonético / fonología, 
morfología / sintaxis, léxico / semántico, además, se vincula con el objetivo de este 
trabajo de investigación que pretende identificar la organización del conocimiento 
de la lengua y su pertinencia en los actos comunicativos 
Constituye, también, un medio de respuesta para una de las preguntas del 
planteamiento del programa que inquiere ¿Cómo se relaciona el nivel del 
conocimiento de la lengua y el nivel de práctica en los actos comunicativos'? 
Pues bien, este dominio tiene 15 descnptores El nivel de frecuencia del 
cnteno ortográfico se venfica en 7 descnptores Por su parte, 8 descnptores se 
enfocan en el área lexical y su pertinencia 
El promedio de los descnptores del dominio ortográfico es de 4 y los 
puntajes oscilan en una máxima del 50% al 64% que se ubican entre la escala de 
siempre o frecuentemente, por lo tanto, indican apoyo Este registro permite 
concretar los objetivos de la carrera anteriormente señalados y el nivel de 
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frecuencia congruente con el nivel de conocimiento y práctica de los actos 
comunicativos 
Los descnptores que se refieren al aspecto lexical reflejan una puntuación 
promedio que oscila de 2 a 3 Incidiendo en un mayor grado de dificultad en el 
segundo año de la carrera, puntaje obtenido en los descnptores uso de frases y 
palabras adecuadas, interferencia de otras lenguas, imprecisiones léxicas e 
interferencias lingüísticas Esta realidad promueve reforzar las prácticas que 
incrementen este aspecto formal e imprescindible en todo escrito 
El análisis indica que la frecuencia de los enunciados del criterio lexical se 
mantiene en un grado de límite, al registrar la puntuación promedio de tres en la 
mayoría de ellos, pero se identifica positivamente la frecuencia en el nivel de 
práctica de esos conocimientos, específicamente en el área ortográfica 
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Cuadro No, 6 
PUNTUACIÓN P ROM ECIÓ DE LOS RESULTADOS V FRECUENCIA CON LA QUE LOS PROCESOS ORTOGRÁFICOS V LEXICALES 
CONSTITUYEN APOYO O BARRERA EN LA REDACCIÓN.POR AÑO QUE CURSA EL ESTUDIANTE. 
Dominio y Porcentaje 
año que cursa el Puntuación 
estudiante 	 promedio 	 Ocasional 	 Nunca 	 NIR Siempre 	 Frecuente 	 Algunas  1 
Ortografía Correcta 
l año 4 7,1 0.0 0,0 0,0 
II año 3 
	
7,11 	 85,7 
	
7,1 	 50,0 42,9 0,0 0,0 0,0 
III año 4 35.7 	 50,0 14.3 0.0 0.0 0.0 
Uso adecuado de los signos de puntuación 
I año 4 21.4 0.0 0.0 0,0 
II año 4 
	
0,01 	 78,8 
	
7,1 	 28,6 64.3 0,0 0,0 0.0 
III año 4 28,6 	 64,3 7,1 0.0 0.0 0,0 
Evita la repetición de términos 
laño 4 35,7 0.0 0,0 0,0 
II año 3 
	
7,11 	 57,1 
	
21,4 	 28.6 21.4 21,4 0,0 7,1 
III año 4 7,1 	 57,1 35.7 0,0 0,0 0,0 
Segmentación silábica com pista 
laño 4 14,3 21,4 57.1 0,0 
II año 3 21,4 35,7 28,6 14,3 
	
7,11 	 0,0 
	
0.0 	 0.0 
III año 4 7,1 50,0 21,4 7,1 7,1 	 7.1 
Repertorios tinguisticos reducidos 
l año 3 42.9 21.4 
II año 4 
	
7,11 	 28.6 
	
14,3 	 21,4 57,1 0,0 
	
0,01 	 0,0 
	
7,1 	 0,0 
III año 3 0,0 	 28,6 64.3 7,1 0,0 	 0,0 
Imprecisiones léxicas e Int* rfe anclas lingOlistIcas 
laño 3 14.3 57,1 21,4 7,1 0,0 0,0 
II año 2 7,1 57,1 7.1 21,4 7.0 0,0 
III año 3 21,4 14,3 42,9 14,3 7.1 0,0 
Vocabulario propio del nivel que cursa 
laño 3 14,3 71,4 7,1 7.1 0,0 0,0 
11 año 3 0.0 28,6 64,3 7,1 0,0 0,0 
III año 4 35,7 42,9 21,4 0.0 0,0 0,0 
Interferencia de otras lenguas 
I año 4 0,0 	 7,1 21,4 42,9 28,6 	 0,0 
11 año 2 7,1 	 14,3 21.4 42,9 14,3 	 0,0 
III año 2 7,1 	 14,3 21,4 42,9 14,3 	 0,0 
Aporte de la Inform ación requerida 
laño 2 57,1 0.0 0,0 	 0,0 
laño 4 
	
7,11 	 35,7 
	
7.1 	 28,6 64,3 0,0 0,0 	 0,0 
111 año 4 14.3 	 78,8 7,1 0,0 0,0 	 0,0 
Uso de frasea y pa la b ras a de cua da 
laño 4 28,6 0,0 0.0 0,0 
II año 2 
	
14,31 	 57,1 
	
14,3 	 14,3 14,3 28.6 28,6 0.0 
III año 4 14,3 	 50,0 35,7 0,0 0.0 0,0 
Uso correcto del punto y aparte 
l año 4 50.0 	 42,9 7.1 0.0 0,0 0,0 
¿l año 4 14,3 	 78,6 7,1 0.0 0,0 0.0 
111 año 4 50,0 	 35,7 7,1 7.1 0,0 0,0 
Adecuación de la puntuación: m ayúscula 
laño 4 14,3 0,0 7,1 	 0,0 
II año 4 
	
28.61 	 50.0 
	
35,7 	 42,9 21,4 0,0 0,0 	 0.0 
III año 4 50,0 	 35,7 7,1 7.1 0,0 	 0,0 
Revisión de la ortografía y la puntuac ón 
laño 4 35,7 42,9 14,3 7,1 0,0 0.0 
II año 4 28.6 50.0 14,3 0,0 7,1 0.0 
III año 4 50.0 28,6 21,4 0,0 0,0 0,0 
Vocabulario apropiado, registro pertinente 
laño 4 0,0 57,1 42,9 0,0 0,0 0,0 
II año 3 0.0 28,6 64.3 7,1 0,0 0.0 
III año 4 28,6 42.9 28,8 0,0 0.0 0,0 
Revisión para visualizar repeticiones Innecesarias 
I año 0,0 	 0,0 
II año 
3 	 50.0 	 28,61 	 21,41 	 0,0 
3 	 14,3 	 71.4 	 7,1 	 7,1 0,0 	 0,0 
III año 4 	 42.9 	 42,9 	 14,3 	 0.0 0,0 	 0,0 
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4.4 Análisis e Interpretación de los resultados del dominio gramatical 
y semántico 
Los resultados del instrumento que registra la frecuencia de los dominios 
gramaticales y semánticos mantienen coherencia con el objetivo de la carrera que 
indica la importancia de desarrollar en los profesionales el dominio de la lengua 
como reflejo de los componentes de la lingüística, sus relaciones y 
funcionalidades 
Además, incorpora la subcompetencia de egreso que trata sobre el manejo 
de las relaciones funcionales de la lengua, entre ellas morfología, sintaxis y la 
semántica También se identifica con el planteamiento del problema que inquiere 
¿Qué relación o coherencia se identifican entre los contenidos de las asignaturas 
del programa de estudio y las competencias lingüísticas? 
En definitiva, busca la concreción del objetivo de este estudio al determinar 
los parámetros de gramaticalidad y semanticidad en las construcciones de 
acuerdo a las reglas del sistema 
Este dominio al igual que los otros se estructura en 15 descnptores Diez 
descnptores corresponden al aspecto gramatical y 5 al semántico La falta de 
equidad entre los descnptores se basa en el grado de importancia que se le 
concede a la gramática como contenido fundamental en el plan de estudio, ya que 
la asignatura aparece en pnmer y segundo semestre de los tres pnmeros años del 
plan de estudio de la carrera 
Los enunciados reflejados en estos 10 descnptores se canalizan en la 
frecuencia de estructuras morfológicas y sintácticas simples y en estructuras 
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coordinadas y subordinadas Los descnptores que reflejan funciones gramaticales 
básicas logran ubicarse en la escala de uso o aplicación frecuente y la puntuación 
promedio es de 4 Se infiere que representan un apoyo a la comunicación escrita 
En cambio, el registro de frecuencia de aplicación de estructuras 
coordinadas y subordinadas reduce su puntuación promedio a 3 y el grado de 
porcentaje se ubican en los niveles de pnmer y segundo arlo en la escala de 
algunas veces con 643% Representando de esta manera un grado leve de 
dificultad 
Esta realidad es coincidente con el contenido programático que estos 
niveles cursan, pues en el pnmer año no se desarrolla los contenidos temáticos de 
oraciones subordinadas Ahora bien, estos descnptores gramaticales no registran 
el mismo grado de dificultad en el nivel de tercer año de la carrera, pues su 
puntuación promedio es de 4 y el registro de frecuencia se instala en la escala de 
frecuente Ver Cuadro N°7 
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Cuadro No. 7 
PUNTUACIÓN PROM ECHÓ DE L05 RESULTADOS Y FRECUENCIA CON LA QUE LOS PROCESOS GRAPA ATICALES Y SEM ANTICOS 
CONSTITUYEN APOYO O BARRERA EN LA REDACCIÓN,POR ANO QUE CURSA EL, ESTUDIANTE 
año que cursa el 
estudiante 
Puntuación 
promedio 
Dom inio y Porcentaje 
Siempre Frecuente 
Al 
-unas 
a 
veces 
Ocasional Nunca N/R 
F o rm as gram a tica les apropia das 
l año 4 7,1 64,3 28,6 0,0 0,0 0,0 
llano 4 7,1 50,0 42,9 0,0 0.0 0,0 
III año 4 21,4 57,1 21.4 0,0 0,0 0,0 
Construcciones concesivas y adversativas 
l año 3 7,1 28,6 50,0 14,3 0,0 0,0 
II año 3 7,1 14,3 71,4 7,1 0,0 0,0 
III año 4 0,0 64,3 28,6 0,0 7,1 0,0 
Control sobre las estructuras gram a tica les 
l año 3 0,0 50,0 35,7 14,3 0,0 0.0 
11 año 3 0.0 28,6 64,3 7,1 0,0 0,0 
III año 4 14,3 50,0 35,7 0,0 0,0 0,0 
Uso de constituyentes opcionales del sintagm a 
l año 3 0,0 14,3 64,3 14,3 7,1 0,0 
II año 4 7,1 50,0 28.8 14.3 0,0 0,0 
III año 4 14,3 35,7 42,9 0,0 7,1 0,0 
Adecuación de los marcadores  del discurso 
I año 3 0,0 28,6 28,6 14,3 21,4 7,1 
II año 3 0.0 21,4 35,7 28,6 14.3 0.0 
III 	 ario 4 21.4 21,4 50.0 0,0 7,1 0,0 
Revisión de texto para verificar correcciones 
laño 4 42,9 42,9 14,3 0,0 0,0 0,0 
II año 4 7,1 50.0 35.7 7,1 0.0 0,0 
n' año 4 42,9 42,9 7,1 7,1 0,0 0,0 
Aplica reglas en la redacción 
l año 4 7,1 57,1 28,6 0,0 7,1 0,0 
11 año 4 14,3 14,3 57,1 0,0 0,0 14,3 
'l' año 4 28,8 50,0 14,3 7,1 0,0 0,0 
Relación m orfosintáctica, expresividad ... 
l año 4 14,3 42,9 28,6 7,1 7,1 0,0 
II año 4 7,1 50,0 42,9 0,0 0,0 0,0 
III año 4 35,7 21,4 28,6 14,3 0,0 0,0 
Dificultad en estructuras gra m atica les sim pie 
l año 4 14,3 50,0 21,4 14,3 0,0 0,0 
II año 3 7,1 35.7 42,9 14,3 0,0 0,0 
III año 4 28,6 42,9 28,6 0,0 0,0 0,0 
oncordan 	 la entre sujeto y verbo 
I año 4 21,4 50,0 21,4 7,1 0,0 0,0 
II año 4 21,4 64,3 0,0 14,3 0.0 0,0 
III año 4 42,9 50,0 7,1 0,0 0,0 0,0 
Estructuras oracionales subordinadas 
I año 3 0,0 21,4 35,7 28,6 14,3 0,0 
II año 3 7,1 21.4 28,6 14,3 28,6 0,0 
III año 3 14,3 42,9 21.4 7,1 14,3 0.0 
Selección de oraciones apropiadas 
I año 4 21,4 50,0 21,4 7,1 0,0 0,0 
II año 4 14,3 50,0 35,7 0,0 0,0 0,0 
III ario 4 21,4 50,0 14,3 7,1 0.0 7,1 
Orden lógico y concorda ncla gra m a tical 
1 año 4 21,4 42.9 28,6 7,1 0,0 0,0 
l' año 4 21,4 21,4 50,0 7,1 0,0 0,0 
III año 4 28,6 50,0 14,3 7,1 0,0 0,0 
Uso correcto de las proposiciones adjetivas 
laño 4 0.0 50,0 50.0 0,0 0,0 0,0 
II año 4 14,3 57,1 14,3 0,0 14,3 0,0 
III año 4 14,3 64,3 7,1 14,3 0,0 0.0 
Valor cualitativo de la oración nominal 
laño 4 7,1 64,3 14,3 	 14,3 0.0 	 0.0 
II año 3 7,1 42,9 35,7 	 14,3 0,0 	 0.0 
III año 4 28,6 35,7 14,3 	 14,3 0.0 	 7,1 
Fuente' La autora 
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45 Análisis e interpretación de los resultados de los criterios de 
cohesión y coherencia. 
Este instrumento muestra su resultado a través del cuadro No 8 que verifica 
la frecuencia de esta estructura cohesión y coherencia, como apoyo o dificultad 
en la comunicación escrita Su significación corresponde a la busqueda de 
concreción de los objetivos de la carrera al logro de las competencias de egreso, 
entre ellas demostrar capacidad de razonamiento lógico y coherente para 
expresar sus pensamientos con sentido crítico y sintético en la comunicación 
escrita 
Incluso se busca la concreción del objetivo de la investigación relacionado 
con la organización del conocimiento de la lengua y sus pertinencias en los actos 
comunicativos y se da respuesta al planteamiento del problema que indaga ¿Qué 
relación o coherencia se identifica entre los contenidos de asignatura lingüística 
del programa de estudio y las competencias lingüísticas en comunicación escrita? 
El análisis de este instrumento y sus resultados arroja una puntuación 
promedio de 4 en 7 descnptores de los 15 que conforman su estructura y un 
porcentaje de frecuencia que se ubica en la escala denominada frecuente que en 
conjunto con el grado que indica siempre rebasan el 60% 
Ahora bien, los descnptores denominados Deixis temporal, manejo de 
diferentes estructuras textuales, relación lógica y progresiva y el uso de elementos 
de referencias reflejan una puntuación promedio de 3 en los dos pnmeros niveles 
de la carrera 
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Cuadro No. 8 
PuNTUACION P ROM EDIO DE LOS RESULTADOS Y FRECUENCIA CON LA QUE LOS PROCESOS DE COHESIÓN Y COHERENCIA 
CONSTITUYEN APOYO O BARRERAS EN LA REDACCIÓN, POR ANO QUE CURSA EL ESTUDIANTE 
año que cursa el 
estudiante 
Puntuación 
promedio 
Dominio y Porcentaje 
S iem pre Frecuente Algunas 
veCe8 
Ocasional Nunca NíR 
Frases sencillas con conectores habituales 
I año 4 21,4 64,3 7,1 7,1 0,0 0.0 
II año 4 14,3 57,1 28.6 0,0 0,0 0,0 
III año 4 42,9 50,0 7,1 0.0 0,0 0,0 
Deis is tem poral y espacial para narrar 
I año 3 0.0 28,6 42,9 7,1 21,4 0,0 
II año 4 0.0 28,6 28,6 21,4 21,4 0,0 
III año 3 14,3 7,1 35,7 21,4 21,4 0,0 
Uso correcto de ordenadores 
I año 4 7,1 50,0 28,6 14,3 0,0 0,0 
II año 3 28,6 14,3 42,9 7,1 7,1 0,0 
III año 4 21.4 42,9 14,3 14,3 7,1 0,0 
Manejo de diferentes estructuras textuales 
l año 3 0,0 35,7 21,4 35,7 7,1 0,0 
II año 4 0,0 50,0 21,4 28,6 0,0 0,0 
III año 3 7,1 35,7 42,9 14,3 0,0 0,0 
Relación lógica y progresiva 
l año 3 14,3 28,6 42,9 7,1 7,1 0,0 
II año 3 21,4 28,6 14,3 28,6 7,1 0.0 
III año 4 14,3 64,3 21,4 0,0 0,0 0,0 
Información relevante al desarrollo del tema 
1 año 4 14,3 64.3 21,4 0,0 0,0 0,0 
II año 3 21,4 64,3 0,0 14,3 0.0 0.0 
III año 4 0,0 71,4 14,3 7,1 0,0 7,1 
Uso de e lem e ntos de referencia 
l año 3 0,0 	 57,1 28,6 0,0 7,1 7,1 
II año 
III año 
4 
3 
0,0 
	
0,0 	
57,1 
	
1 	
50,0 
28.8 
35,7 
14,3 
14,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Enlaces de manera lógica 
I año 4 28,6 35,7 35,7 0,0 0.0 0,0 
II año 3 50,0 28,6 21,4 0,0 0,0 0,0 
III año 4 14,3 57,1 28,6 0,0 0,0 0.0 
Las ideas parten de una  Idea central l año 4 35,7 50.0 14,3 0.0 0,0 0,0 
II año 4 57,1 28,6 14,3 0,0 0,0 0.0 
III año 4 21.4 71,4 7,1 0.0 0,0 0,0 
L ogro de concordancia en el texto 
I año 4 35,7 35,7 21,4 7,1 0,0 0,0 
II año 4 14,3 57,1 21,4 7,1 0,0 0,0 
III año 4 7,1 64,3 26,6 0,0 0,0 0,0 
Distinción entre la oración principal y la secundarla 
I año 4 35,7 21,4 28,6 	 14,3 0,0 0,0 
II año 4 0,0 85,7 7,1 	 7,1 0,0 0,0 
III año 4 21.4 57,1 21,4 	 0,0 0,0 0,0 
Desarrollo de las ideas, según el título 
I año 4 35,7 57,1 7,1 0,0 0.0 0,0 
II año 4 42,9 21,4 21,4 7,1 0.0 0,0 
III año 5 50,0 50,0 0.0 0,0 0,0 0,0 
Desarrollo coherente del contenido 
I año 4 28.6 57,1 14,3 0,0 0,0 0,0 
II año 4 14,3 42,9 28,6 14,3 0,0 0,0 
III arlo 4 28,8 57,1 14,3 0.0 0,0 0,0 
CI 	 rldad en el inicio, desarrollo y final I año 4 28,6 64,3 7,1 0,0 0,0 0,0 
II año 4 35,7 42,9 14,3 7.1 0,0 0,0 
III año 4 42,9 42,9 14,3 0,0 0,0 0,0 
Uso de marcadores de discurso 
l año 4 	 0, 	 64,3 	 28,6 0,0 	 7,1 0,0 
II año 
III año 
3 	 7,1 	 21,4 
	
7,1 	
42,9 
3 	
1 	
35,7 	 42,9 
1 
	
28,6 	 0,0 
	
7,1 	 7.1 
0,0 
0,0 
Fuente La autora 
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4.6 Análisis e Interpretación de los resultados de los dominios 
recursividad y creatividad 
Este instrumento registra la frecuencia de recursividad y creatividad como 
apoyo o barrera Adquiere su significación en el cuadro No 9, pues permite la 
correspondencia con el objetivo de la carrera que señala el desarrollo y 
perfeccionamiento de los conocimientos en sus funciones científicas y creativas, 
además, se relaciona con la competencia de egreso que manifiesta la importancia 
de proyectar habilidad para la transferencia y organización argumentativa, 
expresar información, analizar diversos géneros con clandad, coherencia y 
corrección idiomática 
De igual manera, mantiene significación con el objetivo de la investigación que 
procura identificar el nivel de recursividad y creatividad en el uso del lenguaje 
El análisis de este instrumento refleja un nivel de logro preocupante en la 
mayoría de sus descnptores y su frecuencia porcentual oscila entre la escala 
denominada frecuente, algunas veces y ocasionalmente 
Los descnptores que reflejan una puntuación promedio de 4 en los tres niveles 
de la carrera son conocimiento histórico, lingüístico y sociológico, intensión en el 
discurso, onginalidad y creatividad La frecuencia porcentual oscila en el grado de 
la escala que indica siempre, frecuente y el porcentaje mayor se gradúa en un 
643% 
Este dominio o competencia con un nivel de aceptabilidad y posibilita la 
identificación de los aspectos que hay que reforzar a través de los porcentajes que 
indican menos de 40% 
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Cuadro No. 9 
PUNTUACIÓN PROMEDIO DE LOS RESULTADOS Y FRECUENCIA CON LA QUE LOS PROCESOS DE RECURSIVIOAD Y CREA TiVIDAD 
CONSTITUYEN APOYO O BARRERAS EN LA REDACCIÓN.POR AÑO QUE CURSA EL ESTUDIANTE 
año que cursa el 
estudiante 
Puntuación 
promedio 
Dom inio y Porcentaje 
S iem pre Frecuente Algunas 
veces 
Ocasional Nunca N/R 
Aplicación creativa de regularizaciones 
l año 3 0,0 50,0 42,9 7,1 0,0 0,0 
11 año 4 7,1 64,3 14,3 14,3 0,0 0,0 
III año 4 14,3 42,9 35,7 0,0 7,1 0,0 
Uso de palabras funcionales y preguntas 
1 año 3 0,0 21.4 14,3 0,0 
II año 3 7.1 35,7 
	
57,11 	 7,1 
	
28,6 	 28,6 0,0 0,0 
111 año 4 7,1 64,3 21,4 	 7,1 0,0 0,0 
La recursividad gramatical y semántica 
laño 3 0.0 28,6 42,9 14,3 14,3 0,0 
II año 3 0.0 28,6 42,9 21.4 7,1 0.0 
III año 3 14,3 7,1 71,4 0,0 7,1 0,0 
Lo 	 marcador s, apoyo de recursivi 	 ad 
laño 4 7,1 64.3 14,3 7,1 7,1 0,0 
11 año 4 7,1 57,1 28.6 7,1 0,0 0,0 
111 año 3 14,3 28,6 35,7 7,1 14,3 0,0 
Práctica de la creatividad 
l año 3 7,1 50,0 28,6 7,1 7,1 0,0 
II año 3 7,1 42,9 28.6 21,4 0,0 0,0 
III año 4 28,6 28,6 35,7 7,1 0,0 0,0 
Producción de mensajes nuevos 
laño 4 7,1 50,0 35,7 	 0,0 7,1 0,0 
II año 3 21,4 7,1 57,1 	 14,3 0,0 0,0 
III año 4 28,6 35,7 14,3 	 7,1 7,1 0,0 
Apoyo en estructuras de diversostiposde textos 
l año 4 50.0 35,7 0,0 7,1 0,0 
II año 3 28,6 14,3 28,6 28,6 
III año 4 21,4 50,0 7,1 21,4 
	
0,01 	 0,0 
	
0,0 	 0,0 
Nivel de sistematicidad 
l año 3 0,0 42,9 42,9 14,3 0,0 0,0 
II año 4 21,4 42,9 14,3 21,4 0,0 0,0 
III año 4 14,3 50,0 14,3 14,3 7,1 0,0 
Función representativa y ex pre siv 
laño 3 0,0 35,7 35,7 21,4 7,1 0,0 
11 año 4 35,7 0,0 42,9 21,4 0,0 0,0 
III año 4 14,3 57.1 14,3 14,3 0.0 0,0 
Conocimiento histórico, lingoistico y sociológico 
l año 4 0,0 71,4 14,3 7,1 7,1 0.0 
II año 4 21,4 28,6 35.7 14,3 0,0 0,0 
111 año 4 14,3 57.1 21,4 7.1 0.0 0,0 
Intención en el discurso 
laño 4 14,3 7,1 7,1 0,0 
II año 4 7,1 
	
42,91 	 28,6 
	
64.3 	 7,1 21,4 0,0 0,0 
III año 4 21.4 42.9 	 21,4 7,1 0,0 7,1 
Uso de niveles de significación 
laño 3 7,1 35,7 42,9 7,1 7,1 0,0 
11 año 3 7.1 42,9 35,7 14.3 0,0 0.0 
III año 4 28,6 28,6 35,7 0.0 7,1 0,0 
Experiencias culturales 
I año 3 7,1 57,1 14,3 14,3 7,1 0,0 
laño 1 7,1 42,9 35,7 14,3 0,0 0.0 
III año 4 35,7 57,1 7,1 0,0 0,0 0.0 
Originalidad y creatividad 
laño 4 35,7 57.1 0.0 0,0 7,1 0,0 
II año 4 42,9 42,9 14,3 0,0 0,0 0,0 
III año 4 35,7 42,9 14.3 0,0 7,1 0,0 
Creatividad: niveles de lectura 
l año 4 21.4 64,3 7,1 	 0,0 7,1 0,0 
11 año 4 42,9 21,4 21.4 	 14,3 0,0 0,0 
n' año 4 42,9 42.9 14,3 	 0,0 0,0 0,0 
Fuente: La autora 
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4.7Análisis e Interpretación de los resultados del instrumento 
relacionado a estrategias y técnicas 
Este instrumento registra la familianzación que tienen los estudiantes en el uso 
de las estrategias y técnicas que apoyan el aprendizaje de la comunicación 
escnta 
La escala descnptiva utiliza la relación nominal de muy familianzado con un 
valor de 5, familianzado, con un valor de 4, poco familiarizado con un valor de 3, 
nada familianzado con un valor de 1 
La importancia de este instrumento radica en la significación que adquieren las 
estrategias al ayudar a reorganizar los procesos de escntura cuando se utiliza los 
canales adecuados Por otra parte, su aplicación señala el grado de 
familianzación que tiene el estudiante con su uso y esto permitirá deducir el apoyo 
que reciben los jóvenes estudiantes, a través de estos procedimientos 
El cuadro N° 10 permite analizar los resultados referentes a estas estrategias y 
en el análisis se destaca como una situación preocupante el resultado porcentual 
de 42 9% del descnptor que indica un uso poco familiarizado con el diccionano 
como técnica de trabajo Sobre todo, en los niveles de pnmer y segundo año de la 
carrera De igual manera, la práctica de planificación, textualización y revisión de 
texto se registra en segundo y tercer año en la escala de familianzado, pero en el 
primer año solo adquiere el 21 4% Esta técnica es básica en el desarrollo de las 
habilidades de la comunicación escnta Esta condición invita a la reflexión por 
constituir este un recurso invaluable en el desarrollo profesional del Licenciado en 
Español 
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El análisis denota poca familianzación con la técnica denominada guía de 
estructura narrativa, en consecuencia, el mayor porcentaje se ubica en el área de 
poco familianzado Así, el pnmer año registra un 57 1%, segundo año, 64 3% y 
tercer año 50 0%, generando una puntuación promedio de 2 
El resto de las técnicas se mantienen en una puntuación promedio de 3 La 
diferencia se establece con el registro de la técnica de investigación que 
representó la más familianzada con unos valores para primer año de 100%, en 
segundo año, 92 9% y en tercer año el 100% 
La técnica del resumen, la práctica de ortografía y puntuación y el uso de la 
tecnología adquieren un valor de 3 y se ubican en el grado de la escala que indica 
familia nzado 
Este registro nos indica la necesidad de practicar y generar el uso de estas 
estrategias que favorezcan un mayor avance en el área de la comunicación 
escnta En cambio, tercer año registra una puntuación promedio de 4 y un 
porcentaje no mayor de 65% de logro En términos generales 4 descnptores se 
relacionan con la oración compuesta y 6 con otras realidades gramaticales básicas 
que registran una puntuación de 4 
El análisis de los resultados nos indica que existe una relación o coherencia 
entre los contenidos de las asignaturas lingüísticas, específicamente gramatical 
con las competencias en esta área 
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Cuadro No. 10 
PUNTUACIÓN PROM EDIO DE LOS RESULTADOS Y FRECUENCIA DE LA FAM ILIARIZACIÓN EN EL USO DE 
LAS ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 
EN EL APRENDIZAJE DE LA COM UNICACION ESCRITA, POR ANO QUE CURSA EL ESTUDIANTE. 
Criterio y porcentaje 
año que cursa el Promedio 
estudiante 	 Muy 	 Poco 	 Nada 1 Familiarizado 1 
familiarizado 	 familiarizado I familiarizado 
Estrategias Tecnológicas* 
l año 3 14,3 71,4 14,3 0 
II año 3 0,0 71,4 28,6 0,0 
III año 3 14,3 50,0 35,7 0,0 
Organizador Conceptual y Textual** 
l año 2 0,0 35,7 64,3 0,0 
II año 3 0,0 71,4 28,6 0,0 
III año 3 7,1 42,9 50,0 0,0 
Práctica de Planificación, Textualizac ón y Revisión de Textos 
l año 2 0,0 21,4 78,6 0,0 
II año 3 0,0 71,4 28,6 0,0 
III año 3 0,0 50,0 50,0 0,0 
Guías de Estructuras Narrativas 
laño 2 0,0 28,6 57,1 14,3 
laño 2 0,0 14,3 64,3 21,4 
III año 2 0,0 42,9 50.0 7,1 
Ilustraciones interpretativas 
l año 3 35,7 57,1 7,1 0,0 
II año 3 0,0 64,3 28,6 7,1 
III año 3 7,1 78,6 14,3 0,0 
Uso del Diccionario 
l año 4 21,4 14,3 57,1 7,1 
II año 4 21,4 35,7 42,9 0,0 
III año 4 35,7 57,1 7,1 0,0 
Investigación 
l año 4 100,0 0,0 0,0 0,0 
II año 4 92,9 7,1 0,0 0,0 
III año 4 100,0 0,0 0,0 0,0 
Copia 
l año 2 0,0 35,7 64,3 0,0 
II año 2 35,7 64,3 0,0 0,0 
III año 3 7,1 57,1 28,6 1,0 
Práctica de Ortografía y Puntuación 
I año 4 50,0 50,0 0,0 0,0 
II año 3 21,4 78,6 0,0 0,0 
III año 3 21,4 78,6 0,0 0,0 
Resumen 
l año 3 14,3 64,3 21,4 0,0 
laño 3 0,0 71.4 28,6 0,0 
III año 3 7,1 42,9 50,0 0,0 
Fuente: La autora 
NOTA: 
(*). Comprende: Web, correo electrónico, blog, mensaje de texto, conferencia en línea, foro y 
línea de tiempo. 
(**). Comprende: Organizador previo, mapas conceptuales, organizador CQA, texto paralelo, 
cuadro sinóptico, diagramas de flujo, lluvia de ideas y organizador textual 
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4.8 Análisis e Interpretación de los resultados de la prueba de 
composición escrita. 
Otro instrumento básico fue la prueba de ejecución apoyada por la escala 
descriptiva que contempló vanos dominios que a su vez se estructuraron en 3 o 4 
descnptores 
Así, los resultados obtenidos del dominio intitulado Ortografía, puntuación y 
vocabulario se registra en el cuadro No 11 Su análisis refleja que en el pnmer y 
tercer año de la carrera hay un alto porcentaje de dominio ubicado en el área de 
autónomo, así los estudiantes de pnmer año obtuvieron un 57 1% y tercer año 
357% 
Complementa este domino el descnptor que registra la escala descnptiva 
estimativa sobre los signos de puntuación requendos En este aspecto el primer y 
tercer año de la carrera adquiere un grado de autonomía significativo que registra 
un 71 4% en el pnmer año y un 64 3% en el tercer año Por su parte, segundo 
año se ubica en el área de satisfactono con un 71 4%, pero registra un porcentaje 
de 28 6% que dinge la acción educativa a un programa de afianzamiento 
ortográfico Este descnptor logró una puntuación de 4 en los 3 niveles de la 
carrera 
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Cuadro No. 11 
PUNTUACIÓN PROM EDIO DE LOS RESULTADOS Y FRECUENCIA DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA: 
ORTOGRAFIA, PUNTUACIÓN Y VOCABULARIO, POR AÑO QUE CURSA EL ESTUDIANTE. 
año que cursa el 'Puntuación 
estudiante 	 1 promedio 
Criterio y porcentaje 
Autónomo 1Satisfactorio Necesita 1 	 No 
mejorar 1 satisfactorio ! 	 N/R 
Faltas ortográficas 
laño 4 57,1 35,7 7,1 0,0 0,0 
II año 4 7,1 78,6 14,3 0,0 0,0 
III año 3 35,7 57,1 7,1 0,0 0,0 
Signos de puntuación requeridos 
l año 4 71,4 28,6 0,0 0,0 0,0 
II año 4 0,0 71,4 28,6 0,0 0,0 
III año 4 64,3 35,7 0,0 0,0 0,0 
Creatividad y propiedad en el uso del vocabulario 
l año 3 42,91 	 57,11 	 0,01 	 0,01 	 0,0 
II año 3 14,3 	 42,9 	 28,6 	 7,1 	 7,1 
III año 4 21,41 	 78,61 	 0,01 	 0,01 	 0,0 
Fuente: La autora 
Culmina este dominio el descriptor intitulado creatividad y propiedad en el 
uso del vocabulario. El porcentaje significativo en los tres niveles se ubica en el 
grado satisfactorio; así, primer año obtiene un 57.15%; segundo, 42.9% y tercero 
78.6%. En este dominio la puntuación promedio se ubica en tres a excepción del 
registro en nivel de tercer año que llega a la puntuación promedio de 4. 
El cuadro No. 12 presenta los resultados del descriptor denominado escribir 
con ajustes al tema. Este dominio presenta el descriptor las ideas se relacionan 
con el tema. En este aspecto, primer año se ubica en los grados de satisfactorio 
con un porcentaje de 57.1% y necesita mejorar con un 42.9%. Segundo año se 
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Cuadro No. 12 
PUNTUACIÓN P ROM EDI() DE LOS RESULTADOS Y FRECUENCIA DE LA EVALUACIÓN DE COM UNICACIÓN ESCRITA: 
AJUSTES Y CONCEPTOS SOBRE EL TEM A. POR AÑO QUE CURSA EL ESTUDIANTE 
Criterio y porcentaje 
año que cursa el Puntuación 
estudiante 	 promedio 	 No Autónomo Satisfactori
o mejorar 	 N/R mejorar satisfactorio 
Las ideas se relacionan con el tema 
laño 4 0,0 57,1 42,9 0,0 0,0 
II año 4 7,1 42,9 50,0 0,0 0,0 
III año 4 35,7 42,9 21,4 0,0 0,0 
Desarrollo en base a conocimientos lingüísticos 
l año 4 0,0 57,1 42,9 0,0 0,0 
II año 3 0,0 42,9 57,1 0,0 0,0 
III año 4 0,0 57,1 35,7 0,0 1,7 
Fuente: La autora 
mantiene en el grado satisfactorio al registrar un porcentaje de 42.9%; pero a su 
vez, refleja en el grado que indica la escala estimativa de necesita mejorar un 
valor porcentual de 50.0% y sólo el tercer año logra ubicarse con un 35.7% en el 
grado de autónomo; pero registra a su vez un 21.4% de estudiantes que necesitan 
mejorar. La puntuación promedio es 4. 
En el aspecto que comenta el desarrollo en base a conocimientos 
lingüísticos registra que ninguno de los tres niveles se ubica en el grado de 
autónomo. El grado de satisfactorio permite la ubicación del primer y tercer año 
como satisfactorio e indica por el contrario que segundo año se instala en el área 
de necesita mejorar. En este dominio, segundo año permanece como el nivel que 
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invita a la práctica del texto escnto de forma más sistemática y con onentación 
guiada 
El cuadro No 13 determinar si en el texto hay cohesión y coherencia Así, 
en el descnptor intitulado inicio, desarrollo y conclusión el tercer año se ubica 
con 42 9% en el grado de autónomo y los tres niveles adquieren mayor gradación 
en satisfactorio con un porcentaje de 71 4% pnmero y segundo y tercer año 
completa su grado de satisfacción con un 42 9% 
Al identificar si las ideas secundanas parten de una idea central solo el 
tercer año se ubica el autónomo con un 21 4% y la mayoría se ubica en el grado 
de sabsfactono Hay que destacar que el segundo año completa la totalidad del 
porcentaje con un 50% en el dominio necesita mejorar 
En el uso de las relaciones lógico temporal el grado de autonomía no 
registra porcentaje Por otro lado, los tres niveles se ubican con un porcentaje 
mayor de 50% el grado de sabsfactono y el pnmer año tiene el 50% en el grado 
que indica de necesita mejorar 
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Cuadro No. 13 
PUNTUACIÓN PROM EDIO DE LOS RESULTADOS Y FRECUENCIA DE LA EVALUACIÓN DE COMUNICACIÓN ESCRITA: 
ESTRUCTURA DEL TEXTO: COHESIÓN Y COHERENCIA, POR AÑO QUE CURSA EL ESTUDLANTE. 
año que cursa el Puntuación 
	 Criterio y porcentaje 
estudiante 	
promedio Autónomo Satisfactorio I mejorar 'satisfactorio 
 I 	 N/R 
L Registra inicio, desarrollo y conclusión 
laño 4 0,0 71,4 28,6 0,0 0,0 
II año 4 0,0 71,4 28,6 0,0 0,0 
III año 4 42,9 42,9 14,3 0,0 0,0 I 
Las ideas secundarias parten de una idea central 
laño 3 0,0 64,3 21,4 7,1 0,0 
II año 4 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 
III año 
_ 
4 21,4 50,0 28,6 0,0 0,0 
Uso de las relaciones lógico temporal 
laño I! 4 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 II año 4 0,0 57,1 42,9 0,0 0,0 III año 4 0,0 78,6 14,3 0,0 1,0 
Marcadores del discurso y la puntuación 
I año 3 0,0 57,1 35,7 7,1 0,0 
II año 3 0,0 21,4 78,6 0,0 0,0 
III año 4 35,7 42,9 21,4 0,0 0,0 II. 
Orden lógico y concordancia gramatical 
laño 3 0,0 50,0 42,9 7,1 0,0 
II año 4 0,0 64,3 35,7 0,0 0,0 
III año 4 0,0 64,3 21,4 7,1 7,1 
Fuente: La autora 
El descriptor que señala el uso de los marcadores del discurso registra un 
porcentaje significativo que necesita mejorar en el nivel de segundo año con un 
porcentaje de 78.6% y el primer año, con un porcentaje de 35.7%. El tercer año 
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se ubica en un promedio de 4 con un porcentaje de 35 7% en el área de autónomo 
y42 9% en el área de sabsfactono 
El registro del descnptor denominado orden lógico y concordancia 
gramatical señala que ninguno de los tres niveles se ubican en el grado de 
autónomo, ya que el puntaje mayontano se ubica en el grado de sabsfactono, 
aunque el pnmer año registra en el grado de necesita mejor un 42 9% significativo 
La puntuación promedio de segundo y tercer año se ubica en 4 y el pnmer año 
oscila en 3 
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49 Análisis e Interpretación de los resultados de la matnz de alcance 
y secuencia del área lingüística y de expresión escrita. 
Al analizar la matnz de alcance y secuencia se concluyó que la asignatura 
de gramática mantiene coherencia lógica en la organización de sus contenidos, a 
la vez este grado de secuencia se registra de manera pertinente durante el 
desarrollo de los tres años Por otro lado, tiene un alcance válido que favorece la 
estructura organizativa en el estudio y ejercicio de la lengua 
Detenerse en el análisis de la secuencia de contenidos en el área de 
expresión escrita permitió observar que en la asignatura denominada 
comunicación escnta se repite los mismos contenidos (módulo 1) a los contenidos 
registrados en la asignatura normativa de la lengua 
Además, se observa la atomización de contenidos que pueden provocar la 
inoperancia de una enseñanza inducida a cumplir con el desarrollo informativo de 
esos contenidos Esta realidad exigirá la habilidad docente para poner en 
práctica, técnicas, métodos y habilidades con el objetivo de despertar la 
motivación del estudiante hacia el desarrollo de su propio aprendizaje con 
prácticas constantes, después del curso 
Las otras asignaturas reflejan secuencia, coherencia y en algunas su 
alcance dependerá del registro que el docente considere desarrollar, 
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Área 
Lingüística: 
Gramática 
Módulo 1 
-Caracterización del estudio de la 
gramática. Criterio de análisis: 
morfológicos sintácticos y 
semánticos.  
Módulo 2 
-Relación semántica y sintáctica 
que se establecen entre el núcleo 
y sus modificadores directos e 
indirectos. 
-Sustantivo o adjetivo en serie. 
(Fundamental) 
Cuadro No.14 
ALCANCE Y SECUENCIA DE LOS PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS DEL ÁREA LINGÜÍSTICA Y 
DEL ÁREA DE EXPRESIÓN ESCRITA 
I 	 Áreas 	 PRIMER AÑO 	 1 	 SEGUNDO AÑO 	 1 	 TERCER AÑO 	 1 
Primer Semestre Esp.100 
	
Primer Semestre Esp.200 
	
Primer Semestre 
-Nexo copulativo. 
Módulo 1 
-Las unidades sintácticas: 
La palabra, clases de 
palabra. 
-La estructura lineal de una 
secuencia de palabras. La 
construcción de la frase. 
-La 	 estructuras 
constituyentes inmediatos. 
-Distribución jerárquicas de 
constituyentes y 
construcciones 
Módulo 1 
-La oración compuesta. 
Concepto 	 de 
proposición, 	 oración 
gramática y enunciado.  
-Definición de oración 
compuesta. 
Clasificaciones de las 
oraciones compuestas y 
criterios 	 de 
clasificación.  
-Compuesta 	 por 
inordinación, 
compuesta 	 por 
subordinación, 
compuesta 	 por 
coordinación.  
Módulo 2 
-La oración compuesta 
por inordinación: Las 
oraciones inordinadas 
Módulo 3 
-Las clases de palabras, los 
determinantes y los pronombres. 
-El grupo adjetival. 
-La concordancia género y 
número. 
-Diferencia entre párrafo 
enunciado y oración. 
Módulo 4 
El verbo, formas personales, 
formas simples y compuestas. El 
tiempo y el modo. 
Módulo 2 
-Las construcciones: Con 
núcleo.  
-Construcciones 
sustantivas, 	 adjetivas, 
adverbiales. 
-Método de 
reconocimiento y 
probatorio. 
-La concordancia, el 
complemento y 
características. 
Módulo 3 
-La aposición y la serie: 
Construcciones con 
características especiales 
-Distribución 	 en 
constituyentes 
inmediatos.  
-Procesos 	 de 
composición de las 
Oraciones compuestas. 
-Funciones de los 
relativos. 
-Descomposición de la 
estructura 
-Los niveles de 
subdordinación 
Módulo 3 
-Las oraciones 
inordinadas sustantivas. 
-Características, 
funciones, nexos. 
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Módulo 5 
-Reconocimiento de las formas 
no personas el gerundio, el 
participio y el infinitivo La 
perífrasis 
-Características de la 
aposición explicativa 
-Construcciones con más 
de dos aposiciones 
-Conjunciones 
subordinantes, 
pronombres relativos, 
casos de subordinación 
y clasificación de las 
1 	 Areas 	 1 	 PRIMER ANO 	 I 	 SEGUNDO ANO 	 I 	 TERCER ANO 	 I 
Área Lingüística 
Gramática 
(Fundamental) 
Primer Semestre Esp 200 
-Clases de serie 
Funcionales, formales, 
sindéticas y asindéticas 
Módulo 4 
-La oración simple 
bimembre -Funciones de 
los modificadores, 
nucleares y 
extranucleares  
-La oración bimembre 
Función predicativo  
-La construcción verbal 
transitiva, características, 
modificadores nucleares  
-El objeto directo, el 
complemento indirecto y 
los modificadores 
extranucleares  
-Estrategias de análisis 
Orden sintáctico, 
reconocimiento de los 
modificadores  
-Conmutación de los 
-Duplicación y reducción 
de la oración  
SEGUNDO AÑO  
Segundo Semestres Esp 
235 
Módulo 1 
-Los modificadores verbales 
Principios y conceptos 
Primer Semestre Esp 
300  
Módulo 4 
Las oraciones 
inordinadas 
adverbiales 
introducidas por 
adverbios relativos  
-Oraciones 
inordinadas 
adverbiales 
-Función de los 
adverbios relativos 
-Función de los 
adverbios relativos  
-Clases de oraciones 
inordinadas 
adverbiales  
-Uso del adverbio 
donde en 
determinados 
-Método de 
reconocimiento de las 
tres de oraciones 
TERCER 
Segundo Semestre 
Esp. 325  
Módulo 1 
-La oración compuesta 
por subordinación 
PRIMER Ab« 
Segundo semestre 
Módulo 1 
-Demostrativo y posesivo 
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Área Lingüística 
Gramática 
(Fundamental) 
-Cuantificadores y 
numerales 
-Métodos de 
reconocimiento 
-Características, 
constituyentes 
inmediatos 
Módulo 2 
-La oración simple 	 Sujeto, 
predicado 
-Orden regular de los 
constituyentes 
-Los nexos 
subordinantes 
-El sustantivo y verbo 	 La 
concordancia 
-Reducción de la oración -Oraciones inordinadas o 
subordinadas a un 
nucleo racional 
-La preposición, la 
conjunción y la 
interjección 
-Funciones sintácticas de las 
construcciones de infinitivo 
y gerundio 
-De relativo explicativas 
Adverbiales 
subordinadas que 
equivalen a 
circunstancias 
Módulo 3 
-Morfología verbal 
-El complemento de 
régimen 
-Adverbios y 
circunstancias 
oracionales 
-Complemento directo Módulo 2 
-Las oraciones 
impersonales Conceptos 
-Equivalencia funcional 
con construcciones de 
infinitivo, gerundio y 
participio Reducción 
-Voz activa y pasiva -Clases de oraciones 
Impersonales Ocasionales, 
con verbos unipersonales 
usados como unipersonales 
Módulo 2 
-Las oraciones 
subordinadas 
condicionales y 
concesivas 
-Transformación en lo, la, 
los, las 
-La impersonal con c, la 
pasiva con c 
-Características 
inconmutables, 
relaciones lógica-
semánticas Diferencia 
Significado 
Módulo 4 
-Complemento indirecto 
-Normas de uso de estas 
construcciones 
-Conjunciones, 
locuciones, conjuntivos y 
otros tipos de 
conectivos 
-Transformación en le, les Módulo 3 
-Los predicativos El 
predicativo subjetivo Con 
verbo copulativo 
-Expresivos correlativos 
reforzadoras y 
construcciones con 
verbos en forma no 
personal 
-El adverbio y el verbo -Características del 
predicativo en las oraciones 
atributivas 
-el predicativo objetivo 
-Clases de constituyentes 
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Áreas PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 
Área Lingüística 
Gramática 
(Fundamental) 
constituyente 
 
Segundo Semestre 
Esp 326 
Módulo 3 
La oración compuesta 
por coordinación 
-Características, 
-Distinción entre 
dependencia sintáctica 
y semántica 
-La coordinación 
copulativa, la 
disyuntiva 
-Conjunciones simples 
y discontinuas 
-Valor explicativo o de 
equivalencia 
-La coordinación 
adversativa 
Adversación restrictiva 
y excluyente 
-La coordinación 
consecutiva o Nativa 
-Conjunciones y 
locuciones 
consecutivas 
-Clases de oraciones 
que componen cada 
enunciado Relaciones 
Áreas PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 
Áreas 
Lingüísticas 
Lexicología 	 y 
Semántica 	 Y 
Fonología 	 y 
Fonética 
Pnmer Semestre Esp 210 
Fonología y Fonética 
Módulo 1 
-Introducción a la fonología 
y fonética. 
Módulo 2 
 
-Prtncipto fundamentales de 
la fonología. 
Módulo 3 
-órganos que intervienen en 
la producción del sonido 
articulado 
Módulo 4 
-Transcripción fonológica y 
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fonética. 
Segundo Semestre Esp 140 
Lexicología y Semántica 
Segundo Semestre Esp 
245 
Módulo 1 
-Introducción a la lexicología y 
semántica. 
-Concepto, los signos, signos 
lingüísticos y significante y 
significado 
Módulo 1 
-Fonema vocálicos del 
español 
Módulo 2 
-La naturaleza de las palabras 
Unidad fonológica, unidad 
gramatical y unidad de 
significado 
Módulo 2 
-Fonemas consonánticos del 
español 
Módulo 3 
-Lexicología diacrónica. 
-Cambio de significado y sus 
CaUSaS 
Módulo 3 
-La fonosintions 
Módulo 4 
-Los suprasegmentos del 
español 
Módulo 4 
-Los suprasegmentos del 
español 
Módulo 5 
-Aproximación a la fonética 
aCUStICa. 
Módulo 5 
-Aproximación a la fonética 
acustica. 
Módulo 5 
-Aproximación a la fonética 
acustica 
Áreas PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 
Áreas 
Lingüísticas 
Lexicología 	 y 
Semántica 	 Y 
Fonología 	 y 
Fonética 
Pnmer Semestre Esp 210 
Fonología y Fonética 
Redacción y 
Composición 1 
Esp.305 
Módulo 1 
-Introducción a la fonología 
y fonética. 
-Característica de los 
textos académicos 
Módulo 2 
-Principio fundamentales de 
la fonología 
-Organización del 
contenido de los textos 
académicos 
Módulo 3 
-órganos que intervienen en 
la producción del sonido 
articulado 
-La argumentación. 
-La explicación 
Módulo 4 
-Transcnpción fonológica y 
fonética. 
-La descripción 
-La narración 
Segundo Semestre Esp 140 
Lexicología y Semántica 
Segundo Semestre Esp 
245 
-El texto explicativo 
Estructura 
-Presentación/marco 
Módulo 1 Módulo 1 -Planteo del problema. 
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-Introducción a la lexicología y 
semántica. 
-Concepto, los signos, signos 
lingüísticos y significante y 
significado 
-Fonema vocálicos del 
español 
-Respuesta del problema. 
-Evaluación conclusiva 
Módulo 2 
-La naturaleza de las palabras 
Unidad fonológica, unidad 
gramatical y unidad de 
significado 
Módulo 2 
-Fonemas conson.ánncos del 
español 
-Técnicas explicativas 
-Reformulación 
Módulo 3 
-Lexicología diacrónica. 
-Cambio de significado y sus 
CallSaS 
Módulo 3 
-La fonosmtáxis 
-Definición 
-Ejemphficación 
-Clasificación 
-Analogía. 
Módulo 4 
-Los suprasegmentos del 
español 
Módulo 4 
-Los suprasegmentos del 
español 
Módulo 5 
-Aproximación a la fonética 
acustica. 
Módulo 5 
-Aproximación a la fonética 
acustica. 
Módulo 5 
-Aproximación a la fonética 
acustc.a. 
Áreas PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 
Áreas 
Lingüísticas 
Fundamentos 
Teóncos 
	 de 	 los 
Estudios 
Lingüísticos 
Primer Semestre Esp 205 
Módulo 1 
-Introducción a la lingüística 
Disciplinas lumia-ticas, morfología, 
sintaxis, fonología, fonética, 
semántica, lexicología 
Módulo 2 
-Histona de la Imgüística. 
-Escuela y métodos, lingüística 
precientífica, moderna, niveles de 
estudio 
Módulo 3 
-El estructuralismo Estructuralismo 
lingüístico, de Praga, Copenhague o 
glosemánca. 
-Escuelas fimcionalistas 
Módulo 4 
-Estructuralismo norteamericano, 
lingüistas amencanos, — 
Distnbucionalismo 
-Análisis de contribuyentes 
-Las unidades de comportamiento 
Segundo Semestre Esp 240 
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Módulo! 
-Lenguaje y comunicación. 
-Conceptos 
-Funciones de lenguaje 
-teoría sobre el ongen de lenguaje 
-el signo lingüísticos y sus 
características 
-Fonética y fonología. 
-Semántica, Imucografia y 
lexicología 
SEGUNDO AÑO 
Pnmer Semestre. Esp.205 
TERCER A1110 
Módulo 2 
-Estudios interdiscipliniinos de la 
lingüística. 
-Adquisición de lenguaje 
-Análisis crítico de lenguaje 
-Antropología lingüística 
-Desciframiento 
-Etnolingüística. 
-Filosofia del lenguaje 
-Lingüística antropológica, aplicada, 
computacional, lingüística de 
corpus, lingüística evolutiva, 
lingüística forense, comparada, 
neurolingüística, texto lingüística, 
traducción, gramática subconsciente, 
estudios de estructuras gramaticales 
y su relación con la mentira. 
Módulo 3 
-Lingüistas destacados y centros de 
investigación 
Módulo 4 
-La Academia Española de la 
Lengua y sus ulumos aportes 
-Lengua y política. 
-Lenguaje y tecnología moderna. 
-Los medios de comunicación del 
lenguaje 
-Nueva gramática de la lengua 
española. 
-El diccionario panluspilmco de 
dudas 
-Reforma ortográfica. 
-Gramática de Marcos Llorach 
-Los diccionarios de la lengua. 
Módulo 5 
-Aproximación a la fonética 
acustica. 
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CUADRO N°15 
ALCANCE Y SECUENCIA DE LOS PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS: COMUNICACIÓN ESCRITA Y 
NORMATIVA DE LA LENGUA (RELACIÓN DE CONTENIDOS) 
AREAS PRIMER AÑO PRIMER AÑO TERCER AÑO 
Redacción y 
Composición Avanzada I 
Esp.305 
Áreas de 
Expresión 
Escrita y 
Lingüística: 
Comunicación 
Escrita y 
Normativa de la 
Lengua 
Comunicación Escrita 
Primer Semestre: Esp. 105 
Normativa de la 
Lengua 
Segundo Semestre 
Esp.130 
-Introducción a la redacción 
de textos complejos. 
-Diferencia entre el código 
oral y el escrito. 
-Importancia del destinatario. 
-Los tipos de textos según las 
funciones del lenguaje. 
-Función expresiva. 
-La autobiografía. 
-El dialogo 
-Cuaderno de Bitácora o 
diario. 
-Función referencial. 
-El informe. 
-La crónica 
-La descripción enciclopédica. 
-La explicación de divulgación 
científica. 
-Función persuasiva. 
-El texto publicitario. 
-El ensayo político. 
-El texto de opinión o 
comentario periodístico. 
 
-La carta. 
 
-Los tipos de textos y sus 
bases temáticas. 
-Características de los textos 
académicos. 
-Organización del contenido 
de los textos académicos. 
-La argumentación. 
-La explicación 
-Características de los textos 
académicos. 
-Organización del contenido 
de los textos académicos. 
-La argumentación. 
 
-La explicación. 
_ La descripción. 
-La narración. 
-El texto explicativo, 
estructura. 
Módulo 1 
-Acentuación: Acento 
prosódico acento 
ortográfico, acento 
diacrítico, casos especiales 
de acentuación. 
Módulo 1 
-Perspectiva teórica de 
la 	 ortografía: 
Importancia, 
	 norma, 
dimensión sincrónica y 
diacrónica. 
-Ortografía Y ortología. 
-Grafemas y fonemas. 
-Simplificación de 
grupos consonánticos. 
-Puntuación: la coma, el 
punto y coma, el punto, los 
dos puntos, los puntos 
suspensivos, los signos de 
puntuación y la estructura 
de puntuación. 
Módulo 3 
-El 	 empleo 	 de 	 las 
mayúsculas. 
-Cuestiones formales. 
-Funciones y usos. 
-Denominaciones
propias 	 y 	 ámbitos 
científicos, 
-Referencias 
temporales 
cronológicas o 
históricas y uso de 
mayúsculas y 
minúsculas en ámbitos 
especiales. 
-Otros signos ortográficos: 
de interrogación y 
admiración, paréntesis, la 
raya, la comilla, uso de 
mayúscula, abuso de las 
mayúsculas. 
Módulo 4 
-Utilización 
	 de 	 los 
signos ortográficos. 
-Los 	 signos 
ortográficos: Los signos 
diacríticos, los signos 
de puntuación. 
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Áreas de 
Expresión 
Escrita: 
Comunicación 
Escrita y 
Normativa de la 
Lengua 
-Uso de los signos de 
puntuación y el signo 
del tipo técnico 
-Planteo del problema. 
-Respuesta del problema. 
-Evaluación 
-Técnicas explicativas 
-Reformulación 
-Grafía que ofrecen 
dificultad para su uso para 
uso b — y, g - j, s — c- z 
-Palabras homófonas y 
parónimas 
Módulo 2 
-Morfología y sintaxis 
-Proposición, oración, 
enunciado y párrafo 
Módulo S 
-Hablar y escribir con 
propiedad 
-Secuencias 
problemáticas 
-Los vicios de dicción, - 
-El verbo, accidentes 
gramaticales, clases de 
verbo 
-Uso del gerundio, 
participio 
-El género de las 
palabras 
-Defunción 
-Ejemplificación 
-Clasificación 
-Analogía. 
SEGUNDO SEMESTRE 
Redacción y Composición 
Avanzada II 
-Introducción a la redacción 
de textos complejos 
-Código oral y escrito 
-Tipos de textos segun la 
función del lenguaje 
-Función expresiva 
autobiográfica y diálogo 
-Función referencial 
-El mforme 
-La crónica 
-La descnpción 
-La divulgación científica 
-Función persuasiva 
-El texto publicitario 
-El ensayo 
-El texto de opinión 
-La carta 
-Redacción de oraciones 
enunciados y párrafos la 
oración y sus partes, sujeto y 
predicado y sus 
modificadores, la 
concordancia, los elementos 
de enlace y los marcadores 
de discurso 
-Concordancia 
Módulo 3 
-Léxico 
-Enriquecimiento del 
vocabulario 
-Sinonimia y antonimia 
-Sinónimos, antónimos 
-Utilización de 
radicales 
-Utilización de radicales 
-Los sustantivos 
ambiguos, epicenos 
-Reglas para la 
formación del plural 
-El préstamo linguistico 
Módulo 4 
-Correcciones idiomáticas 
-Los marcadores del 
discurso 
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-Barbarismos -Integradores. 
-Solecismos -Matizadores. 
-Cacofonía -Reforzadores e 
-Anfibología intensificadores. 
-Monotonía 
Áreas PRIMER AÑO PRIMER AÑO TERCER AÑO 
Área de 
Expresión 
Escrita: 
Redacción de 
Textos 
Descriptivos y 
Expositivos y 
Textos 
Argumentativos 
y Narrativos 
Textos Redacción de 
Descriptivos y Expositivos 
Primer Semestre: Esp. 110 
Textos Argumentativos 
y Narrativos Segundo 
Semestre Esp.135 
Módulo 1 
-Estructura del texto no 
literario 
-Concepto de texto. La 
coherencia y la cohesión 
-El grado de integración de 
las ideas 
Módulo 1 
-Introducción a la 
interpretación y 
redacción de textos 
complejos. 
Módulo 2 
-El enunciado como unidad 
textual. 
-Distinción conceptual entre 
las unidades denominadas 
proposición, oración y 
oración. 
-El aspecto inferencial de la 
comunicación. 
-La oración comunidad 
formal y gramatical. 
-El enunciado. 
-La organización en la 
información de los textos. 
-Introducción a la 
redacción de textos 
complejos. 
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Módulo 3 
-La cohesión y la recurrencia 
textual 
-Mecanismos de cohesión 
la recurrencia textual 
-La repetición 
-La sustitución léxica 
-La pronominalizactón 
-Función Expresiva la 
autobiografía, el 
diálogo y el cuaderno 
de diario 
Áreas PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 
Área de 
Expresión 
 
Escrita: 
Redacción de 
Textos 
Descriptivos y 
Expositivos V 
Textos 
Argumentativos 
y Narrativos 
Textos Redacción de 
Descriptivos y Expositivos 
Primer Semestre Esp 110 
Textos Argumentativos 
y Narrativos Segundo 
Semestre Esp 135 
Módulo 4 
-La progresión temática y la 
conexión 
-La progresión temática con 
tema continuo 
-La programación temática 
en cadena y la progresión 
temática derivada de un 
hipertema 
Módulo 2 
Las funciones de 
lenguaje y los tipos de 
textos Función 
referencia! El informe, 
la crónica, la 
descripción 
-Los tipos de texto y sus 
bases temáticas 
-Caractensticas de los 
textos académicos 
-Organización del 
contenido 
-La argumentación 
-La explicación 
-El texto explicativo 
-Estructura 
Módulo 5 
La coherencia lineal y global 
-Coherencia lineal y global 
-La explicación de 
divulgación cientifica 
-Presentación/marco 
-Planteo del problema 
(explicativo o implícito 
-Macro y microestructura 
del texto Organización 
lerárgica de las ideas 
-El tema o idea global 
-Niveles de subordinación 
-El resumen de la 
información del texto 
expositivo 
-Función persuasiva El 
texto publicitario, el 
ensayo político, el texto 
de opinión y la carta 
-Respuesta del problema 
-Evaluación conclusiva 
-Técnicas explicativas 
Reformulación 
-Definición 
-Ejemplificación 
-Clasificación 
-Analogía 
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-Finalidad comunicativa del 
texto 
-El proceso de reducción 
macrorreglas 
-Supresión y generalización Módulo 3 
-Los tipos de textos y 
sus bases temáticas 
-Construcción del resumen -Características de los 
textos académicos 
-La coherencia global y la 
corrección observaciones 
sobre la incoherencia 
-Organización del 
contenido de los textos 
académicos 
-Argumentación, la 
explicación, la 
descripción y la 
narración 
Áreas PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 
Área de 
Expresión 
Escrita. 
Redacción de 
Textos 
Descriptivos y 
Expositivos y 
Textos 
Argumentativos 
y Narrativos 
Textos Redacción de 
Descriptivos y Expositivos 
Primer Semestre Esp 110 
Textos Argumentativos 
y Narrativos Segundo 
Semestre Esp 135 
Módulo 4 
-El texto explicativo 
-Estructura 
-Presentación y marco 
-Planteo del problema 
-Respuesta del 
problema 
-Evaluación conclusiva 
-Técnicas explicativas 
Reformulación, 
definición, 
ejemplificación, 
clasificación y analogía 
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Asi, pues, el estudio de la matriz de alcance nos permite observar estos 
contenidos programáticos que se imparten a partir del segundo semestre del 
pnmer año y adquieren mayor tratamiento a partir del primer semestre del 
segundo año, ante ello, los resultados se justifican 
La relación general indica que prevalece la frecuencia positiva de apoyo, pero 
al no rebasar el 80% de aplicación en la mayoría de los descnptores esta conduce 
a un trabajo académico de reforzamiento 
4.10 Análisis e Interpretación de los resultados de la entrevista a 
docentes 
Tradicionalmente, el cuerpo docente del Departamento de Español se ha 
preocupado por establecer las metas procedimientos y objetivos de la 
capacitación educativa de los alumnos 
Gran parte de este esfuerzo tiende a la consecución de logros en el 
ámbito del rendimiento académico, en consecuencia, la influencia que ejercen 
los educadores sobre los alumnos para conseguir los logros prefijados conlleva 
actitudes de onentación y sensibilización hacia la importancia de las 
competencias lingüísticas, como se han señalado durante la entrevista 
individual 
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Las otras preguntas de la entrevista fueron enmarcadas a determinar la 
acreditación académica de los docentes en el área lingüística y literaria; este 
factor de acreditación indica que los académicos tienen los conocimientos 
suficientes para impartir cada asignatura del plan de estudio de la carrera. (ver 
cuadro N°16). 
Cuadro No. 16 
PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE COLÓN, CON TÍTULOS DE MAESTRÍA O DOCTORADO O 
CRÉDITOS EN LA ESPECIALIDAD DE LITERATURA Y LINGÜÍSTICA 
O POSTGRADO EN DOCENCIA SUPERIOR 
Nivel académico alcanzado 
Sexo y porcentaje 
	 Total 
Doctorado 
	 Maestría j Créditos J Postgrado 
Total 15 1 9 3 2 
Hombres 5 0 2 1 2 
Mujeres 10 1 7 2 0 
% Hombres 33,3 0,0 22,2 33,3 100,0 
% Mujeres 66,7 100,0 77,8 66,7 0,0 
Fuente: La autora en base a la 
entrevista a los docentes. Año 
2015 
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CONCLUSIONES 
1 La correspondencia y pertinencia entre los objetivos de la carrera y las 
competencias del perfil de egreso con los enunciados de los instrumentos 
reflejó una relación pertinente para denotar el grado de competencia 
lingüísticas de los estudiantes de la Licenciatura de Español del Centro 
Regional de Colón Además, apoyó la descripción de los grados de 
dificultad observado en los dominios de cada instrumento 
2 El estudio identificó el grado de competencia lingüística en comunicación 
escrita por parte de los estudiantes de la Licenciatura con un registro de 
satisfactono, a través de una puntuación promedio de 4 en la mayoría de 
los descnptores A pesar de ello, el puntaje máximo se ubica en un 75% 
que indica que podemos reforzar esa área en la búsqueda y fidelidad de las 
competencias lingüísticas observadas en los objetivos del programa y el 
perfil de egreso 
3 Se evidencia la actualización de contenidos en los programas del área 
lingüística en el área de expresión escrita, pero a la vez, se detecta en el 
programa de comunicación escrita una atomización de contenidos 
relacionados con la ortografía, que postenormente se repite y desarrolla en 
el programa titulado normativa de la lengua 
4 El porcentaje de la cuerpo docente (90% tiene el grado académico y 
experiencia congruente con los requisitos de las asignaturas que imparten 
5 El problema más comun en el área lingüística se ubica en el dominio de 
recursividad y en el dominio gramatical Esto demuestra la necesidad de 
afianzar estas áreas con mayor práctica de planificación, revisión y 
textualización 
6 En la organización del conocimiento de la lengua se identificó que el 
descnptor que genera mayor dificultad se ubica en el dominio semántico 
con el uso y significación de los marcadores del discurso 
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7 El estudio detectó que el nivel de segundo año de la carrera exigirá un 
mayor grado de afianzamiento en las competencias lingüísticas 
8 El espíntu normativo en el lenguaje se refleja en el diccionano con el 
propósito de dar un uso correcto y significativo a cada vocablo, por lo tanto, 
el registro tan bajo de su consulta incide en la pobreza de términos y en su 
pertinencia en el dominio del descnptor vocabulano y pertinencia 
9 La adecuación cumcular se valida en la acción, en la planificación y en la 
revisión de lo que se escnbe considerando los modelos que permiten 
postenormente la textualización 
10 El trabajo de investigación permitió descubnr, a través de hechos de 
actuación (prueba de ejecución) el nivel de cumplimiento de las reglas 
gramaticales que le permiten actuar lingüísticamente 
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1 Realizar un mayor trabajo colaborativo que permita proporcionar insumos 
de reflexión sobre el tema de comunicación escnta que alimente la 
interpretación de todo producto de comunicación escnta en nuestros 
estudiantes 
2 Procurar que la teoría de los conocimientos lingüísticos, (básicos o 
fundamental explicativo) se onente a la acción e incida de inmediato sobre 
el desarrollo programático 
3 El conocimiento del lenguaje no es cuestión solo de habilidades y destrezas 
operativas, sino también una forma de interpretación que permita al 
estudiante dominar los aspectos de recursividad y creatividad a través de 
una acción continua y menos teónca 
4 Es necesano intensificar las prácticas para que ese conocimiento lingüístico 
específicamente el ortográfico se realice cada vez más de forma 
espontánea 
5 Incrementar el uso de estrategias operativas que procuren expenencias, 
faciliten el intercambio y posibiliten solucionar las coyunturas o vacíos de 
conocimientos que se detecten reforzando las actividades de onentación y 
tutoría 
6 Debe generarse más práctica de planificación, revisión y textualización 
como estructura cohesiva en la redacción de textos 
7 Enfatizar en los estudiantes la necesidad de recordar que el texto debe 
tener una significación, responder a una necesidad y dingirse a alguien 
8 El educando al ejercer toda su creatividad de acuerdo a lo que él le parece 
importante comunicar debe ser consciente que en ese proceso se genera la 
interrelación de vanos registros lingüísticos de los cuales él debe tener 
competencia, por lo tanto, debe incrementar las prácticas de planificación 
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9 Esta investigación debe considerarse como un diagnóstico inicial de las 
competencias lingüísticas en los estudiantes de la Licenciatura en Español 
del Centro Regional Universitario de Colón (pnmera vez que se investiga en 
el Centro), observar las sus ventajas y las posibles condiciones de sesgo el 
resultado (actitud del alumno al realizar la prueba, entre otros), 
10 Realizar un postenor estudio sobre los dominios evaluados con el objetivo 
de procesar una información que genere y registre la evolución en el logro 
de las competencias lingüísticas Este postenor estudio deberá expresar los 
aspectos desde el punto de vista de estrategias y recursos, pues se habrá 
considerado aquellas técnicas que no se contemplaron anteriormente 
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ANEXOS 
'\ 	 ) e 
, 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE 
LA EDUCACIÓN- ICASE 
MAESTRÍA EN CURRICULUM 
Instrumento de Recolección de Datos Cuestionario 
Los datos recogidos serán utilizados en la investigación titulada 
LAS COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN COMUNICACIÓN ESCRITA EN LOS 
ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN ESPAÑOL DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE COLÓN Y SU RELACIÓN O COHERENCIA CON LAS ASIGNATURAS 
LINGÜÍSTICAS DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 
Nivel 	  
Correspondencia de la evaluación, segun la estructura nominal 
Siempre 5, frecuentemente 4, 	 algunas veces 3, 	 ocasionalmente 2, nunca 1 
No 
PROCESOS O LOGROS 
DOMINIO TEÓRICO 
Siempre 
S 
Frecuentemente 
4 
algunas 
veces 
3 
Ocasionalmente 
2 
Nunca 
1 
1 Usas 	 el 	 signo 	 linguístico 	 para 
expresar algo y comunicárselo a 
alguien 
2 Dominas el concepto de índice 
como asociación significativa en tu 
redacción 
3 Refleja 	 el 	 conjunto 	 de 
conocimientos 	 lingüísticos, 
subjetivos 	 y 	 socioculturales 	 al 
expresarte por escnto 
4 El 	 conjunto 	 de 	 funciones 	 y 
operaciones intelectuales apoyan la 
conceptualización de tus ideas 
5 Al redactar realizas la asociación 
mental que te permite identificar la 
categoría gramatical que utilizas 
6 Sustentas las reglas morfológicas y 
sintácticas que utilizas en base a 
los conocimientos adquiridos 
7 Aplicas el funcionamiento de la red 
de relaciones de articulación, 
coordinación y subordinación en tu 
texto 
8 Desarrollas un tema en base a los 
conocimientos linguísbcos 
adquiridos 
9 Al 	 iniciar 	 tu 	 redacción 	 meditas 
sobre el conocimiento que tienes 
sobre la estructura de un texto 
expositivo 
10 Al 	 redactar 	 consideras 	 la 
puntuación, 	 segun 	 tus 
conocimientos, 	 como 	 un 
organizador textual 
t•n 
E ) 
It'WZTIE 
r>ao.n j>°')/ 
11 Trabajas 	 sobre 	 una 
fundamentaaón teórica tus textos 
12 Procura 	 mantener las relaciones 
que haces el sentido y el significado 
del texto como totalidad 
13 Usas la información lingüística o no 
lingüística como recurso para 
tomar decisiones sobre las reglas 
ortográficas, gramaticales y 
aspectos de cohesión en el escrito 
14 
_ 
Procuras ampliar el conocimiento 
que tienes sobre semántica para 
aplicarlo en el texto 
15 Usas tus conocimientos sobre la 
sinonimia y la antonimia al 
redactar I 
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Instrumento de Recolecdán de Datos Cuestionario 
Los datos recogidos serán utilizados en la investigación titulada 
LAS COMPETENCIAS LINGÜISTICAS EN COMUNICACIÓN ESCRITA EN LOS 
ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN ESPAÑOL DEL CENTRO REGIONAL 
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Nivel 
Correspondencia de la evaluación, segun la estructura nominal 
Siempre 5, frecuentemente 4, 
	 algunas veces 3, 
	 ocasionalmente 2, nunca 1 
No PROCESOS O LOGROS 
DOMINIO ORTOGRÁFICO Y 
LEXICAL 
Siempre 
5 
Frecuentemente 
4 
Algunas 
veces 
3 
Ocasionalmente 
2 
Nunca 
1 
1 Mantienes 	 la 	 ortografía 
correcta 	 en 	 el 	 uso 	 de 	 tu 
redacción 
2 Haces 	 uso adecuado de 
	 los 
signos 	 de 	 puntuación 
requeridos en tu composición 
3 Evitas el error de propiedad al 
no repetirlo términos en tu 
redacción 
4 Aplicas 	 la 	 segmentación 	 en 
silabas pertinente al redactar el 
texto 
5 Utilizas 
	 unos 	 repertorios 
lingüisticos reducidos a un 
numero de fórmulas y palabras 
al redactar 
6 Al revisar tus textos detectas 
imprecisiones léxicas e 
interferencias I ingu isticas 
7 El vocabulario que utilizas es 
propio el nivel que cursas 
8 Cuando redactas permites las 
interferencias de otras lenguas 
que conoces 
9 Tu 	 repertono 	 linguistico 
	 te 
permite aportar la información 
requerida en tu redacción 
10 Al redactar el texto encuentras 
las frases y las palabras 
adecuadas 
---' - -7- --; - .- 
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11 Al redactar ideas distintas usas 
el punto y aparte 
12 Al 	 terminar 	 la 	 redacción 
compruebas si los signos de 
puntuación utilizados son los 
correctos 
13 
_ 
A medida que vas escribiendo 
revisas la ortografía y la 
puntuación 
14 Demuestras conocimientos de 
un vocabulario apropiado para 
seleccionar un registro 
pertinente 
, 
15 Revisas el texto para visualizar 
repeticiones in necesa nas 
(41( 1) _ 
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Los datos recogidos serán utilizados en la investigación titulada 
LAS COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN COMUNICACIÓN ESCRITA EN LOS 
ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN ESPAÑOL DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE COLÓN Y SU RELACIÓN O COHERENCIA CON LAS ASIGNATURAS 
LINGÜÍSTICAS DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 
Nivel 	  
Correspondencia de la evaluación, segun la estructura nominal 
Siempre 5, frecuentemente 4, 
	 algunas veces 3, 
	 ocasionalmente 2, nunca 1 
No PROCESOS O LOGROS 
DOMINIO GRAMATICAL Y 
SEMÁNTICO 
Siempre 
S 
Frecuentemente 
4 
Algunas 
veces 
3 
Ocasionalmente 
2 
Nunca 
1 
1 Usas 	 las formas gramaticales 
apropiadas, segun la intención 
de lo que expresas en el texto 
2 Utilizas 	 adecuadamente 
	 las 
construcciones concesivas, 
adversativas y modales en tu 
composición 
3 Muestras 	 control 	 sobre 	 las 
estructuras 	 gramaticales 
(tiempo, perífrasis, gerundio) 
4 Utilizas 	 adecuadamente 
	 los 
constituyentes 
	 opcionales 
	 del 
sintagma 
	 nominal 
	 en 	 la 
construcción del texto 
5 Usas 	 los 	 marcadores 	 del 
discurso 	 como 	 recurso 	 que 
complementan tu redacción 
6 Revisas el texto para verificar la 
corrección gramatical 
7 Te 	 preocupas 
	 por 	 aplicar 	 la 
regularizaciones del sistema en 
tu escrito 
8 Transformas 
	 morfológica 
	 y 
sintácticamente 
	 las 	 oraciones 
para 	 alcanzar 
	 suficiencia 
expresiva 
9 Utilizas 	 sin 	 dificultad 	 las 
estructuras 	 gramaticales 
simples 
10 Dominas la concordancia entre 
sujeto — verbo o nombres y 
 	 adjetivos al redactar tu escrito 
11 Las 	 estructuras 
	 oracionales 
subordinadas constituyen 
estructuras de fácil uso en tu 
  redacción 
12 Seleccionas las oraciones más 
apropiadas a los conceptos que 
  intentas expresar 
13 Mantienes el orden lógicas y 
concordancia gramatical en el 
  escrito 
14 Identificas y usas 
correctamente las 
proposiciones adjetivas en tu 
	
 composición 
15 Reconoces el valor cualitativo 
de las oraciones de predicado 
nominal y su uso en tu escrito 
•C ,F11; 	
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Instrumento de Recolección de Datos Cuestionario 
Los datos recogidos serán utilizados en la Investigación titulada. 
LAS COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN COMUNICACIÓN ESCRITA EN LOS 
ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN ESPAÑOL DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE COLÓN Y SU RELACIÓN O COHERENCIA CON LAS ASIGNATURAS 
LINGÜÍSTICAS DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 
Nivel 
Correspondencia de la evaluación, segun la estructura nominal 
Siempre S, frecuentemente 4, 
	 algunas veces 3, 
	 ocasionalmente 2, nunca 1 
No PROCESOS O LOGROS 
DOMINIO COHESIÓN Y 
COHERENCIA 
Siempre 
5 
Frecuentemente 
4 
Algunas 
veces 
3 
ocasionalmente 
2 
Nunca 
1 
1 Te expresas 
	 mediante frases 
sencillas enlazas con conectores 
 	 habituales 
2 Haces uso de la deixis temporal 
	
 y espacial para narrar 
3 Ordenas 	 el 	 discurso 
	 usando 
expresiones 
	 como 	 pnmero, 
	
 después, luego, etc 
4 Manejas 	 las 	 diferentes 
	
 estructuras textuales 
5 Produces 
	 tus 	 composiciones 
usando de manera adecuada los 
recursos 
	 que 	 apoyan 	 las 
relaciones 	 lógicas 	 y 	 de 
	
 progresión temática 
6 
	
 tema 
La información que aportas es 
relevante 
	 al 	 desarrollo 	 del 
7 Haces usos de elementos de 
referencias 
	 y 	 de 	 frases 	 de 
	
 relativo simple 
8 Al redactar tu texto los enlazas 
de manera lógica con el inicio el 
  desarrollo y el final 
9 Al redactar tus párrafos cuidas 
que las ideas partan de una idea 
 central con sentido 
10 Escribes 
	 las oraciones de tus 
párrafos de forma concordante 
apreciando 	 su 	 utilidad 
j" 	 /141t: 
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comunicativa 
11 Distingues 	 en 	 la 	 estructura 
textual la oración principal de la 
secunda na 
12 Las 	 ideas 	 desarrolladas 	 se 
desarrollan con el titulo 
13 Mantienes 	 el 	 desarrollo 
coherente del contenido del 
texto y la adecuada cohesión al 
utilizar correctamente los 
signos de puntuación 
14 Distingues con claridad en tu 
redacción el inicio, la exposición 
y la conclusión 
15 Utilizas 	 en 	 tu 	 redacción 	 los 
marcadores de discurso para 
apoyar los textos expositivos 
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Instrumento de Recolección de Datos Cuestionario 
Los datos recogidos serán utilizados en la investigación titulada 
LAS COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN COMUNICACIÓN ESCRITA EN LOS 
ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN ESPAÑOL DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE COLÓN Y SU RELACIÓN O COHERENCIA CON LAS ASIGNATURAS 
LINGÜÍSTICAS DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 
Nivel 	  
Correspondencia de la evaluación, segun la estructura nominal 
Siempre 5, frecuentemente 4, 
	 algunas veces 3, 	 ocasionalmente 2, nunca 1 
No PROCESOS O LOGROS 
DOMINIO SISTEMATICIDAD, 
RECURSIVIDAD Y 
CREATIVIDAD 
Siempre 
5 
Frecuentemente 
4 
Algunas 
veces 
3 
ocasionalmente 
2 
Nunca 
1 
1 Aplica 	 creativa mente 
	 las 
regularizaciones 	 del 
	 sistema 
lingulstico en tu composición 
2 El 	 uso 	 de 	 las 	 palabras 
funcionales y de las preguntas 
inquisidoras 	 aumentan 
significación 	 a 	 tu 	 texto 
narrativo 
3 Utilizas la expansión gramatical 
y semántica como recursividad 
para presentar las ideas 
secundarias en tu escrito- 
4 Utilizas los marcadores como 
elemento de recursividad en tu 
texto 
5 Practicas la creatividad en tu 
texto añadiendo la información 
requerida detalles y 
valoraciones 
6 Produces mensajes nuevos en 
tu texto utilizando los 
conocimientos lingülsticos 
7 Tu creatividad se apoya en la 
estructura de los diversos tipos 
de texto 
8 El nivel de sistematicidad del 
escnto lo tienes presente 
cuando redactas 
Haces usos en tu texto de la 
función 
	 representativa 
	 y 
expresiva 	 como 
	 medio 
	 de 
 	 creatividad 
-,, 
10 El 	 conocimiento 
	 histórico, 
linguístico 
	 y 	 sociológico 
favorece la ampliación de tus 
	
 ideas en el texto 
11 La 	 intención 	 en 	 el 	 discurso 
apoya el desarrollo informativo 
	
 en tu redacción 
12 
	  texto 
El 	 uso 	 de 	 los 	 niveles 
	 de 
significación 
	 apoyan 	 el 
desarrollo de la temática de tu 
13 
	  texto 
Usas tus expenencias culturales 
para 	 añadir 	 contenido 	 a 	 tu 
14 Al redactar te preocupas de 
expresarte con onginalidad y 
  creatividad 
15 Las lecturas realizadas apoyan 
la recursividad y creatividad en 
tu composición 
St4 1 ,\ _ 
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Los datos recogidos serán utilizados en la investigación titulada 
LAS COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN COMUNICACIÓN ESCRITA EN LOS 
ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN ESPAÑOL DEL CENTRO REGIONAL 
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LINGÜÍSTICAS DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 
Nivel 	  
Indica con una equis (X), con qué frecuencia los siguientes procesos constituyen apoyo o 
barreras en tu proceso de redacción 
Correspondencia de la evaluación, segun la estructura nominal 
Siempre 5, frecuentemente 4, 	 algunas veces 3, 	 ocasionalmente 2, nunca 1 
No PROCESOS O LOGROS 
DOMINIO ESTRATEGIAS Y 
ACTIVIDADES 
Siempre 
5 
Frecuentemente 4 Algunas 
veces 
3 
ocasionalmente 
2 
Nunca 
1 
1 Haces uso de estrategias de 
copiado para mejorar de 
ortografía 
2 Consultas textos de 
gramática para revisar tu 
borrador textual 
3 Usas el diccionano para 
revisar tu composición 
4 En la revisión de tus textos 
verificas si respetaste el 
esquema utilizado 
5 Haces uso en la planificación 
de mapas conceptuales, 
redes semánticas 
6 Al hacer la revisión de tu 
composición verificas el 
grado de cohesión a través 
de la lectura de texto de 
redacción 
7 Al identificar la estructura del 
texto que vas a redactar 
utilizas el organizador 
textual 
8 Analizas si el método 
deductivo puede ser un 
apoyo en la redacción de tu 
texto argumentativo 
9 Las fichas de lectura pueda 
apoyar el análisis de tu texto 
expositivo sobre esa obra 
(1414, 
e ) 
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- 10 En la textual ización venficas 
que el texto mantenga su 
coherencia 
11 Los mapas conceptuales y 
los diagramas de flujo 
apoyan tu planificación al 
redactar tu texto 
12 Tus composiciones 
representan una actividad de 
esencia estratégica 
autorreguladora 
13 Cuando redactas tu texto 
contempla los aspectos 
funcionales del escrito que 
decir, cómo decirlo, para 
quién decirlo, para qué y 
porqué decirlo 
- 14 Consideras al elaborar tu 
texto las dimensiones 
estructurales de 
planificación, textualización y 
revisión 
1 
15 Al buscar un tema y lograr su 
desarrollo utilizas la técnica 
de lluvias de ideas 
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144-tkii3iiáll  EXAMEN DIAGNÓSTICO 
ENTREVISTA A DOCENTES 
Instrucciones: 
Observe máxima objetividad al proporcionar su respuesta. 
Procure contestar con precisión las preguntas formuladas. 
A. Datos del Profesor: 
Nombre 	  
Código de Profesor 	  
Sexo 	  
Facultad 	  
Escuela 	  
B. Acreditación Académica 
Marque su respuesta con una equis (X). 
PREGUNTA SÍ NO 
1. ¿Presenta grado académico de Doctor (a)? 
2. ¿Presenta grado académico de Doctor (a) en la especialidad? 
(Lingüística-Literatura) 
3. ¿Presenta solo créditos de Doctor (a) en la especialidad? 
(Lingüística-Literatura) 
4. Presenta título académico de Maestría? 
5. Presenta título académico de Maestría en la especialidad? 
6. Tiene solo créditos de Maestría en la especialidad? 
7. Presenta grado académico en Postgrado? 
8. Presenta grado académico en Postgrado en la especialidad? 
9. Presenta solo créditos de Postgrado en la especialidad? 
10.Presenta el Postgrado en Docencia Superior? 
